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، ذك ام ا+ك ) ذه ا=<'ص وت ا(	ت ووجن ھ  
7دت إ ا ظ واد9	ق إ ب ار Aط 
 /
، 2ت 7@ وه ,رار،
7@ أدق ا%<	ل اد=( 7@ و	
 ا(/وي، 7@ )(	 اوا<ل د	
 وآ	8، 2ت 
ا(/وي Aط8 و8 وورھ <$ ا(/، ذك ,8 رأت 7	
 ا<ر ا%)ل 7@ 
  د	و ا(/ و'8. 
)وال ذا	 وأ=رى =ر	  'C ا@ و<(ت إ	8 ا(	ت وود 	ن ا إن ن  
7@ ا	ط ل  ال ا=ر	او2ل و ون / اط%ل.  ض  %)ل A8
 أدت ادرات 7)(	8 7@ ا42	رو9د  د و'ل اG) م أھم ھذه او'طو'ط
، 	ث 
ا,2ر +	 واط ن  اG) 	 و7A'	
 أA او	( ا(%ز و,ن /
.)( 
رت إ اذھن طرف أ7راد ا +ل )م و+ر	 ا,ط%ل +ل =ص، د
: "دور اث و اذي وم ب ھذا ( إ2رھؤ"ت )دة ت ور رى 4س )
  7@ 	 ا8رات ا(/و	 (ط%ل ازا'ري".  ا%A'	ت ار	
، 	ث وت ت اؤ"ت اطرو ول (8 7@ +وارع اوا9 ا(/وي  
اوا9 ا(/وي 7@ اوات ا%A'	 ار	 ن = 8 اث )ن  9A	 وھر	، وت
وA  8 دور 7@ 	 8را
 ا(/و	؟، 	ف 	ن ا	ت اط%ل ا(/و	 7	8، وھلو
ن ھذه اوات =د ا(/ ار	 +ل 7ل؟. أ'( 	ن 7دة ارا		ت  ن اG
؛ أو8 او	( اG) 	 ار'		ن ر	
أھ	 اوAوع اول، اذي  أھ	
 ن 
ادرو "ا%A'	ت ار	"، ظرا و8 اG) 	 ا@ 2(8 إ ب ا+	 
 /...................................................................................ـدــ
ب  
ن 	ن  )دھ   ذك س ا(	ن را و</را، 	Aف إ%ووا ا@ (8 7@ 
  أ2ر او'ل 7)(	 7@ )(	 ا(م. 
7	2ل 7@ أھ	 ا+' ا(/و	 ا<	 ا@ 	ب أن 	(ھ  أ ارن ا2@  




واA و9' ا)ط، ل ء و	د ادادت ودوا7 وإن ا=	ر اوAوع م 	4ت   
  ام، 	ن إ	زھ 7@: 
 ا(%ز(ث )ن اوا9 ا(/وي 7@ و'ل اG) م +ل )م و و8 2	ل ا .1
  +ل =ص. 
ة ا(/ ار	 7@ ا,وط ا")	 واG) 	 )( د  إس ا2 .2
 واء. 
و7A'	
 7@ ال اروي وا(	@، و(	م  ا(%ز%)(	  إس ا2 .3
 ت 	ق ذك. اG ن =رت 
ا(/ ار	 إ
4ن اط%ل )<ر 	(ك ن اطوا)	  	ن إ)داده /و	 ب  إ	ن ا2 .4
 ا,ھداف ادرو. 
اط 9  ،ودت Aرورة إ9<'
 (%ز(ظرة ا9دة ا@ أ	طت  ر7ض ا2 .5
 و8، وو أن 	ظر إ ا,ور و'8 ن ن اG	ن اراP أ
 " د
 A		 =رات ن ن ا,در ا"%دة 8 وطو	8 (<$ ام.  اG9<ء 7	8
ن ھذه اط(ت (ورت 7رة اث، 7ن 	دھ و7ق 8C دروس 
و7ق إطر	ن  اذي ء –	ن <ر )<ر =ط اث ا@  وا=طوات واو8ت.




، طوره ن ا(%زد  ھ د=ل د2ت 7	
 )ن 
ول ا%A'	ت ار	 اط ا,=	رة إ  ا,رA@ إ اث ا%A'@، ود@ اث
ا(	@  ا(%زR%ل م أ،  7	8 ط	8 ووا9 ا=دام ا(/ ار	 7	8 ا@ 9+ت




 : "ا8رات ا(/و	 )د اط%ل"، با%<ل ا,ول وو 	4@
، ورال او ار7@ ,دث ط%و، را(8 ار	، 2م او ا(/وي و=<'<
ا
، ا(، وطورھ )د اط%ل د ذك )ن ا8رات ا(/و	 )ا"ع، اد	ث، اراءة
  	8 د	
. ل )(ا@ أ=	را )ن اوال ا)دة  و
"ا%A'	ت ار	 واط%ل"، طر9ت ن = 
 إ  :
أ ا%<ل ا2@ 7و
ل =<'<
 ل ل 2(
، واط%ل (ق ت 7	8 	ن ا%A'	ت رور )دة رط
، و	ف 	ن 8ذه او	( أن ون در واز	؟. 2م (%ز7وت ) 9 اط%ل 
ا(ت إ اد	ث )ن وا9 راC ا,ط%ل 7@ ا%A'	ت ار	 ر  ا"ھم 
دث 7@ ا,=	ر )ن دور ا%A'	ت ار	 7@ 	 8ذا اوع ن اراC، ,ا@ 
  ا8رات ا(/و	 دى اط%ل. 
ا)دت 7	
 )( (	ل ا'C  ھو اGطر ا	دا@ 8ذه ادراو؛وا%<ل ا2ث 
7	
 و9+ت ((ت   )رAت و 	ثا<ل )(	8 ن ا"رات او 8ذه ا/	، 
وات(، و'8 از'	، وھو  50إ  30( ار	ض )'C ارات أط%ل ر
  ( 51إ  60)  @واوط 	م ا,@ال ذا
  ارات ر(@ ا(
  . وارات اQء وا,8ت
7@ ادرا +	8 اظري وا	دا@   = <  م اطرق إ	
اث أ=م و
د ارا		ت 	ن ن = 8 %دي وا@ ا<ور إ)طء ض ا"9رات ا@ 
ا(/ او8 (ط%ل و
 =ص،  وأا@ و9ت 7	8 ا%A'	ت ار	 ن 8 اراC 
  )م.  لوا+ھد ار@ +
وز'	
،	ث ن  م اث ,ر@او<%@ واG<'@ ا(	(@  ا8Cوا)دت 
  	8.	وا'م ط ل ز'	 8C
 أ+8 وA	8، 7ت اب را ددت)دت إ 7@ درا@ ھذه و
وا ت وا(	ت وا<ص ا(%ز	 واوا9 اGرو	 ا@ وت طو	 
  (و8  A	ت ادرا. 
ن ھذه ارا: )(م اG) م ا(/وي ـ")د  -)( 	ل ا2ل " ا<ر–ذروأ
ز	ز +رف"، 27 ا,ط%ل ـ"ھدي ن ا8	@"، ار	 ا(/و	 (ط%ل ـ"	ر	و ا
 /...................................................................................ـدــ
د  
	@"، ا8رات ا(/و	 و)رو ا(ن ـ"7=ر اد	ن 9وة"، ا<	( ا(/و	 ـ"أد 
  د وق"، 	 8رات ا(/ ـ"د 7رن اAة" و"د )وض اروري".
	(م ھذا اث ن ا<وت ا@ د وم +رف  مأي ث )(@،   ھو ال 
   	(@:7	 ھذا ال ا@ وا8ت تإ	ز ا<و ن، و	<8
 أدى إ <و 7@ وA  ؛ظرا ( ادرات 7@ ھذا اوAوع+$ ارا  .1
 وA + و+رة 7@ =(ف اب، ھذا    (ث، ,ن )<ره=ط
  . ادة ا(	اث 7@ ل +ك و9(ق 7@ وظ	ف 
+ب اوAوع واواؤه "ت )دة: )(م اG) م وا"<ل، )(م اG) م  .2
، )(م ا%س ا(/وي، )(م ا"ع او ا(/وي، ا(	ت اط		، )(م %س
   أدى إ <و 7@ ا	ق 	8.، ا,دب ار@ ،ا(/وي
<و ال ا	دا@ =<و<  ر ا	، ور ا ادرو، وذك  .3
 ( ن ا,ور: 
وع ا	، اذي اد) 8دا A)% واء ن 	ث <	R ا,'(  -أ
 .ب 8مط=او8 إ	8م أو ن 	ث 	%	 ال وا
 ا<وت اGدار	 ل  (
 ن )را9	ل.  -ب
ط' اَو	ن، إ در وود ن ا8ن 7رة اوAوع ا= ف  -ج
ل 7A'	
 و	(  ا(%ز" ش ,ن »ور7ض 9+
؛ ,ن ا,ر وم 7	
 
 .«ھدم " ء
ن رRم ل ا<وت، 7ل ا	دا@ $ رؤ	 اوا9 ل 9A	ه رؤ	   
Rت  -=ص اوا9 ا	@ (/ ار	 –واA 	ن ن = 8 درا 9A	 )د	دة 
  . )ن اظر	ن
  و 7@ ا,=	ر أ+ر W  اذي " 	ون و7	ق إ" 
.   
" 	%و@ أن أ+ر ا,ذ ا+رف ادور )ز اد	ن <راوي اذي ن @ )و Gز 




  اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ





  ا	ل اول:
  





  ا	طو	 ورا
 -       
  ا	و ا	وي وا	و ا	ر 	طل -
  ا	وال ا	ذا ا	د  ا	و ا	وي -   
                                                    ا	
رات ا	و:  -  
  
رة ا 
ع    
 
رة ا	دث  
  




    أھ ا	
رات ا	و - 
   طور ا	
رات ا	و )د ا	طل - 
   ا	وال ا	
)دة )*  ا	
رات ا	و 	طل - 
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
84  
  أوت ادرات ا ھذا ار، اھت ادرات ا ط	ل و  
و*وع اوال ا$ دل ($ ا' & %$ء  !ث !وت درا  ،  
ذك أن اط	ل ھو ، إ& أ' م م ا.ن أن ا&ھم   اط	ل ھو اھم   ا*+
   وا.ء واوال.رز ادو
  :اطوـ وراـ
ر! ر ن را!ل ان و6ل ا5س اذي $  ا.ل  اط	و
	ل اط9 " :أ'. ورف ان ظور اط	وود ا5ط	ل د ا5 و، ل  (
  .(1)"و& (ل ، واط; 	و واط; 	واط: 	 و واط: 	ل ن ل %$ء ا ر
ول ، و@ وذھب م !د م إ> أن: اط	و دأ و&دة ان و'$
و و و*د و	 (وو*و وا* ر! اط	و طورات (ر و.
  .(2)ا!ل ان ز ھ ار! ن . ر
$ ھ$ ر! ر ون (' اط	ل !* (ط	و ($ 	'و' ا&*$ وا	
 أن ھذه ار! ، وف ھ ار! ن ارا!ل ا$ دھ، إ> دة اAرن
($ !د ذا' ھ$ *وع را!ل ل ر!  ف إ> !د  ن ار! 
  ا5رى !ث أن ل ر! طت رو و6.( وا* .
  را:
إ>  ون اE('م ط !ث م ؤد، اف ادارون ($ !دد را!ل اط	و  
  .(3)('ك ن رى أن را!ل اط	و أر، رض اAراء وFر'
 ر! ا'د: ودأ ن اEد !> ام ا6$. 
 وات.  50وات إ>  30ر! اط	و ارة: ن  
 .11!> اـ 60ـو اوط: ن ام ار! اط	 
 .41!> ام اـ 11ن ام اـر! اط	و اIرة:  
                                      
(1)
  . دة )ط ف ل(. 14/11، 4991، روت، دار در، ان ظور، ن ارب -
(2)
%ورات ، * * ام !د ن ود اE، م !د ام، "ا!*ت اط	ل ($ *ل اوت" -
.E ن: ت ا5ط	ل ($ ، 982ص، 6141، *دى ا5رى، 41دد، ارض، ام ان ود اE* 
* ، !د د ا'دي، أطرو! دوراه ($ م ات، درا و	 دا، ردودھ، أد'، واO'، ا*زاNر
  .17ص، 4002-3002، ا*زاNر
(3)
  .37ص، ار*+ 	 -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
94  
  :(1)ط	و 6Eث را!ل !ث أط> ك ن أط> . آروھ
و> ر! اواO ، ر! اط	و ارة: د إ> س وات ا5و> 
 وال ا!دود. 
 وات. 80إ>  60ود ن ، ا!راوط: و> ر! ال ر! اط	و  
ن ا إ> وھ$ ن ،  F'م ر! ا رةر! اط	و اIرة: ودھ 
 ا6 %ر.
E!ظ'م وه ا وي واد ادارون ($ 	'م را!ل ار ط	ل ن Eل 
  وار($.
  :و ار طلا	و اوي وا	
($ ظر ، ذن ا5رنھ Eزم، أOر ا'ون ط	ل و  ووه ار($  
و وھو ا!ل ذا + ا، ر*وع إ> وه ار($  اط	ل وطورھ & د ن ا
  .(2)وه ا وي +إذ & د  !ن ا!ث ( أن ، ار($
  :ا	و اوي طل
 ر اب اط	ل   اھ   ($ ادرات ا ارة&Oت ظ  
  اط	ل ن  ون اھم ھذه ادرات ص درا، و	وت اNQ ا!ل '
  .(3)ا$  !ث EO' 	ر
+ وام  أن اط	ل Eل أ%'ره ا5و> دم طرق ار( @ر ا	ظ   
وI$ ، و	ل + ھذا ا!ط ر ! ا+ وار وا%م واذوق، ام ا!ط 
، وS Oدرا > از، اظم ارزي ا وي در* !ل طرق ار( ا.
 دأ ($ اب ا  + ' ا ا5و> ن !. ود ا	رة ، و('م Eم اAرن
ق اظم اط	ل ($ ام ادر$ ن ن ا66 و!> ا I' ار ا$ 
  .(4)اذھ$   ($ !ة ا	رد
                                      
(1)
  .83ص، 2991، روت، دار اOرأ، أ!د *ب، (ن ا Tط	ل -
(2)
  .851ص، 0002، ر، رز ادر ب، !د أ!د Oم، .د ($ وو* ا  -
(3)
، 2ط، ن، روت، اؤ ا* درات وا%ر، %ل زرء، !ث ($ اظر ا5 وم ا  -
  .52ص:، 5891
(4)
، ن، روت، دار ا'F ار، أ ظ(ر رة، وا%N ارو وا&* Tط	ل زونا	راQ  -
  .381ص، 3002، 1ط
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
05  
وھذه  ، !ث م اط	ل ا  واEم ($ ر!  Oل ادر وOت ف  
، إذ .وم أ > راط طق اU ا	 + ا*'ز ا$، طو و.دة
إذ ،  د > ' اذء وادراك واوال ا&	، وأFء ا*'ز اE$
  .(1)ؤ6ر ھذه اوال > اEم و> !ن ال اروز
وذك ادا > ، وOد ا	ق اء أن او ا وي د اط	ل م ر را!ل  
*وز ر! اراخ وا@ة... ون ھذه دد ات ا$ ط.' اط	ل د أن 
  :(2)ارا!ل ($
وW ا! ا و (' ، : ودأ دة ($ 'ل ا ا6ر ا اوادة .1
  و*ودة ($ اN )N اط	ل(. ق أ6رھ I%ء واO،  05!وا$ 
وط+ (' اط	ل ول ،  و'': وون ن ف ا ا6ر ا!ن .2
 ن + F' ر ن   ا أو ا.
: ودأ (' .درة اط	ل ل *ل ن 6Eث ت أو ر ا"ر ن !ن .3
، أ6ر ر ن (رة . وزداد د ذك اب اط	ل   وOدر > ادا'
وھ$ ؤدي ، وو ن 6Eث أو أر+ ت، ا6ث S ا*ل ط (	$ ام
 ر@م ن أ' & ون !! رب  وي.، ا> اطوب وظN	
: وھ$ ا$ !وي ن أر+ إ> ت ت ون ($ ام ر# ا$# ا# .4
W ا5ھ  و ا.$ و($ ر! اط	و اوط ر او ا وي ، ارا+
و($ ر! ، ور ھذه ار! ر! ا*ل ار واطو، وا&*$ وا&	$
 ن ط	ل ، وزداد ا'رات ا و، اط	و اIرة زداد ا	ردات وزداد (''
 إدراك $ ا*ردات.
  :(3)($ ا*دول اA$ وھذا  !ظ، ل  ب اط	ودOق "!$ ل" ($ ا
  ظھر ا!طور اوي  
ر اطل
                                      
(1)
، ر ادر، اب ا*$ ا!دث، !ن د ا!د أ!د ر%وان، اط	ل درا ($ م ا&*ع ا	$ -
  .14ص، 1999، 2ط
(2)
، و.د ($ وو* ا  481ص، أ ظ(ر رة، وا%N ارو وا&* Tط	ل ا	زونراQ  -
  .741ص، !د أ!د Oم
(3)
  .46ص، 6891، روت، !$ ل دار ا'F ط وا%ر، ا  واط	ل، -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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  إ!داث أوات 	م، ا.'.'، ا&م، ا@ة  أ%'ر 40
اF!ك > ض ، اطق دة .ط+، ا@ة > وت او.>  أ%'ر 60
  اظر وا5وات.
  ، ض ات ا$ 'ا&* ، )دادا(، Oول: )(  أ%'ر 90
داد. ،  اطق ن *ب $:، ('م ض ا5	ظ اط  م
  ا%رة ده ود.
ا%رة إ> ا5ف ، ('م ا5N اط، اطق س ت أو أ6ر  م وف 
  Oول: أھE أو  د'.، ا%روان و
 ض ا5%ء اIو( 6ل ، ه *ل طال *ل وأ%  ن 
  ز ض !روف ا*ر.، رة، ، 	ح
6E6 أ%ء ($ اورة اروF  ، ا*+، ال اFNر  أوام 30
  ز ض ا5دوات وا!روف.، ! Oص Oرة، 
رف ات ، ورةال  و	 + ، ز أر+ أداوت  أوام 40
('م 6Eث ت ، ار$ *س ،  ل (: ان .ط+
و اEم ، ت ازاح ('م ض، أو أ6ر ن ا.N اطة 
  ن أوات اط	و اEھ.
%ل ل ر! ، وھك ن Oم ار! ا$ ب (' اط	ل   إ> ر!ن  
وI$ اEم د اط	ل !ب ھذه ، رات  رة وزة ن ا! ا و> (
  :(1)ادرا > ا!و اA$
: و.د 'ذا اطS أن ا  ا$ ' اط	ل ($ ھذه ا	رة !رة ا ارة .1
ر  و6، ود دا واF! ن ا  ا$ رض ' و'،    	رد '
ون Oل أ(راد ، طق  ($ ھذه ا	رة & ون 	'و إ& ($ طق اN اF. ($ 
أو ن %رك 'م ($ % وا!دة... و*د Eم اط	ل ، I وأ وإو، أر (.ط
وان ، (ن ا5ط	ل ($ ھذه ار! ن $ ا!م )ھو(، دو 	 إ> !د ر
                                      
(1)
  .94/84ص، 9991، ا.ھرة، ا	ر ار$ ط وا%ر دار، !ود اران، ا  وا*+ -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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ون %N (%N و+ و اط	ل  و! ($  ص ن واص ، ()U
و!و ، ور(، و و.رب %N (%N ن اظم ا وي   ا.و،   ا رة
  ود&.
: ($ ھذه ار! S Eم اط	ل أ6ر اظ وأOرب إ> Eم !رة ا ا'!ر .2
 ول ھذه ا	رة دة طورات أھ':، د ن !طون وأوFS ، ار
($ دا ھذه ار! *د اط	ل !رف ا6ر ن ات اد ($ !و اداN  
!ث S  Oوان و و(ووو* ، وول إ> اظم او$ واظم ا	و$
  .
ط	ل و ($ طق ض ا5وات و ($ دا ھذه ار! أF *د ا 
د ون *زءا ن *و و أو *وت ن ا5وات  ھو Oدر > 
و ($  6ل: )ب( ، (.د طق اط	ل ار$ 6E (وم )ـ( 	ردا، ط.' 	ردة
ر(.  س( (طق )%ر  وOد طق )ش، ب(  (طق )ب، !و )ًء(
@  ون ا.ط+ ، و6را  طق ا5ط	ل ($ ھذه ا	رة *زءا وا!دا ن ا
وھو  طق  ء ا  ظھرة ا&ر. (.د طق اط	ل )دل ، ا5ر '
 ب(.  و)ب دل( 
ف ن وھ$  ون اوع أF ($   ا5ط	ل ($ ھذه ار! 6رة اF	ت 
إ ھ$ F	ت ' ، 6ل )ززل( و)ددم(، اF	ت او*ودة ($   ار
، َْم(، و)أل، ِن9 (، 6ل ذك ن   اط	ل ا6ل )م َ، اط	ل 	 و ' ت
 ِدد9 ه(.، )Fََرب َ
*د اط	ل !ث ، و> ا.س اط^، وط	ل ($ ھذه ار! أF O اص 
!ول اط	ل ن ، وھذا ا.س *زء ن Oدر ا و، .س  م + >  +
6ل ذك: ، ون 6م .+ ($ ض ا5طء، E اب اظم اور(وو*$  
 اه م ء اIث ($ ل ؤث.!ث ر، و)أ!ر ؤ6 أ!رة(، )أFر ؤ6 أFرة(
ر! أن اط	ل ون Oدرا > إدراك  م اEم اذي  Oل E!ظ ($ ھذه ا 
!ث *ده ، وھو *زء ن !و 6ل اظم او$ أF  ، (' د& ات
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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ن ذاك اذي و* إ  Fب ، فـب وطـOدرا > ز اEم اذي و* إ !
 .ةو!د ّ
اط Oص ددھ دءا ن ا ا66 ن و`%رة وFS ادرات أن ا*ل 
 (1)ار و!ل !' در* ا*ل ار وا56ر .دا.
وOد أ(Fت ($ ذك ب ، ھذا ( ص ام ارى ($ را!ل او ا وي ط	ل  
$ (!وى ن اء ھإ& أن ا.F ا$ أ6رت *د& ، م ا  وم ا	س ا وي
Oدم  -إ> ا*د ا.د ي واو ار($. وھذا  .وداEO ا.N ن او ا و
، ھذاوا.م ن + ل ، 6را ($ 6N ا  وا	ر ت!د6 $وا -ادرات ا
 .او ار($و ا وي و%ل و*ز ن !.. ا&رط ا!ل ن ا ث!د ل
 :(2)ددة ن أھ' او*'ت اظ'رت ($ ھذه ا.F و*'ت ظر وOد 
إ& و& ب اطور ار($ ،  و ار(-ق اب ا  وال ا	س 
ا.ء   ا5Oل أو >، ا$ م را!ل او ا	ظ$  ا> دورا !دودا ($ ا.ء
ز ن  $اOرار طور ر( مذا اظور ($ ھھو و$ ($ ھذه ا> .و
 اذ ظ'ور ھذ ا وي ر($ *باطور ا وي أو م إFع ا*ب ا
 ا5ر.
، ض ء ا	س ا ون اذن !ون !> %و$ وFم و*' اظر ھذه
  .اطق ا56ر 6E 'م (llien) و6ل ك ل
اذي & %ل إ& ظ'را )ر ن ق اطور ا وي ر( اوظNف ا إن 
!د ذا' .دم ات  & ودا	ظ اوظ	 ارز.(و  ر( ن ظھا5ھم
 إ& دا	ر .> اس (aن ھذه او &ن ا' ا& E 
N طور ار($ (aن را!ل ا'و!> ($ ا ون ھذه ات ا	ر.
وؤن 'ذه او*' ل ن  او ا	ظ ھ$ %رط Fروري  @ر ف.
رت  و* ص ر دي ھذا اوOف اذي ، * ودر *ف
  .(trawz ed-rialcnisزوارت )
                                      
( 1)
 .417ص، !د أ!د Oم، .د ($ وو* ا  -
( 2)
روت ، اؤ ا* درات وا%ر واوز+، 1ط، ر:ل داش، رك ر%ل، ظر: اب ا  -
 .041ص، 4891، ن
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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F' اطور ا وي رطن و ر($ذ دا ون ا  (ن اطور ا 
ا!ث > إظ'ر  ي@ر ا*د ن  و& ا	م ( إ> !د داض ارط 
( وف renurb) '. و> ھذا اظور روراظھر او ل 
  ا!6ن اذن '*ون '*'.
!ث أن ، ر@م ارض ($ و*'ت اظر إ& ا ن اؤد أن ا  ' ت و
ا. ظم  ض اطت اوك ددا ن ھذه ات 'ض ھ$ 	' > ھ
إ> ، >، (EOت ا ا$ %ر إ' !روف ا*ر )($ادرا$ وار($ :
ا!ر$ Oل أن ون ($  –اU( ھ$ EOت ON ($ ا*ل ادرا$  ...، !و، *ب
ا	رد وا*+ ز ONم ($ م ا5%ء Oل ار  ($ رب ا  ؛ واز ن 
	Eت  ون 	ل ادد ن ار ا. دأ ا  ؛و از ن ا5 وا ر
  (1)ا&*.
طوري (ردي %ل >  !لأن F+  .F$ ل   و  %ر ادرات أن
ت و& %ل (.ط > ا*ت ا	ظ ازو ر($ ا.رن ل اا%ط ا
	رض 	  أن ول ا*ب ار($ &ر & ظراوظ	$ .ون اE(ت  O'ن 
6ن اذن 'ون أE م 	س اذء ل 	رض 	 أF أ6ر (I6ر (.ط > ا!
  (2) وي.> م ا	س ا
& د ن ا!دث وو %ل ط ن او ار($ وأھم را!  ون ھذا اطق  
  .وا$ F+ دورھ إ> ال از$ !دد 6' 6ل را!ل او ا وي
  :ا	و ار طل
أو ، &!ظ 6ر ن ء ا  وا	س أن اط	ل & د + ا5وات ا و  
!> درك ، واء أت و*' إ أم دور ن ار > + ، ' *
و> ھذا أ & درك ا*ب ا	و$ أو اور($ .E ن ا> أو ، ھ
إ ھو درك ا5وات  ' ن ارط دول واء > ، ا$ ارط '
و@ ق إدراك ا> د اط	ل Oدر > اطق ، ا*وى ا ا	ردة أو 
                                      
( 1)
 .241ص، رك ر%ل ،ظر: اب ا  -
( 2)
 .161ص، رك ر%ل، ظر:اب ا  -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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، وادل > ذك أ *ب @ ت & ط+ اطق '، ت ا$ دل 
  (1) .ل اوت وا م ' دور ($ ذكو
وOد  ھو ا!ل  و ا وي. ، وم او ا.$ ار($ و(ق را!ل  
*" او ار($ د اط	ل إ> أر+ را!ل أ ل ر! ' ' را!ل Oم "
  :(2)(ر
واورة ، : وم ھذه ار! أ ب اط	ل 'راار## او##(
& ون !و Iي وع ن ، ا* ا ($ ھذه ار! ورة ! !ر
واط	ل Eل ھذه ار! ، ر( أو اذھ وك أو اN ار*اورات ا
واوى ارز !ول اذات ، .ل ن *رد ود ل > وى ا	ل اس
إزاء Nـ ا%رة وا$ ! إ> وى ـق  ـن ا5(ل ا!ـ ار 
  .(3)('
، ار! !ر ($ و ا!واس وطور ا!رتواطور ا!ل ($ ھذه 
ن ھذه ار! ت را!ل ـوF،  ا6ـوس ($ اـدم %ل ـورز ھذا ا.
  :(4)(ر
: ودQ (' ت ا&ب واEؤم %ل & ن از ر# ا	*#ت -أ
د > ات ا%رط ا$ ' ر أن ف اط	ل ($ ا5+ ا5و> 
 !رر 	ل ا*ر وادرب.
!ث ، : ($ ھذه ار! طور ات وظم در*ر ا!ت ا!*, -ب
(ط	ل اذي *I ($ ادا إ> ر ، رج ن اطر ا	طري 	Fل رار ا	ل
.ل إ> ص ا5%ء ا5رى  ($ ذك س اص %ع !* ا*وع )6دي أ( 
ب ام؛ أي ا.ل ا*ر إ> ار وا5%ء ـوھذا  رف &، أ
 .(5)ا5رى
                                      
( 1)
 .   97ا  واط	ل، !$ ل، ص:  -
( 2)
 .11ص، أ!د ر%وان، !ن د ا!د، درا ($ م ا&*ع ا	$، اط	ل ظر: -
(3)
  .21ص، ار*+ 	-
(4)
، 60دد ا*زاNر، ادر ا eداب واوم ا،  ارز*، ل د d، "او ار($ د اط	ل" -
  .611ص، 5991، در
(5)
  .711ص، ار*+ 	 -
 ال اول ......................................................... ارات او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: ($ ھذه ار! E!ظ أن اط	ل $ ر ا!ت ا0د وا/*!$,ت ادا.ر -ج
(6E ، > ا5%ء ا	 و$ رس %ط، ر@ و!ول إ%' ن Oد
دل -و*د ذة ($ ذك ع اوت ا!ل ، اط	ل اذي Fرب > وء د$
اداNر اداN >   .ر %ط اط	ل ($ ر! ا&*ت -> ل .ود
، ور %ط ، و& ول إ> !رك ا%$ء، أ(ل اص وار وا5ذ
وF ($ ده دE 6E .> !	ظ  ($ ده و.> ھذه  اذإط	ل ($ ار! ا. (
، (aن اط	ل Iذ ا%$ء أو اد، أ ($ ر! ا!رت ا6و، ا5رة % *دة
وEل ھذه ار! !.ق اط	ل و'زھ أي .وم !رت ظ + 	س اوت... 
 ا&ب ار($ 5 درك اEO ن ا%$ء ور %ط > ($ و 
5 *I إ> ال ارات ا! ، F( إ> ا&ب ام، ذك ا%$ء
 .(1)ور' > ر أرى و($ وFت *ددة
ار! S  ($ ھذه :ر !	ظم ا/*!$,ت ادا.ر ,	*#, وا2#ف ا$د#دة -د
(6E دل أن Fرب ، اط	ل Oدرا > ادام ارات ا. ($ اواOف ا*ددة
و($ ، اط	ل > ا%$ء دة رات )ا*ت داNر 6و( راه د(+ %$ء إ> ا5م
 .(2)ا*ھت ددة ول %N آر
ل ا$ددة 
ن طرق ا!$ر,# و#ذف ر ارت ادا.ر ا"" وا!'ف او*. -ه
، : E' ول اط	ل ($ %ط إ> ا%ف اوNل ا*ددة رد > اوOفا8ط7
وطق " *" > ھذه ار! ام "اذء ، وذك ن طرق ا*ر ا	
طء !ث !ب اط	ل @، ا&%($" ظ'ر ( (ت *ددة 6ل اوك ارط
('و درك ا&رط أو اEO ن ، اطو إ> !وه !> ول اد او*ودة '
ل ، وا%ف اوNل ا*ددة & ن 	ره > أ ظم *دد و(*N$ اد وا طء.
 .(3)ارا ا$ او' اط	ل ھو ! ا*رب
وز ھذه ار! I'  :طر#ق ا	'#ط ا#ذھ	ر ا,!ر او*.ل ا$د#دة 
#ن  - و
و6ل ذك F ، !ث درك اط	ل (' اراط ن ا5%ء، ر! اطور اذھ$
                                      
(1)
  .ا	! 	' ،ار*+ 	-
(2)
  .811ص، ل د d، "او ار($ د اط	ل"-
(3)
  .911ص، ار*+ 	 -
 ال اول ......................................................... ارات او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(ط	ل ، وا!ث  ($ ا5ن ا.ر ن ان اذي F+ ( ذك ا%$ء، %$ء
 .(1)وب اوOف ا*دد وف 
ون أھم ، : وھ$ ر! اداد  .'(2)*	وات( 70إ(  30ن . ار اد* )2
  Nص ھذه ار! *د:
ل اط	ل + ـوھـذا $ 	، د اط	ل ـ> ا&!ـك ـ+ اAرنـا   
 *.
 و('م اروز وا$ ا.N ($ ا  واEم.، ا.درة > ا	ر واور اذھ$ 
و ز ، ق 	ل؛ أي Oدرة ا%ص > ور ا	ل و6 ذھادراك ا 
إ& أن !د6 ، ن Eل إO EOت  ون ار، ھذه ار! ھو و   اط	ل
، *" أن اط	ل .> *ز ن اO% اوFوودل *رب "، .>  . ذا
(5و&د اذن ون ($ ، و*' ظره ورة ط. ('و & ط+ إOع اAرن
وھذا $ أن ل ، @ر( وا!دة و> طو وا!دة & !ررون ن اوووچ ا*$
وأن اAر  $ ، أ  $ eر وظن، و %ء، أو !دث + 	 ط	ل م
!ث ،  د ون و!داو، وھك وع ن اوووچ !دث ($ !ة اط	ل، إ
ور ن E اط	ل !دوث ا5%ء وا5ل وI' ، ووت ل، !دث 	
وز ط	ل ھذه ، وھذا اوووچ ون 66 ن   اط	ل ($ ھذه ار!، !دث 	ل
ن ور@م ، وھو ار( ا%رة %$ء دون دل ا.ل واطق، ار! !دس
ا.دم ا'Nل اذي ول إ ($ ھذه ار! ن ! ا  وا!ة ا&* .> 
*زا > .دم اراھن وإطء ا5د 6ت رأي أو (رة وإOع اAر  .ول أو 
(ط	ل ، وھذا  رف 	ر ا!د$، ('و ؤد و& !ول إ6ت ذك ط.، رى
وإذ ن ا*ز ، وا.م  (ر$ *وس، %ء 6E ن طرق ا&لرف ا5
 & زال ON ن ! ا  وا	ر اط.$ ($ ھ ار!.
وS اط	ل ($ ھذه  :(1)*	( 21إ(  80. ار ا* أو اذء ا*وس)ن 3
!ث .ل ن ا!ور اذا ،  .وار! Oدرا > رط اظواھر Iب واO
                                      
(1)
  ا	! 	'. -
(2)
  .362ص، 2002، 1ط، ن، روت، دار ا'F ار، رم م، م 	س او -
 ال اول ......................................................... ارات او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  أن ط$ 	رات ، إ> ا!ور ا&* أو  > &دج ا&*$
   وFو أو ط. .F ا! ($ !ط.
  :ويـا اوال اذا! ا!د8  ا	و
	$ ($ ن اذا وار* وأدة !.ق او ا وي ووع  (ر والF  
($ !ن Oش اوال ار* ($ ر ا'رات ، ھذا ا.م ذر اوال اذا
  :$  وال اذاوأھم ا، ا و
واذي !دث I6ر اوال اورا6 و!دھ دون ، : و.د  او Iواا	?#> .1
ھو ظھرة وو* ط دل (' وال اورا6 و، (2)رن أو درب أو E!ظ
و6ل اFQ ، !> !.ق او، إ& أ' & رط وت ام وارن، در* رة
وا	رة + ($ ، ا.$ ن ا5ور ا' ا	 ($ او ا وي؛ 5ن ا  ر* 	ر
وI6ر  (3)ن اFQ Oرا ون ا  Oرة ن ار(aذا ، 6م ر*م إ> أ	ظ، اذھن
وو ، (aن وا(رت اوال اEN و ا*د FQ (ر اط	ل، اFQ ر از$
6م .ل إ> ارط ن ، (ط	ل ار! ا&داN رط أ(ره !ت،   رار
ا$ ا*ردة دون ارط' !ت ($  6م درك، ا!وت وا$ ا*ردة
  .(4)ودا ا6و، ' ر! اداد
(aن او ا وي وار($ Fن إ> اFQ 	ل + اطور ، ھو E!ظو 
 اري.
: وھو أن !ل أو ب ر( ن وFوع أو 'رة ن طرق ادرا أو ا!م .2
 .(5)مارة أو ا
و!ل ام واط طرق ، (م  آ .د ن وراN' ا!داث ر( *ددة
  دة ن ':
  
(1)
  .533ص، رم م، ظر: م 	س او -
(2)
، ا5ردن، ن،  ا	رخ %ن ود ا!م م دار ا	ء %ر واوز+، ظر طور ا	ر د اط	ل -
  .741ص، أ!د Oم!د ، .د ($ وو* ا و .01ص، 9991
(3)
  ،17، ص9991طرق درس ا  ار، زرء إل، دار ار( ا*، ر، -
(4)
  ا	! 	'.-
أس م ا  و'، دو*Eس روان، ر: ده ارا*!$، $ أ!د %ن، دار ا'F ار ط -(5)
  .52وا%ر واوز+، روت، ن، ص 
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: وھو *رد *+ !ر($ دت ووت دون %رط .ء ا!ل ا!#ل •
 .(1)إذ ن أن ذھب   *ء ، دو ($ !وزة ن !
ر*+ إ> Oدرة  5 وذك، ل * م دل ارف أن ام واط ا!
  اذارة > ا&!	ظ %$ء ام واء أن د أم !و.
ودھ ون ، 6م ا!	ظ، و.وم ا!ل @ > أب د > ا6ل وارار
('ء ا!	ظ ، و& !دود !	ظ أو اذر إ& !دود ا!	وظ ذا، ا&ر*ع واذر
 .(2)'$ ا&دء دون أ إF( 
وا ( & ون و*' إ> ام ار($ و& ، : ھو وع ن ا!لا/!*ب •
دل ، ون ھ$  ف وا*ذر اذي .وم  ا.دار وام، إ> ا.دار ادي
 .(3)ل وا%واN$ وا	ء ا&ر*، ط ا	'م ($ ھذا اب
وFع ا!ل رده أ ن دون *ذر  ($ ، (&ب !ل Fف إ ا	'م
  (E و*د  وF! و& ('م !ر.، اذھن
إن !ل اراO$ *ذرا ھو ا&ب اذي Fم أرن 'ن ھ:  -ھ-ون ا.ول 
وب ،  *Eن ا!ل O طول ا5د، لوا.م ا$ !م ا!، ت ا	'م
  .(4)($ ا!ل 
ورى دارو ا  أ'  وب دة * ادرب اوال اذي F+ ظم 
!ث ب اط	ل   ن ، ذك أن ا  ظھرة ا*، !م ($ ا5	ظ، 
 .ون اب ا  ن طرق ا.د وارار .(5)Eل وا + أطراف ا*+
%ر ادرات إ> أن .د دورا را ($  او ا وي : ا!0#د وا!#رار •
و*ح ھذه ا وOف > دة ،  أن  دورا (& ($ اب ا ، وار($
 .(6)ط. ا.د 'ذا اوذجدى ، وال ': ! اوذج اذي .ده اط	ل
                                      
(1)
  .23، ص9991OF ($ م ا  ار ودر'، !ن د اري، اب ار$ ا!دث، ادر، -
(2)
 ا	! 	'. -
(3)
  .23OF ($ م ا  ار ودر'، !ن د اري ر، ص -
(4)
  .33ار*+ 	، ص -
(5)
  .67ل، صطرق درس ا  ار، زر إ -
(6)
، 2002($ ا ا و واطور ا	$ 	رد، !ود (رج أو ط.، دار او(ء ط وا%ر، ادر،  -
  .63ص
 ال اول ......................................................... ارات او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!ول أن .د اF*ت ا$ ' ن !و ، (د ا*ز اط	ل ر! ا@ة
و& ، 	ل إ رع ت ھ$ ن  !نوھو، و  ن ' و %ر
زل إ>  أي إن ارا%د، أو أن ط ' $ 	ھم '، ث ارا%د أن  إ'
> أن ا.د & ث أن .ب ا*ھ ن ، و.ده ($ ا	ظ.. اU، وى   اط	ل
وIذ ، و!Nذ دأ ام ا!S  ، اط	ل إ> ارا%د د أن ن ن ارا%د إ> اط	ل
(aن أطI ، (ط	ل .د و!$  م. (1)واف   و، اط	ل ($ ا&دج !ط
  .& *د ن %رح  ا.دة ن !و وإ ررون اواب أ
، 'و ا م اط	ل راب  -اطI وا!S–وھذا ور ھذا ا5وب 
و'ذا ل FQ   اطب د دون أن م %N ن ، 6م .س ، و'Fم ل ذك
  .(2)ھذا ھو اوذج ا	طري ($ م ا و، Oوادھ وOوا' وFواط'
و ($ ذك Oدر ا	N. > ا.د ، وم اط	ل ($ آر ا5ر   *
  .(3)و *ده ن  اذن !و و ا5م
و!ذون  "ادم ، ارار (.د أ%ر اء 5ھ > @رار ا.دأ 
وف أھ ارار ، رار ل 'م ($ ا&ب ا وي وام (، (4)ا$ ّ
($  ام Eف وFو. (6E ارار Fروري واد ا$ !ج و ن 
  .(5)و.ل أھ ($ اواد ا$ !ج إ> ا	'م وا	ر وا&ج، ا!	ظ
ض (م N$ $ ؤدي إ> م وOد أ6ت ض ادرات أن رار ر
  .(6)أ%ء *ددة م ' ا%ھدون ($ ارة ا5و>
إ& أن ھذا ا5ر رط ، وا5ور 	 اذر 'م إ' را ($  ام
  ن ':،  !م ($ (وال 	 و.
ا.درة > ول و، ا%Eت ء > أ ا.درة > !لرف اذا#ذء: 
ل + ا%Eت وول اE!ظ أن ا5ط	ل اذن *دون او، ا*ردات
                                      
(1)
  .731، ص 0002ا*زاNر،  5ط !Fرات ($ م ا	س ا وي،!	$ ن >،دوان اطوت ا*،-
(2)
  .861، ص 5991، 3%ر، ا.ھرة، ط ا*$ ، د اواب رFن، !وث و.&ت ($ ا  -
(3)
  35ص ، !ود اران، ا  وا*+ -
(4)
  .38ا  واط	ل، !$ ل، ص  -
(5)
  .001، ص 1002، 1، دار ا	ر، طد ا!(ظ !د E، م وإج اوNل ا ($ رو اط	ل -
(6)
  ، ا	! 	'.ار*+ 	 -
 ال اول ......................................................... ارات او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وOد أ6ت ، ط	ل اذن د'م Oدرات  و ا5 م،وا5ذء ھا*ردات 
(5ط	ل ا	وOون . دؤون ، ادرات و*ود EO ن ا  واذء 
 أن ا5ط	ل ا5ذء ون ن اEم Oل ا5ط	ل ، رھماEم Oل @
(طور ا وي  ، ادن و*دھم زون ت أ6ر ن ا5ط	ل اوطن
  (1) ارط Oوي + ل اذء.
*ل : رف أ دى  ط+ ا	رد أن ل إ ن 	ءة ($ ا/*#!داد 
و> أ! ا.درة ا؛ أي إ 6ل ، ؤ .درةأو ھو ا! ا، ن
أو أ رة ن اوھ ا$ ، إ ط ن ن أط اوك د ا	رد
أو أ ا! ا$ دل > Oدرة ا	رد ، ود ' ا	رد واء ا ت أو م  ل
 .(2)درب اب> اب اوت وا'رات ($ !  
ن ا&داد ھو ! Iھب (طر .$ اوت أارف %ف  ن ھو
  ول  ق 	رد وط ا*.، وارف
  (3)و%ل ا&داد *+ ا*واب ا* وا. وا&	 وا&*... اU
 ا$ ط+ أن درك ور رات اط	ل ا% ھ$ او ا5
ورة اط	ل ھ$ ا5س اذي د  ($ ، وط' ل %$ء راه و و!
واداد اط	ل   رط  ا ن رات وOدرات ، ء 	ھ و ور(
  .(4).
وا$ ، '(&داد د اط	ل رط ارط و6. *وع ارات ا$ 
 * درك ل  !ط .
وھو أن $ ان  !و ($ ھذا ام دام ا!واس 	'م ا5%ء  :اAدراك 
 .(5)و6ل !واس ان أدوات ادراك اذي ق  ام، وا5!داث
                                      
(1)
 .351ص، !د أ!د Oم، .د ($ وو* ا ظر  -
(2)
  .731ص، 6991، ر، دار ار( ا*،*ل !د أو %ب، ء ا% وا	ل ($ ا* ا -
(3)
  .99	ل، د ا!(ظ !د E، صم وإج اوNل ا ($ ر اط -
(4)
  1ط، ا5ردن، دار ا!د، !د (ر!ن ا.Fة و!د وض اروري،  'رات ا  -
  .221، ص6002
(5)
  .98E، صد ا!(ظ !د ، م وإج اوNل ا ($ ر اط	ل -
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 د ($ %ء اN !وا	رد و(' T(دراك ھ  (ر طب ر( 
  ك !وا.ذ
.F$ ذك ن اط	ل أن رط  و('م ات واط!ت س 5ر ا'ل إذ
إذا م 	'م  .ده ا!دث (a & ط+ ا.د و، ا	ظ دول ادي أو اوي 
اط	ل  ذك ر ('م ا5	ظ و$ ات %رط أ$ ن %روط او ا وي دى
أي رط ا ت أو ط!ت أرى ن ، .و	'م وظ	 أرى ھ وھ$ ارط
إذا ، 6ل ذك، ة ون دو& أ6ر %و& ن ا أو اطSار Eل ا* أو
:أن 'ر ا5ردن  ل(a ط+ ا.و، ا!ر ودر اهو ('م اط	ل > ل ن ا'ر
  .(1)ل ا%U ور ($ وادي ا5ردن وب ($ !ر ات+ ن *
( زاد اداد وIھب ام `دراك و!و ا	'م ، &داد وا	'م وI6ر ادراك
 .(2)ن ادراك أ'ل وأرع
. (3): ل ا	$ ل > و* وك اNن ا!$ إ> !.ق ھدف نادا 
6م وال اط	ل ، ء أن ام ($ دا ون د(و دة دوا(+ ر*و%ر ا
5 ون ، و($ ر! ا5رة *ري اط	ل وراء ام، %ط !> !.ق  ا%ع
 .(4)د(و !راز ا	وق وا.ن
و ن (دا( ل 	$ %I أو& ن Eل ا&!ك دوا(+ ر* 6ر (   
  ار@ !ول د ذك إ> دا(+ !و ام و!.ق ا5(Fل. 
  :(5)و ذره . * درك أن ام & رج ن ا5طر ا
 ھو ا&ب أو ا!ول > %$ء. ام 
 	ظ وت أو 'رات .ام ھو ا&! 
 واظم ار(.رة ا&!	ظ Fن أظ ا&زان واذا 
 Oد ون ر ززة )ازز(.و، Fن ام %N ن ار 
                                      
(1)
  41ص، زرء إل، ظر: طرق درس ا  ار-
(2)
  .29، صد ا!(ظ !د E، وNل ا ($ ر اط	لم وإج ا-
(3)
  1002، 1ط، ا5ردن، دار ارة، $ !م، ا5س اظر واطق، وو* ام وام -
  .672ص 
(4)
  .772ار*+ 	، ص  -
(5)
  .52 و'، دو*Eس راون، ص أس م ا  -
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.+ دال ا*'ز > ا5!داث ا$ ، %ل ام > ارز ا*$ اوا$ 
 ا%ري أو ر*.
 ر   رض ن. ام 
 ام  ر ($ اوك. 
*رت > اEO او*ودة ن اFQ وام و*ود .ط ووFS ا*رب ا$ أ
  :(1)%ر ن ($
ام   ون أ6ر 'و إذا ن ا	رد Oد ول إ> وى اFQ  
 .اب  'ذه ا
  ن اNن ا!$ أ6ر F*..ل ادرب اEزم م  
  Q Oد وق ام ($ ا.ل.> وى اFإن ادرب Oل اوول إ 
(ط	ل & ، واو ($ *+ *& وظھره ھو 	ل .د ن اFQ وام 
ون اث أن ، ط+ أن م %N إ& إذا W وى ف ن اFQ S  أن 
، اFط  اراد ' م ا5ط	ل Oل !دوث اFQ ($ Oدرة اFEت !و
ن اFQ ا*$ وا!ر$ د  وOد دت ا*رب أن م ا طب وى 
واFQ %رط أ$ وھو ق و أ ادرب (ق .(2)اط	ل > Fط !ر
 ا$ ؤد' وEھ Eزن و& ن ا	ل ' ($ أب ا%ط ا، م
  ا	رد وا$ ھ$ ($ ا!.. * 	ل ن ل ن اFQ
  (3)وام.
ون  ذك اذورة آ	 Oو إن او ا وي م ر F(ر اوال ن و   
  (4)Nص ھ ن ':
وم ھذا  ،ا*، 	، *، .، I6ر او ا وي *واب % .1
  و *ب ؤ6ر ($ اAر وI6ر .أي ل ل أ، 	 ادال
                                      
(1)
  .801ص ، $ !م، م واموو* ا -
(2)
  .11د اط	ل،  ا	رخ %ن صطور ا	ر  -
(3)
  .61، صزرء إل، طرق درس ا  ار -
(4)
  .67ص، ار*+ 	-
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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وھ %ن ($  ، اFQ وام Eن 'ن ن وال او ا وي .2
و م ر ر! أ، (E ن ط	ل أن م دام > @ر اداد م، او
 اEز ذك.
وذك Eف ان ، ون ر! 5رى، ن (رد Aرف او ا وي  .3
 أن ظھر او ا وي & و در* وار ، وا*س ذك، واFQ 
 د Eوة > ر' ن ط	ل Aر.	' د اط	ل اوا!
ل ر رار ، و& .ف د !د، او ا وي  رة و'  .4
 .ون Eل ارار ا' و ا  وطور ن *ل إ> *ل، د ّ!ة ا	ر
Iي *ب ن *واب ا  ا5رى ز او ا وي 	$ از وال إذ  .5
6م .ل إ> ، درك اط	ل ا*ل وارات ا وارط' دو&' ار*
 رى.ز ل  وھ ا.ل ن ا5
. وI6رھ ا%ر > وذك دال اوال ا، ا وي  .دة او .6
 او.
Eل وذك ن ،  و ا وي د ا5(راد، ظ'ر ا	روق ا	رد وFوح .7
 ر ل 'م %	ھ و.
ا	رد او ا وي ($ ر! اط	و ارة ر ؤ%را ذا د& > و  .8
(5س ا وي 	رد ھو  ا ن أ	ظ ون ، ا وي ($ ارا!ل اE!.
 ور! اط	و %ل م.، وص($ ر! اط	و ارة > و* ا
ول ر! ، Iي *ب ن *واب او أF ر او ا وي را!ل .9
ور! ، ار ور! اطء ر ھذا او ر! ، N' وزا'
 إذ إن   اط	ل طور طراد.، ا ور! اص
دل ( وال  أ ا  وا'م  Oو ($ ا5ر !ول وFوع  و ن
  ووال ر* 6ل ($ ا!ط ا&*$ ل ھ.، % . ط	ل
 : ـرات اوـا
وم ن ن ، %رت ($ ا.رن اF$ ظرت 6رة ($ م ا ت و'ا
ل ا	.ت اظرت ' .ر > ، ' ظر ات I' ظر ا'رات ا و
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
56  
وھ$ ا.راءة وا وا!د6 وا&ع. وا*'دت ل ، و*ود 'رات  و أر+
  .(1) طر. ا56ل ($ درس ل وا!دة ن ھذه ا'راتوا!دة ' ($ .دم ورا'
ورف ا'رة > أ' ا.درة > ادام اوت 	 وا	ذ ر 
  (2) و'و.
('رة طو+ وت وادا' ادا N ! ا'و ($ ا	ذ 
  وا5داء أي ان ($ *ل ن.
وث ، 'رة ا و ھ$ ر( .ل ا  ا$ ' ارل واراد
  ا$ ل أ!د ر$ ا&ل وھذه ار( Fرور 5ن *'، وط' ر
' ارن اAر طل ا&ل ن ھذن ارن أو * ا& @ر %ر 
ووع ا'رات ن ا!  .(3)أم   إ%ر !ج إ> وط واء أن اوط ر*
ن أداء ا!ل ا وي اوع  و اما'رة ا و $ را وا!ر و
  .(4)ذي !ل  *راء ام واما
   (ون ھ$:أر ا'رات ا و ($ ا  ارو
ھو ('م ر ا!دث وإدراك  ر$ إ و، : أو ات أو ا ءرة ا/*!ع
. (&ع ھو (5)ن .د وف وى ا	'م ن %ص Aر  وى ا&ع
  .(6) 	ر ا  اطوO )ا!دث(
و S  ارف ھو أن ا&ع  	ك ا  اطوO و& *S ھذا   
!ث إن  ا	'م ، درك ا.$ (!وى ار ا$ 6' ا!دثا	ك إ& إذا ('م وأ
  ورد ذك إ> وى ا&ع.، رف ن %ص A
                                      
(1)
، 5002 1دن، طوز+، ا5رم اب ا!دث %ر وا، ر %رف ا، ا*ل واوظ	 وا'Q، ات -
  .324ص
(2)
  .34ص، 2002، ادر، اب ا*$ ا!دث، ل طت !ود، دل إ> م ا&ل-
(3)
  .22، ص4002ب ا*$، ان، دار ا، ر رو!$ ا	ل، 'رات ا&ل ($ ا  ار -
(4)
  .41ص، 1002، .ھرةا، 1ط، م اب، !ن !ن زون، 'رات ادرس -
(5)
  .81، ص3002 4ر واوز+، ر، طدار ا	*ر %، أ!د ر، 'رات ا&ل `Eن وارون وادة -
(6)
  .921، ص7991ر ار$، ا.ھرة، دار ا	، ھدى ا%ف، ارا*ت ام وام ($ اط	و ارة -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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  :(1)وEع وت !ددھ اء ($ أواع أر ھ$  
واذي م د ون اط	ل ' ($ %ط ، : أو ارF$اA	#ت ا'# .1
  6E ا و.>. ، ھ%و+ طر. ، ن
ورز 5ن  + إ ، : ھو ا&ع اذي .وم  اط	لاA	ت ا!0دري  .2
 و .دره. ، وإن ن & ذل *'ودا 	'م  ، ره ورد أن + إ
  .ل.وذل *'ودا + و	'م ، رز ( اط	ل اھ :اA	ت ا/	!,ھ .3
: زد ات ا!$ ن ا&ھ$ Iن ا+ طب رد اA	ت ا! .4
 Iن رد > ؤال و* إ أو 	ذ ت  در إ. ، (ل
وI$ ($ ار ا5و> ن ، و ا وي 	  وا&ع %رط أس
  . (2)إطر او ا وي!ث رب ا'رات ا و ز ($ 
وھذا  زد ($ اEOت ، ون أھ ا&ع ($ !و * ت eر
اذي ن أن دل > أن إ  ('و اؤ%ر ا5س، داا&* و*' أ6ر وط
  وذك ($ أي وOف ن.، ر و	'دي ا&ھم A
وھذان ، (ن & ن 5!دھ ا$ ن اAرو.وم  ا&ع > طر
  ول وا!د ' أھداف . ، اطر(ن ھ ارل وا.ل
  :(3)(ن *' ظر ارل *د أن أھدا( 6ل ($
  ار(. -  اOع -  اEم -  ام -  .ل ا	رة. -
  ن !دد ا5ھداف ا:أ ن *' ظر ا.ل (
  م 'رات *ددة. -  ('م  !ط  ن ظواھر وأ!داث. -
  'روب ن %ل ا!ة )ار((.ع واا& -
  اذ Oرارات %ل 	د و.ول. ا!ول > وت *ددة ده > -
                                      
(1)
  . 031ص، ھدى ا%ف، م ($ اط	و ارةارا*ت ام وا-
(2)
  . 41ص، أ!د ر، 'رات ا&ل -
(3)
، 8991 2ط، دار ا	ر ط وا%ر واوز+، د ا!(ظ !د E، وNل ا&ل واوو* ($ ام -
  . 71ص
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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ھو  اب ل ن اروز اطوO  -د ل  ذر-(&ع   
وارN اF ($ وOف ا&ل اوا*'$ ن ارل وا%رات ا%	و 
  . (1)وا.ل
، و$ ون  ا&ع ذات ( & د + أن وا(ر > %روط !ددة  
  : (2)وھ$
( ، : !دد ا.درة ا و .دار ! ا+ ن اتا0درة او .1
  ر 'ت  ا&ع. ت ا! ا و أ
: وا(ر ادا(+ Eع دى ا+ * + 	 ن ا##داD C*##!ع .2
وOد وا*د ادا(+ ، وذر ورة أ(Fل اوت ا.د ن ! أرى، !
ة !ب دى ا+ ر@ ($ ا!ول > اوت ا.د %ع @رز
  'ر.ا&طEع أو 
و$ Oدرة ا+ > ارف > ا5(ر ارN ($  :ا0##درة ا!	ظ## .3
 وظم اوت ا$ !ل '.، ا!دث
 Iن ل ا+ 	 ($ ن ا!دث :ا*!8دام ا!0	#ت ا8# ,#!رز .4
 أو ادام أوب، .ون ن ('م واب  ، !و& أن رى ام 
ا!ورة + ا!دث 6ت ا5(ر أو ادام أوب ا5N اذا Iن Iل 
	 !ول *رى ا!دث أو دم رات اوا(. واIد %*+ ا!دث 
 > ا&رار أو Iل أN اF!. 
و	ر ارNل  Oدرة > إدراك%ر درات ددة إ> أن اء أ6ر ا	وع:  .5
وأن ار*ل أ6ر Oدرة > ('م ارNل ا%	و ن اء.. أي إن ، @ر ا	ظ
 ا*س ل 'م ($ اI6ر > دى ( ا&ل.
  :(3)!دد اء 'رات أرى !دد > FوN' دى *ح  ا&ع 
 ا&ه و ا5(ق. 
 دف ا!دث.إدراك ھ 
                                      
(1)
  . 22ص، أ!د ر، 'رات ا&ل -
(2)
  . 23ص، ار*+ 	 -
(3)
  . 83ص، أ!د ر، 'رات ا&ل -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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 از ن !ل ا!.. وارأي. 
 از ن اراھن اط. واط	.  
 أو ا&!ز !دث، E!ظ دى ا!د 
وم ل  ، ز اOFت ن ارNل ا%	' و@ر ا%	' !دث 
 ق ذره ن .ط ن طرق ارا* .ودھ ا	'م وادارك. 
وذك ن ، ور'، ون 	رد Oدرة > ز ادرت ا! و	'و  
وط+ & ط+ ھذا ا	رد ، ر !وا، Eل ال ا	رد 5%ء واظھر ا	
  . (1)أن 	ر  + إذا رف و('م  +
ل ($  وا!دث ن ا&ع .ود Fرورة إ> ا!دث ن اطرف ا	  
  و'رة ا!دث.، ا&ع وھو ارل
  :رة ادث
.د  ا ا$ .وم ' ا!دث ر ن ر@ و !س و، ھو ا!دث  
5 ون ن أوان ودة  ون ا!دث !وارا د& ، 	ظ رات ن !*ت ($ 
  .(2)ر'وطر. ن طرق ادام ا  و، اEم
وا!دث 'رة ر 'م (' إ.ن ا  وا.درة > اEب 5ب   
وا&.ل ' ن (رة إ> أرى (FE ووظ	' وارو ($ دل واO+ اEم و رھ 
  .(3)دن ($ أداء ا$ وودھن ا.درة > وظف !رت او* وا
ب ا	ظ$ )ا6ل ($ ا  اطوO( وا*ب @ر ا	ظ$ و%ل ا!دث ا*  
، داNأا6ل ($ ا!رت واءات ا$ 'م ($ وFS  *ز ا*ب ا	ظ$ ن 
  أو ب دور .و > إ> *ب ا	وظ.
(و*ود ا5و> زم ، ودال  ا!دث +  ا&ع داE %ددا  
(&ع ون ($ ذا ، !> وإن ـن ا!ـدث !ـدث ذا، *ود ا ا6و
  أF. 
                                      
(1)
  .31ص، 9991، ا.ھرة،  دار ا6.( %ر واوز+، د d ر ا	را، ادل إ> وو* ام -
(2)
  . 36ص، 0002، ر، رز ادر ب، !ن د اري ر، (ون ا  ار -
(3)
  .71ص، أ!د ر، ل'رات ا& -
 ال اول ......................................................... ارات او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وـد ا!ـدث ـرا رN ($  اوال 5 ھو اذي F+ (رة ($   
  : (2)و!دث ت !> ' ون !د6 *!، (1)ود
Fوح وادO وا! وا.درة وھ$ اوFو وادق واو :ا*ت ا'8 .1
> ارز وا&زان اط	$ و!ن اظ'ر وا.درة > ا(دة ن !رت 
  ادن وا*د ($ إل ا$. 
واراد ' ادام طOت اوت ن !ث ار وا	ض  :ا*#ت ا#و! .2
! وراة وأرز ات او إراج ا!روف ن ر*' ا!، وا'س
وراة أ اوOف ، ودم ار أ6ء ا!دث، Oواد ا!و ووFوح اوت
 ارض وام.
Oع ان و*'  ا$ د' ام ھ$ ات :ا*ت ا/$!
# .3
ظره Iد E !*Q واراھن وا5د اط. Fف إ' ا.درة > 
ت *ل  إذا ن !دث ت & د أن ف ' (aن !د6 أFو ا!ل.
 و*ل ھذه ات ب ( $:،  !د6 ؤ6را وOو
  ا&'Eل ا*د Eم. -
  اEم اط..  -
 ر Oدر ن ا!واس أ6ء ا!دث.%ر أ -
 ء ن ط'م.ا*د eرن *ز م !ن ا&ع 5ن ا&ع -
 ا!رت ا%واN ا&راF. *ب -
 ودل ا!دث  ENم ذك.، ثا.درة > E!ظ و+ ان !د -
 > ار( وا	'م ا!رام ا*'ور .دم  	ده أو ا&طEق ن Oدر -
 وا.
 .(3)ع و*' اظر ا رةأو ($ !ل ا&O، ا&راف طI ($ !ل اوOوع ( -
Fن ا&ع ا*د ، ا+!دث و!د6 واطرف  وھك أور .ت
  :(1)ون ($ ا.ط اA، واب  ود ا!دث إ ن Eل !د6
                                      
(1)
  .23ص، ار*+ 	 -
(2)
  . 79، 69ص، ر رو!$ ا	ل، 'رات ا&ل ($ ا  ار -
(3)
  . 79ص، ر رو!$ ا	ل، 'رات ا&ل ($ ا  ار -
 ال اول ......................................................... ارات او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ر ا!دث: ادل اط$ !دث  ا'ت إ> ذك ا!وث راوح ن  -أ
(رة ($  008إ>  004 دل ا	ر راوح ن ،  571إ>  521
وا	رق ن دل ا!دث ودل ا	ر ط$ + ا&ب وظم ، ادO.
 !ل  ن وت و.' وور  م . ا!دث !دد ا&*. 
د أ إذا زاد د ن 'ذا (ن اFروري !دث إ*راء ا!دث دل ا
ادل 6را ن  وذك إذا Oل،  (aن ا&ع S أ6ر و 003
(aن ا&ع S ن او  ن راة ط ا!د6  ادل اط$
 F ن أ(ر. (5!دث ا ($ ا!Fرات وادوات  ودر* و
Fن (رة ز أطول أ!دث ادرد%  ن Oل ر!ج إ> دل أ
 Eب.
'* ا!دث: '* ا!دث اواF! وا	'و + ؤ6ر > دى (  - ب
( اIد أو& ن ، ذك إذا ن ا!دث !دث '* ا!،  ا&ع
 أن  أ& !دث طر. ، !دثأ' 	'و + !> & 	.د اه ا
  وأن *ب ا وا  .، ر 
در* ا&	ل: ا!دث ا*ش ا%ر وا.+  .ول أ6ر Oدرة > *ذب  -ج
 +  ودO رNل ا	ظ.ا+ و> * 
(!دث !ب ، ثدر* ('م واب ا!د ا: ؤ6ر  ا!دث > -د
وذك ھو ا!ل إذا ، اط وا	وذ أو ارة زاد اھم ان  .و
+ +  .و وI6ر ت !دث *ذ أو داO دى ا+ (aن ا
 .
وا%$ء اE!ظ أن ا&ھم ، ھذا  ن Oو !ول 'ر$ ا&ع وا!دث
W اذي أو&ه ادارون !ول ا'رات ا و اب * !ول 'ر$ ا ا
  'رة ا.راءة ا!ظ ا5و(ر.ل ، وا.راءة
  :رة ا0راءة
  
(1)
  . 33ص، أ!د ر، 'رات ا&ل -
 ال اول ......................................................... ارات او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ل و.د و' ادارون !، ا.راءة ن أھم ا'رات ا ود 'رة   
  .وأطوھ ر	ت دة، وادرا
ل ' ، '  .ھ ا.رئ ن طرق ! ارورف ا.راءة > أ
  .(1)('$  !رك اون >  ھو وب ر( اFون، إ> ا$ ا
وطب ، ('$  .دة و%، وOم ا	رد  ا.راءة س أرا 'E  
ون ($ أداN' دد ن ا!واس !ث ، ر' وأداؤھ  ر 6رة ا*واب
وارف ا.د إF( إ> و(ر ر اذء !> م ، وا.درات وارات ا.
  . (2)ورة !!
( ا.راءة  آ دأ ر '$ إ> ا	ر ا.$ روز او.   
  ءة ن !ث ا5داء ون !ث ا رض.ووع ا.را
  اع ا.راءة ن !ث ا5داء:أو -
و& !رك ن و& %	 ، ا.راءة ا: وھ$ Oراءة س (' وت و& ھس 
!ل ' ا.رئ > ا$ وا5(ر ن Eل ا.ل ان (وق ات 
(.راءة ا Oراءة  	.ر إ> ، (3) ر اوتـوا*ل دون ا&
 $ ($ ا5داء.ا*ب او
ا.راءة ا*'ر: وھ$ ا$ طق ا.رئ E' .روء وت وع +  
 .(4)راة Fط ا.روء و('م ه
ر اوت اذي Fط ن E ا.روء  وزد ا.راءة ا*'ر ن ا
  وول إ> ا	'م ا!S.
  ب ا'دف اروم  إ>:.راءة !أواع ا.راءة ن !ث ا رض: وع ا -
                                      
(1)
، 0002، ا.ھرة، دار ا	ر ار$، Eح ادن *ور. أ وط.، درس ا  ار ($ ار! ا6و -
   86ص
(2)
  . 48ص، !د (ر!ن ا.Fة،  'رات ا  -
(3)
وNص ا  ، 71ص، 0002، 1ط، ن ا5ردن، دار ا6.(، ھ%م ا!ن، طرق م ا5ط	ل ا.راءة وا -
زرء ، طرق درس ا  ارو .39ص، 1ط، ن، دار ا	Nس، روف ف، ار وطراNق در'
  .411ص، إل
(4)
وطرق م ا5ط	ل ، 96ص، Eح ادن *ور. أ وط.، درس ا  ار ($ ار! ا6و-
  . 081ص، ھ%م !ن، ا.راءة وا
 ال اول ......................................................... ارات او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ا.راءة ار ا*: وھ$ ا.راءة ا$ .د ' ا.رئ ا!ث ن ا%$ء  .1
 .(1)%ل *ل .راءة ا!ث 	'رس
وز ھذا اوع ن ا.راءة وO	ت ، Oراءة ون (رة  ن وFوع + .2
'م ($ أن أرى .راءة ($ أن  &ب ا!.Nق ور + ا	
 .(2)وھ$ أ6ر دO ن ا.راءة ار ا*، .رر أو ب *دد
و%رط ($ ھذه ا.راءة ارب ، ا.راءة ا!: و.د ' ا	'م وام .3
و' ام واطب ($ ادر أو ، واI$ 	'م  .رأ إ*& و	E
 .(3)ا'د أو ا*
Oراءة *+ اوت: و(' ر*+ ا.رئ إ> دة در *+ '  !ج  .4
، إ ن وت  6ل Oراءة ادارس اذي د درا أو ر أو !6
 . (4)وطب ھذا اوع ن ا.راءة 'رة ا	S ار+ وOدر > اص
وOد ون ، Oراءة  ن اق وا	ر Oراءة  ($ أوOت ا	راغ: وھ$ .5
 .(5)ا	ھت واطراNف، .ط ' (رات .راءة ا5دب
ا.راءة ا.د ا!: وھ$ ا.راءة اI ا$ ود دى ارء ن *راء  .6
ر' ظرة .د ط+ ن E' ا!م > ا5%ء ن Eل اواز 
 .(6)6ل .د O أد أو Oدة %ر، ا&جوارط و
 ا.راءة ا.: ور(' "(ر ادن Oوة" I' ا5داء ا	ظ$  ب I ودO .7
 .(7)وا.ع وار وا م واول واوOف وا	'م ال، ($ اوت وا 
ب  F ك اروز.  ('رة ا.راءة ھ$ !و (ك روز و!' 	'م وا
وھذا ظم 	$ ط$ ، رط 'رة ا.راءة وع ن ادا(+ ا	$ > "ال .راءة"
                                      
(1)
  .271ص، !ن د اري، OF ($ م ا  ار -
(2)
  .02ص، ھ%م !ن، طرق م ا5ط	ل ا.راءة وا -
(3)
  ا	! 	'.، ار*+ 	 -
(4)
  .12ص، ار*+ 	 -
(5)
  .12ص، ھ%م !ن، طرق م ا5ط	ل ا.راءة وا-
(6)
  . 22ص، ار*+ 	 -
(7)
  . 17ص، 9991، 1ط، د%ق، دار ا	ر، دن Oوة(ر ا، ا'رات ا و ورو ان -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
37  
و%رك ($ %ط !ر رط  و!.ق Oدرا ن ، ا	رد اھ ا*ه اواد او
  .(1)ا&رح د ر ھذه ا%ط
6ره ك ات او (!ول ا	رد ووج ' رف ھذا ادا(+ ا	$   
وو*''م ، ا.رNن > ھ وف در* ال ا.راN$ !ب طN+ ا5(راد
  ار(.
  :رة ا!,
(E رف ا O' إ& إذا (ت ، د 'رة ا.راءة او* ا6$ 'رة ا  
 & ون ا.راءة او ذات > ، وث روح ('، .راءة إ!ء (، %	را'
.ودھ ا.د ، 	'وم إذا ت ا *وع !روف 6رة & طق ن أس و
  او$ وار$.
ورف ا > أ' 'رة (ر دو *ھزة .ل  ($ ا.ل وا	س ن وت 
  .(2)ر وورات وآل وواطف ولو%
، (  Fرور !ة ار واء  	رد أو  *+  
وأن .ف > ، ('$ و ن وNل ا&ل ا$ ن 	رد أن ر ' ن أ(ره
وادث و ود * ن !، وأن رز  د ن 	'وت و%ر، أ(ر @ره
  .(3)ووON+
ل ھذه اروز و.ل . ر ن Eا  ط! وإدة  > *ردةو  
وون ھذا ا.ل  ، ا5!داث واوON+ وا5(ر   إل (رة  .$ *وع
   Fوط !.ق ا رض ا%ود.> أس 
(U ، دف إ> U ا	رد !روف '' ون ذك ( ت %ط آ  
(!ب ل ،  أ' ت رو *ردة، ا!روف  ھو إ& ظ'ر ن ظھر ا (.ط
و> ھذا ا5س (a & ، ھ$ أF روز ون ت أو *E ذات > وظ	$
                                      
(1)
  . 61ص، 5991، 1ط، ا.ھرة، م اب، !د ر*ب (Fل d، ا.راءة ا!رة ب -
(2)
  . 17ص، (ر ادن Oوة، ا'رات ا و ورو ان -
(3)
  .902ص، ا.ھرة، دار ا6.( %ر، نط	> رE، !د ر%دي طر، م ا  ار وار اد -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
47  
ت >  أو  ط+ أن !م > ا	رد أ Oد م ا إ& د ب .N
  .(1)د ب .N ت أّو *E ر ' ن 	 و%ط وا!* ا
                                      
(1)
، زرء إل، وطرق درس ا  ار .101ص، ھ%م !ن، طرق م ا5ط	ل ا.راءة وا -
   .851ص
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
57  
  :أھ ارات او
ون ھ ، ر ' و' + داNرة ا  و'را'، ا  Oر ا	ر وال  
Oدرة > ار ن ا	ر   ( ت ا، ط+ أن ط$ وظ	   و'را'
Oدرة  و ت Oدرة > ا!ق + ال ($ ھذا ام ار!ب ت، را !!
، وت Oدرة > .دم ا!ة ود(+ *' إ> ا5م، > وظف 	' ($ !ة اس
و!> ھذا & ، ن أ(ر($ أذھ  و> ذك & ون اوظف ر  ھو و*ود
إ& د د' ($ ا	ر ($ أرار اظواھر ، 	$ ون ا  ذات وظ	 زة
وار ' را  دO.. ذك ون ا  و'را' ذات وظ	 ، ا! '
Oدرا > وظف وإذا أف ان أن ون %I > ھذا ا!و ($ ! ' ن ، !
  .(1)Oدرا و'را ا و وظ	 !!
ور ان دون ن أھ ا'رات ا و ذارا ذك 'رة ا (*ده .ول   
('$ Fرورة ا* اط' ان ووھ ، ا%ھ$ * ن اN+ اد ''
  .(2)''وطورھ Fرورة .دم اران
اذي ھو ، ب ا'رات ا و ھذه ا5ھ ن Eل ارط' او6ق 	رو  
ون وFS أھ' ، (*دھ دل ($ *+ اوا!$ ا، أس ال ن ا%ر
  :(3)ن Eل ا5ور ا
5ن او$ %ل ا*+ ، د ا	رد > ارO$ ($ ام ا&*$ •
ق و	Fل ا*+ ا	رد اوا+ ا&طEع > ا5(، م ن طر.' وام
 &Eم أ!> اراب وأEھ.
و> اراث ، رف ا	رد ن E' > اراث ا&*$ * •
و> رة ا.دم ا$ وا$ ،  د > ا!و واداع، ا%ري
وون ا&*ھت واول ، و ا	ر ود ا	رد > .ل او*دان
ذات وى 6.($  وازو	*ر طO ادا ون % . 
                                      
(1)
  . 034ص، ر %رف ا، ات -
(2)
، 5002، روت، اب ار$دار ، Fط و%رح و.دم !د ادرا$، ان دون، .د ان دون -
  .683ص
(3)
  .091ص، أ!د ر !*ب، 'رات ا&ل `Eن -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
67  
ود ، و($ ھذا اطر د ا'رات > ('م أ(ر اس وآراN'م، ل
($ اوOت 	 > ون آراN ا% و> ا%ر ($ اO%ت 
 ر. .د.طو.' 
 * إ (ھ Oدا !E ، د > إ6راء رد ا	رد ا وي •
  و وا&* أ ن و'.Tور ا
د و ال ن ا	رد و@ره ' دت ا(ت وا	ت اAراء  •
  .واطN+
  :!طور ارات او 
ن اطل
 و د اط	ل وا در* ب F' ($ !ط ا5ري و ا'رات ا   
وأول 'رة ' ھ$ 'رة ا&ع وا> ، وF' اAر د ا!O در
وو ا'رات د اط	ل F+ طور ان إ> *ب وال ، دھ O$ ا'رات
  :وOد ف ادارون وھ > ا!و اA$، أرى
(ط	ل د او&دة ، : إن أول 'رة *ل د اط	ل ھ$ 'رة ا&عطل ا*	!ن -1
!ث د إ> ، (1)ودأ ($ اطق، دة أم دأ ($ ارف > ا5وات ا!ط 
وا+ ا*د E %ك Fروري  .(2)ا.د وا!ة ن Eل .د  + ن أوات
 أن ارض ا%دد ، (ط	ل ا5م  ون @ر Oدر > ام ،و اEم
واطول Eل ان ا5ون ن ار *ل اط	ل Iرا ($ دء اEم وادام 
 .ل ، اAرن	 + و وOد ر*+ ذك إ> ز اط	ل وO ا، ا*ل 
E!ظ إن ا5ط	ل ا5وء ون اEم أرع ظرا ا	رص ا!  م اEم.(
  (3)دا('م ا ا.و Eل Aرن.
                                      
(1)
  . 41ص ، أ!د ر !*ب، 'رات ا&ل د اEن -
(2)
* ا5ر د ا.در ، ار، !د أو ا.م **، "و اEم وI6ره > ا*ھت وOم ا5ط	ل"-
  401ص، 3002در ، 7241%وال ، 7ع، Oط، اE
(3)
  .751ص، !د أ!د Oم، .د ($ وو* ا -
  
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
77  
واF!ك > ، ودأ اط	ل طق أء ا5%ص ن !و واطق دة .ط+  
  .(1)واI6ر  رى ن ل او* ورا، ض اظر وا5وات
ھم ور و%ر إ' و!ول أن !' إن ت  ـدي اط	ل ض ا&  
  * ذا O رة م وا&ب. . و!ب ا&طEع ا*ل د (2)رزة
  :*	وات( 5-3اطو ا,رة ) ر -2
ل اط	ل Eع وز ھذه ار! ، و> ر! اواO وال ا!دود  
، و! &ع ا.ص وال + ا5%ء ا!ط  ($ اN، Eه%ل 	ت 
و($ ھذه ار! !ب أن .دم  Oص ، و!ول .د ن !و ($ !ر'م وأ'م
دة وت واورة و(ق %روط ب + ھذه ار! ن !ث ار 
  . (3)م ط	ل اذي ب + OواوFوت وادام وا.ء ا5وب اEN
رط  ن أ%ء ! ('و درك ا5%ء ورط إدراك اط	ل $ ا و  
و ($ 	س ، اد و & درك ا$ ا*ردة !ب واره وا	F وارذ
أه و!ب أ  ('و !ب، اوOت رس ھذه ا5ور دون أن رف ' ا*ردة
ط	ل ھذه ار! ب $ > Oرب  	رO وھذا. وو، وره ن .و 
وب ، ا6ر ن ات وا5	ظ ور' * ا! I(راد أر وأOرا
وE!ظ أن رده ، %ھده ن ر N !ط  F' * ؤ& > 
رى ض ارن أن اط	ل ك ($ ھذه ا	رة  زد ن و، زاد ر ا وي ($
  . (4)وا!روف لا5	$  ن ا5ء وا5(
و*ذ ، .وم 6ل ا.ص ا$ ' ذه ار! إ> ا!ة !ث ول اط	ل ($ ھ
ون إ> أي ، ا%ل ا.$ اذي طوي > وFوت و%ت Iو(
  .(5)ا.ص اواO ازو* %$ء ن ال 5ن E'م !دودة N
                                      
(1)
، 9891، 4ع، 6.ف %ر واوز+، * ارض، م اب، !د وي، ادت ا Tط	لظر:  -
  .551د ا'دي، ص ا*زاNر، !د.E ن: ت ا5ط	ل ($ . 805ص
(2)
  .001، ص3991، 1ر وت، عا* ا، ا%رف !د د d، Oراءات ا5ط	ل -
(3)
  .061ص، 7991، روت، ؤ ار، !ن ر@ش، أدب ا5ط	ل أھدا( و -
(4)
  .77ص، زرء إل، ظر: طرق درس ا  ار -
(5)
  .18ص، ھدي ن ا'$، 6.( ا5ط	ل -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
87  
و'م أط	ل ھذه ار! و.> ات وون *ل ا و و'زھم   
  .(1)ارات اوزو وا*و
 رة  و &إذا ن ك ذ داد م ا.راءة واو($ ن ا ون > ا
 أن ط	ل ھذه ار! ، ل إ> '  'و ا.ص ا !ث، Iس '
وزد ($ ، .ل %دة > اب ا'$ وا!رت ا6 ا$ %رك (' + أOرا 
ورى اض أ ن وا*ب أوء ، رددھ و 	س اوOت ن ات ا$ '
و& !روه ، ن ال إ> اواO+ درQور وا%ر(ن ارون أن .وا اط	ل ا5
ون دون ا(راط ($ ذك ؛5ن . إ> ، ن أ وا راO ($ ع ا.ص ا
  .(2)واO اذي ش ( دة >   ا. 	ر واذر
ورف > ارط ورة ، 'م ص اوبأن ط	ل ھذه ار!  
  .(3) 	Fل ا.ص ا.رة ر ا5!داث، وط+ ز ا5وان ا5و
  :*	وات( 8-6ر اطو ا!و*ط ) -3
وز اط	ل ($ ھذه ار! ر و  ، و> ر! ال اطق  
.ص ا ا$ رج ($  ذا ور و، ط إ> اA(ق ادةو%دة 
ا( وOص F' ن !ط و ل *ذب `ت إ> ا.ص ار
  . (4).د أط' ا رات ا$ !ول
أن اط	ل ر 	رة FQ ض  >، FQ وا&.E!س ط	ل ھذه ار!      
ات ا. !ث ط+ ا	ر ($ ض ا5ور ا*ردة واذر وا!	ظ وا&ه 
> واد و!'  إ>أ ا&.E (%ر اط	ل I م د !* ، 	رة Oرة 
وم ن ا ا&'ءرج ن ات د و ل !ج إ> أدOء ب 'م، $اط	و
ور@م ن ، وھذا  ده ($ ء * و.، أ(رھم و أ'م%ر'م ادرا$ 
، أن ھذه ا	رة ز طء ($ او ا*$ إ& أن ھذا & $ اطء ($ او ا وي
و ا5%*ر ، ('و رف > ا!وات ، 5ن ا! اوا+ N  ت *ددة 
                                      
(1)
  .28ص، ھدي ن ا'$، 6.( ا5ط	ل.-
(2)
  .77ص، زرء إل، ظر: طرق درس ا  ار.-
(3)
  .001ص.Oراءات ا5ط	ل، %رف !د د d، -
(4)
  .38	ل، ھدي ن ا'$، ص6.( ا5ط.-
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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 %* > ا.ر ، ت وا5دOء ورف أء ا6ر ' وا%وارع وا!E
$ دوي و& ل إ> ار واواز ن ا5%ء وھذا $ أ 'م ل  ھو 
ذا (%*+ ط	ل ھذه ار! > ا.راءة وا أر Fروري وو*' ، ا%	'$ 6را
ن %رط ھم و اوظNف S ن Oل اوادن واا> طق ات وا' ا!
  (1)ا.
إ>  > ، (2)ار! *د اط	ل  ($ Oراءة ا5%د وا&ع إ'ھذه و($ 
  .(3)اب ارات ا*ددة وراه ر+ اI6ر  راه و
 ا$ .وم > ا.دوة ا.ص ا%N ده ل إ> اب وا6ل و.د *  
  .(4)ا! واذج اط وا&طت ا وا	ت ا. ا
  (5):ون ص Nص ھذه ار! ( $
.ل اط	ل ($ ھذه ار! ن ا!وس إ> ا.ول درQ وOد و*د  
ط. اط " أن ط اط	ل أن *ب > ض ا5N ا*"
و('م اEOت ن ا5%ء ون ا ، وأن ل ا&.راء ه ا!S
ذا ن ط	ل ھذه ار! أن 	'م اEO ن ا!رت ارا ، واول
أو اFر ون   درك اEO ن ام ا%رة، ووO+ ا ($ ا*
  دول ل '.
ار واس ($ ا ط	ل ھذه ار! 6را > !$  د 
> أ 	'م ، إذ & زال ا	ر ($ ور ا! ادرا، ارات
ھ  'و اEO ن ا	ظ وادول ادي ا6ل ورة أو اوذج ن
، 'رات ا5ن أھ ادام اوNل ا ($ م واب ا
  ار.، ا.راءة ا
اط	ل ا!ر$ Fف اطرة > اFEت ادO. FEت  ط% ز 
E!ظ  ، ذه ار! م ا.راءة واو أن اط	ل ($ ھ، أ+ اد
                                      
(1)
  .77ص، ء إلزر، ظر: طرق درس ا  ار-
(2)
  .071ص، 3991، دار ا%ر %ر واوز+، د أو ارF، اص ا5د$ Tط	ل أھدا( ودره و -
(3)
  .381ھدا( و، !ن ر ش، صأدب ا5ط	ل أ -
(4)
  .41ص، أ!د *ب، (ن ا Tط	ل -
(5)
  .78ص، لزرء إ، ظر: طرق درس ا  ار -
 ال اول ......................................................... ارات او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ار+ إذا طب   وFوع طول أو ت  وذك  ا*'د
FEت ادO. اF	 و! اظر ($ E!ظ ات &%راك ا
و! اظر أو "از اري" ون ($ ھذه ار! F	 ، و'
ل *ده ، ذا & E!ظ اط	ل ا!روف ا رة و& ط+ '، و 
  .وإ> Oراءة ات ارة وا*ل ا.رة، ال إ> ر 
ل اط	ل إ> ال اوا+ وإ> ع ا.ص ا وھذا  زد ن  
و ل إ> *ب ذك إ> ال ، 6رو ا و وطور   %ل م
ذا ، ول + ر اN ا!ط ، إذ وظف !وا ل، ا$
ده > اداع وا&ر  ، *ب الش اط	ل Oر ن اواO+ 
!ث ن %* > Oراءة ا.ص اط ، ور ا%ط ا.$
ر ' ود > ا، وا.رة ا$ ق طو ورة ا!
  %	و  أن ذك.
ل اط	ل إ> ا.د ($ ا	ظ وا (aذا  !ب  ا.د دم  
ء واون > %*+ اط	ل > ذا *ب أن رز اAام. 6ت *$ إ
  .ل %$ء وب أو ردد %$ء 	وظ.
(	$ ھذه ار! ، : و> ر! ا&'واء*#	(21-8) ر# اطو# ا!#78رة -4
د ن  إذ، .ل اط	ل ن ر! اواO وال اطق إ> ر! أOرب إ> اواO+
واف وا رة  واطرة و'و Oص ا%*، و'م !.Nق، ال ا*+
ـ 'وـ ا.ص ا'ز وا.راءات ا اط ، ور ار! وا%	ـن
  .(1)وب اوت
 ام  وز ھذه ار! ل او ا!$ د اط	ل  ؤ6ر إ* >
(ط	ل ھذه ار! ط+ اطرة > FE  %ل م وم ا  %ل ص.
(6E ، وون Oدر > از ا!$ وFوت ار* أر ن ذي Oل ، ادO. 
  ده Oوة FE، !ن د Oدرة ار  ده > ا.راءة %ل أ(Fل 
و!ج إ> ا%*+ ا($ ن  ون واد $ .ن ، . > ا %ل أدقادO
                                      
(1)
  .38ص، ھدي ن ا'$، 6.( ا5ط	ل -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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و وه ، Eوة > 'رات ار وادام أب ا	ر ا!!، ا'رن
  ($ ھذه ار! إدراك ا*ل . ا وي وطر > ا  ن ف ا5%ء
  .(1)ون ا	ل وا	ول، ا%Nو  وا	رق ن ا*ل اروا	 ا&
وS د O ا&ع إ> آراء اAرن ن *ب 'م أو .درھم دون .د أو 
6م ون  ون، F( إ> ذك ون ط	ل ھذه ار! ال *ب اظ'ور، O%
ذة . ($ ا&%راك + ر(O ($ ض أو* ا%ط %دد ار@ ($ ا6ل؛ 5 *د 
ون ن طرق ذك ا Eل ول اط	ل إ> ا6ل وا.د ووده > ، وال
  .(2)اوت ا&* ا'د(
  (3)ون !ر Nص ھذه ار! ( $:
اك $ ا5%ء وون 	ره ON > إدر، 'ر ا.راءة وا و 
وذك * &ع داNرة ار( وارة د وا! ا%ر م ا!ط 
   .
وزداد رده ا وي ، ا5Fداد اراد(ت و%ف ن ط+ أن ز ن 
($ ھذه ار! * او اF$ وا*$ وا	$ وا&*$ !ث 
  . آ&ف ن S د  ى .ل 
 ط+ اراج ، ور  .رأ، .رأ اط	ل ($ ھذه ار! $ 	'م 
  ا.راءة.ر ارN ن وFوع ا
ور 	Fل ا.راءة > ، أ(Fلل اط	ل إ> ا.راءة ا $ 	'م  
اور ذر وال و5ن ا6 !ج إ> ت . دا ، ا
  وا	ر.
و*د  ($ ار ا6$ وو أم  ل اط	ل إ> ار ا%	وي 
  وھو *د اوOف وإداء ا*ب وا&	'م.، زEN 
 ر اط	ل ن أ(ره *ل ذك   ن أ	ظ، ووص ار ا$
، و	 أو  !ب  طب   Oد ب وFو إ%N، ت 6رةو
                                      
(1)
  .80زرء إل ص، ظر: طرق درس ا  ار.-
(2)
  .14ص، أ!د *ب، (ن ا Tط	ل -
(3)
  .18زرء إل ص، ظر: طرق درس ا  ار.-
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
28  
وط+ اAن أن وازن ن Oدر > ا.راءة وار ا%	'$ ون Oدر > 
و ($ 	س اوOت Oد وغ ($ ا* اوا!دة ت أ6ر ن ، ا !رر
أ(Fل  ل> ط+ اط	ل ($ ھذه ار! أن ر  %، ا!د6 ا%	'
  (1).ن ار ا%	'$
: ل (' ا5ط	ل إ> Oراءة Oص ذات ز *##	( 51-21) ار## ا"## -5
. (2)"ا.ظوھذا  > ـ"أ!Eم ، ن ال ق Oص ون إ> اE، ر
  !ن، وS ط	ل ھذه ار! ا.درة > ('م ا  وادا' ورة أ(Fل
  .(3)را.راءة %ل  هد
  (4)وأھم  ز ھذه ار!:
إذ إن ر! اط	و وطر. ، ا و واF! ($ ھذه ار!ظ'ر ا	روق ا	رد 
او* (' F(رة + اظروف اN وا% )ا* وا. وا	( أر 
درا ا و )ار ا	ظ$ وا.راءة وO -اراھق –ا56ر ($ %ل % اط	ل 
  وا(. 
ن !	ظ ات و' اط	ل ($ ھذه ار! إذ ط+ أاذر دى  رةو Oد 
 و Oدرة ال ده !ث ، ود ا.ص ا.روءة   *ددة، 'و
ن   (' وذك ط+ أن ر ن أ(ره ورا وOراءا طر. Oد و
  طرة ال ($ أو وطر. رF وFوت. 
وام  إ> ظم أ(ره !ث %ر Iن  أن وا* اواOف ا*ددة ل اط	ل 
ا&زان وإن ن ن ا! ا&	 @ر و ا*دد ا!ط  زد ن ا.ل
ل !ل اؤو أو ھو .ل ' ن إ& أ !ول إظ'ر 	 ر*، زن
و& I$ ذك ط+ إ& ن طرق ا.راءة ، Eل رF اظم 5(ره
  .رأ.  وا&FطEع و!و ('م 
  ا%ر و ا. Iوا'. E!ظ ل ض ا5ط	ل إ>  ا. وOرض 
                                      
(1)
  .18ص، لزرء إ، ظر: طرق درس ا  ار.-
(2)
  .48ط	ل، ھدي ن ا'$، ص 6.( ا5 -
(3)
  .661ص ، !ن ر@ش، أدب ا5ط	ل.-
(4)
  .68، 58زرء إل ص، طرق درس ا  ار.-
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إذ S د ا.درة ، ار ل اط	ل ($ ھذه ار! إ> !ر ا	ر و!ر 
ر و%ل أ6ر . دام ا5وب ا$ ($ ا	او ا&جو > ا&د&ل
ردة ورط' دو&'  ط+ إدراك ا5	ظ ا*، ا.ن ار! 
  او.
م وا!	ظ > ا&ه وارز وؤدي ذك إ> از وا زداد Oدرة اط	ل 
 ، ز اوFوت ا	دة ن @رھ(ط+ ، واذر دة طو ن ازن
ودأ ، ا5دب Iوا'و  ذوق ا.ص، وال إ، ط+ ذوق ا%ر
رط Iب  $ ل إ> !	ظ ا5%ر ا، و ور ا*ه ص ن
  وذرھ 'و.، أو ! ط	' أو رط وFوت 
ل اط	ل إ> ا.راءة وو Oراءة Oص ا5طل وا رات وھذه   
و!س ن ، رط .' ن !ث ال إ> أي %$ء !ب إ> 	س اط	ل
  طو. ل إ> %ھدة ا5(Eم اط	 وا، طر. 
د( إ> !ب ا&طEع ذك (a !ث ن !ب اط	ل !ث وا.ب  
  .ط	  و+  طور، اوص ا5د وا.ص ا$ ر$ اھ
ادد ن ا5ط	ل  ىأ Oدرات اط	ل ا ظ'ور ($ ھذه ار! ورد 
زون ن @رھم  و أن ذك ن طرق ا أو ا.راءة أو ار أو 
  > ھذا )ز ن ا.درات(.و، ا&%راك 5%ط ا و
دة ن F' ادرج  رو ھو E!ظ F+ طور ا'رات ا و د اط	ل  
اري وات ا% إF( إ> اوال ار* ا6 ($ ا!ط ل  ! 
  .ا* و6.( ورون وNط 
  
  :اوال ا*
دة 
( !	 ارات او طل
!ث ل ھذه ، دال وال 	 ($ ون ا'رات ا و د اط	ل  
، و.م ھذه اوال ن اذا ا	 )ا&داد، اوال > ' وطورھ
  .( ووال ر* ن !رھ ($:اFQ.، ادا(
  :اط ا*ري -1
 ال اول ......................................................... ارات او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 > اظروف ا&* وا6.( -ذ اEد –ن ا6ت أن م ا  د   
، طر. ا.ء، ا، ( رھ )اوت، أ6ر ن I6ره 	ت اورا6
وا&ب وا	ر ، اراب ار( وا!و( ؤ6ر %ل ر > طر. ا&ع
ودا ن ون ا  ظھرة .N ($ و اط	ل (a' دو ، واف ا&*$ ط	ل
  .(1)ذ دا ا%'ور ا5و> !ة ا	رد، * درب F+ I6ر اN %ل ر
ار@م ن دد اوNط ارو ا$ م ن E' ا%N ا. ط	ل إ& >   
('$ & ر ن أھم ا*ت ، ا5رة ھ$ وNط أھ وI6را ($ ذكأن أ6ر ا
('$ او!دة ، وإ ($ !ة ا* أF، ا وأظ' I6را ($ !ة ا	رد (.ط
($ ء ا*+ ودم و!د وظم وك  5 ا$ .وم دور ارNساN ا
  .(2)وط ادور ا5ول ($  ا%N ا6.( ط	لأ(راده !ث ون 'ذا ا
و*د *و ن ا!6ن .دون أ $ و Eم اط	ل وطور (E د أن   
5ن ھذا ار ا5ر 6را  ل > ، .> ار ا ن دن أ(راد ا5رة
، وا!ول ($ ا' إ> اEم ذي ا> @ة !	ز ا5ط	ل وا%رة دا('م .م
($  ا*و'ذا  ا.ول إن ا5ب ا$ ت وراء م ا5ط	ل   ھ$ 
  .(3)ا5س
و& و*د EO !ددة ن اظروف ا&* وا&Oد ط	ل  ون F*   
و> ارات ا! ل > او اط	$  5ن ذك وOف Oل ل %$ء، ا وي
ن ذك %*+ اط	ل  > 6راء ا!(ز وادا(+ وا.د وذك د اFQ ا وي، N
  .(4)> اEم
إF( إ> ذك (EOت ارة ھ$ *واب !و ($ او ا وي ار Eم   
ل ا&م 'م أو ن E رون ن رورھم د ا&ل 5ط	ل ارا%دون و 
                                      
(1)
، ا*س اوط$ 6.( وا	ون واAداب، م ار(، ف ر، أFواء > ادرات ا و ارة -
  . 001ص، اوت
(2)
  21ص ، 2002، 1ط، ادر، دار ار( ا*، إن ار$ ا.ب، ا.م ارو ($ رح اط	ل -
(3)
  . 161ص، 2002، ر، ا.ھرة، رز ادر ب، أس !د Oم ،ا  واوال دى اط	ل -
(4)
، 1002، ا.ھرة، دار ا	ر ار$، د ا	ح !ن، (وزي >ر: ، ر*و $، ار ا و ط	ل-
  .39ص
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أن ھذه ا&*ت ا% ا* ا*ه 	ظت  !ث ن  إ(راض، ا!دث إ'م
  .(1)اط	ل ' أھ وI6ر W > .دم ا5ط	ل
ن Eل  ذر FS أن اEO اط ن ا5رة واط	ل 6را  د(+ اط	ل   
وا %*+ ا5م ط	' > 	ظ وإدار ا5وات !ث إن ، إ> م 'رات ا 
  وع ن ا. ' (
(ررع و%وء ط	ل وط أرة 	ل + F' اض ($ ا&ل ا وي   
وون ھذا ا&ل ! واء ن !ث ا ء أو طر. ا!دث  ن ا!(ز  
  .%*+ اط	ل > م ھذه ا'رات ا و
وOد أ6ت ادرات اEO اوطدة ن و ا'رات ا و ووى اوادن   
  وال ادة > اب ا .ن ا (6.( وم اوادن، ا$
ھذان ا5وان ون د' أوب وطر. ($ ر أط	'م & إذا ق ا5ر   
  (2)را'م.* ن أN'م وا	
(5ط	ل اذن ك آؤھم 6.( أر وون أر Oدرة > ا!م ($ اEم   
أOل  أن 	ردات اط	ل وE ا  و!  أ(Fل ن ا5ط	ل اذن ك آؤھم 6.(
(5ط	ل اذن ، اEم ف Eف وى م ا5رة واوى ا&*$ '
ا ($ وت 	F إن S ار *دھم 	.رون إ> ا!دث واطق %ل ررو
  .(3)إF( إ>  اEم وادO ا و، *د
أوب ا!د6 ن أ(راد  :ا'رات ا و د ا5رة ھكون ن وNل  
 N واط	ل ودل ( أور دة:ا
 ؤدي ط	ل إ> دد و!ن   و!د6. S ا ا$وب و! •
 ك ات ا .ط اط	ل Iوب إ%دي و@N$ رU ($ ذار  •
!ث 	Fو' ن ن ادد ن أواع ، ا! و ' ن  ($ 	وس ا5ط	ل •
 ' را ($    اط	ل.و'م إ، ا!د6
                                      
(1)
  .161ص، أس !د Oم، ا  واوال دى اط	ل-
(2)
  .612ص، 2002، ر، ا.ھرة، رز ادر ب، أس !د Oم، ا  واوال دى اط	ل -
(3)
  .361، صار*+ 	 -
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!ث *I ض ا5ر إ> ، ط	ل ($ زه T%ء واتدة ا5رة  •
ھذه ا5رة ق ($ اط	ل ووOظ ( را ا%رة ، اور ارو واورة
 .(1)أ(. +وو
  :ارو?ـ .2
اط	ل إذا ت ا5رة !م اواO+ ھ$ ا$ !ل رز ادارة ($ ر   
' وا ادرب و، ن اروF 6 اداد ط$ Tرة(a  $ أن و، ور
  ($ ھذه ا'.
 أ6ر ($ (aن اط	ل *د ، (aذا ن ازل 'دوN و*وه اطNن ا	م 6.  
ھذا اب اذي دور ($ ورة !د6ت و!وارات  ،+ زEN اروF ن Eل 
  .(2)' أ%ط ر('
رف رض ا5ط	ل > أ' "ك ا	ول ا!. دارس ار أو و  
و.ل ، وھ$ دارس  وزارة ار وام، ا أو ادارس ا*ر
وا6ل ($ أده ، 'دف !.ق او ال ط	ل ( وات50-30ا5ط	ل ن )
&	 وا&* إ> أO> !د S  ا* وا!ر وا! وا و وا
  .(3)وذك ن طرق ر T%ط ا	 واو(رة ($ اروF، Oدرا
ول ام ($ اروF ون ذا ( ؤدة إذا  ن !! ن ا!   
 ھو وم و، إذ إن دور ادرس ط$ ا6. ط	ل وزد ن و م ا  ا'*
، (aن اط	ل اذي W ن ار 6Eث وات !م *دا ($ *'زه ا	$ واو$
 أ ($ ھذه ان ون Oدرا > ، وطق ات ورة واF! إ> !د ر
  .(4)ا5%ء ن Eل ا+ وارؤ از ن
دث و($ اوOت 	 %ر أ وم اط	ل ($ ھذه ار! ر@ Oو ($ ا!  
وھو !دث %ر Iھ وأھ  !دث   ، إ> ن  $ إ ھم !*
وOد ، وط+  اروF أن .وم 'ذا ادور، %* > ا&طEق ($ !د6 6.
%ط ون Eل ھذه ا5، دم 'م ض ا5%ط او !ول وFوت 	
                                      
(1)
  . 49ص، ر*و $،  ط	لار ا و -
(2)
  .291، صأس !د Oم، ا  واوال دى اط	ل -
(3)
  . 32ص، !د (ر!ن ا.Fة،  'رات ا  -
(4)
  . 101ص، ر*و $، ار ا و ط	ل -
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وذك رف ا5ط	ل إ> أ(رھم ا$ أوردوھ ($ !د6'م ن Eل 	'م + ض. 
  .(1)و إدرا'م وزداد 6رو'م ا و
، ر'م T%ط او  أ6ءا&ر وا Tط	ل ($ ظ'ر ا.درات   
ن  اروF %*+ ا5ط	ل  طب ، إ> اخ اEزم !.. و!ج ا&ر
 ؤدي ض ا5ط	ل إ> ، > ادام أ(رھم ا ون ار ' !ر
وھذا ا.د و ء 6رو'م ا و 	ھم ، .د  وه ن ت ورات
  .(2)وط!ت *ددة
ل اذات إذ & ل اط	ل ($ وز 	ر ا5ط	ل ($ ھذه ار! رز !و  
ھذه ار! إ> ر! ا	ر اط.$ اظم  طب ن  اروF ال > 
وذك ن طرق .دم ادد ن اذج ا و ،  ا	ر ده وإ6راء * ا وي
ر  ب وا6ل وإ! ا	، ا!دث إ أو رد O ، دواراب او 
  .(3)د > ارط ن اروز ا و وا5داء ا!ر$
ا*ب ا	ري (روF *I إ> ا5وب ا!واري ن طرق ا!د6 &طق   
  ت ء   اط	ل و'را'.ود إ> طراNق اب وا6، ط	ل
  . ادر*ـ:3
  .(4)ؤ ا* أ%Iھ ا*+ ر وم أN' إOوـ ن ـ   
ادر إ> إداد ام إداد  ن اوا!$ ا. وا* و>   
وا&	 وارو ن أ*ل Iھ م ا'رات ا و  ط ودر* و(ق 
  .(5)م أ6ت ($ ذھ و! إ> 	 *ل أ6ر  ، ادئ ا5 م
وذك ($ !و .ل ار( إ> ، ود ام را (& ($ ا ا  
اوى .  ('و اؤول ن م !وى ر($ و$ ن واء أن، Eذه
ن ا.م 'ذه ا'م & ن !> ن ام ، دة درا وا!دة أو *و ن اواد
                                      
(1)
، 1ط، ا5ردن، ن، ا%ر واوز+دار ا	ر ط و، وى وف Fن، م ا.راءة وا Tط	ل -
  . 511ص، 3002
(2)
  ا	! 	'.، ار*+ 	 -
(3)
  . 611ص ، وى وف Fن، م ا.راءة وا Tط	ل-
(4)
  .032ص، ر، ادر، دار او(ء %ر، E ا$، Oراءة ا* 6.(، ار وادر وام -
(5)
، 1002، 1ط، ا5ردن، ن، ، دار ا	ء %ر واوز+، ف ن وآرون، م ا5ط	ل ا.راءة وا -
  .731ص
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د أن ون  د؛ 5ن  دورا را ($ زود اشء وت وارف  أن 
ا5ط	ل I6رون 'م و'م ن !ث أن أن ا5ط	ل .ودة 'م ('م 
'م وط'م و%رون أEO، !ون 'م ($ أOوا'م وأ('م و!ر'م و'م
  .(1)وIذون 'م !ة وا.د
،   ن أداء وا* %ل اطوبو& ـد أن ون م ن اؤھEت   
  :(2)إدرا*' ($ ا.ط اAون 
 ر وام وا&ع ا*د.أن ون  ا.درة > ا!دث وا •
 ذ ن اEم.راد أو .د اا.درة > ز  •
 . .د ا ا.أن ون  درا  •
ف اع طراNق ھد( د > ر ا%وق   @رس ام وا&% •
 واط ($ 	س اذ.
ن  ن؛ 6ت ر( ودم ا*+ ، أن ـون  ن ا  ار ا	!> •
 اذ.
 أ ا.Nد اؤول وا!رك .درات ، رف وا.وت او(م Oل 
  را (E ($ ا*+.اذي & د ن و و E * ، وواھب اذ
  :(3)$  'رات اط	ل ا و  ون ن ا5ھداف ا$ طرت در  
&د > .$ ا  وإر' درب أFء اطق واع ($   •
 ا!ة وا!د6.
 و 6' ن Eل واOف ط.، .د أوات ا  •
ورا درQ ن Eل ، ووب 	ردات اذ،  ا6روة ا و •
 ا.ص اورة وو!ت ا!د6. ا!د6 ا$ دور !ول
 وز ا5%ء وا ازوإدراك اEOت  ا.درة > اE!ظ  •
 و'.
                                      
(1)
  .08، ص3002، 1، م اب، ر، طل د ا!د زون، ادرس ذ* و'را -
(2)
  .18ار*+ 	، ص -
(3)
  .04ف ن، ص، م ا5ط	ل ا.راءة وا -
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(در ھ*' > م ا  و'را' و(ق طط درو ب (' 
  ووه ا وي وار($.، ت اط	لا!وت + ا!*
  :ا$
 اد"ـ -4
ي م ن طرق اO%ت .د !د6 ا* ذك اوع ن ا!دث اذ  
وھو & دو أن ون Fر ن ، أو ن اEذ أ	'م، وا!وارات ن ام وEذه
  .(1)ار ا%	وي
ودل ا5ط	ل ($ ا!د6 ا* ا5(ر واواF+ ن طرق اO%   
  .(2)وون ا!دث ن !د6ن (I6ر، وا!وار
  :(3)وذك ن Eل، ا*$ >  ا'رات ا و ط	ل ول ا!دث  
 .درب ا5ط	ل > ا&ر*ل وار ن %رھم وأ(رھم •
 وارط '.، وال ($ طر!'، ود ا5ط	ل > رب أ(رھم •
 O%ود ا5ط	ل !ن ا ء وا!رام زEN'م و 'رات ا!د6 وا •
 د'م وطر. ار ('.
وذك a'م ا.ص وا5ر ورب ا	ردات ، إ6راء *م ا5ط	ل ا وي •
ور ا!دث ا*$ ($   ا!ـ!ـ ($ اواOف ا$ .F$ ذك. وراءى
 $:
 ا5N ا$ م طر!'. o
 .ا!دث ا*$ اذي دور ($ ا5رة واروF *+ %ط'  o
 ادر وھ*' ا	. o
 ا ء وا5%د او. o
 .(4)ا.ص وا6ل وار!ت o
  :ا!, -5
                                      
(1)
، 2002، 1ا%ر، ا5ردن، طدار ا	ر ط و، د ا	ح ا*، م ا5ط	ل ا'رات ا.راN وا -
  .912ص
(2)
  .563، ص4891، دار ا.م، اوت، !د Eح ادن *ور، درس ا  ار ر! ا&داN -
(3)
  .311 Tط	ل، وى وف، صم ا.راءة وا -
(4)
  . 212ص، د ا	ح ا*، م ا5ط	ل ا'رات ا.راN وا -
 ال اول ......................................................... ارات او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!ث إن N ا$ ش (' ، ب ا دورا ھ ($ إب اط	ل ا   
(ر (5ط	ل اذن وا، اط	ل أ6را (& ($ إ6راء Oدر ورا و 'را ا و
وح 'م ا	ر ، د'م اب وا*Eت واذن %*ون ن Oل آN'م > ا.راءة
*دھم 	ون ن ا5ط	ل اذن ، وا!دث ن ھذه ارات، 	ر ارات ا
  .(1)%Iون ($ N و ن اب واور أو ا.ص واب أو ار!Eت
اووت ، (*د (' اب، و*' ر و رو!وي ا ؤ	ت دة   
  ...ا*Eت، ا.ص، ا
ون ن ، وون اؤ	ت او*' ط	ل ب + واه ا وي وار($  
وOد ددت ر	ت ا. إ& أ' دور ($ ، اؤ	ت ا$ 'وي اط	ل *د ا.
دور !ول ، ذ ن ا6ر أو '، ن أد$ إ$أن ا. (''وھ$: ، !دود وا!دة
'دف إ> ، ($ ء ($ ل، ون ، أ!داث  .وم ' أ%ص ($ زن 
  .(2)''ء % 
، !*'م ا	 وE'م ود ا. أدب ا5ط	ل ار(+ اذي ث   
(*ب ون ا. 6 ، ل واداع !رو، وS 6 رور وادة
ون ، (a' أF ون *&  م ا ، %ط ا!ر$ وا.$ واو*دا$ ط	ل
ھ أS ا&*ه ($ ر اط	ل ود(+ *واب وه ا*$ وا!ر$ وا	$ وا.$ 
 ف  ا. ن %وق ، وا&*$ إ> ار ا. !.ق ھذه ا5ھداف
و F	 ن Nد ھم ($ و اط	ل ن !ث اع  ، وإ6رة و%ق ا5ط	ل '
  .(3)وور أ!دا6' ($ أداء !ر و.ص %' وا	ل '
، وات ا. ھذه ا ن Eل أو' اذي ؤف ًء ( ن (رة ا.  
و6ل اوFوح ($ Eء ا5	ظ ، و%' ر واFS و*ل وOوي و!واد6'
  و($ ار ادOق ن ا$.، واراب وى اط	ل ا وي
و*ذب اھ $ ، 6ل ا.درة ($ ا5وب > إ.ظ !واس اط	ل وإ6رو  
وون اورة ، ا.$دQ . ن طرق .ل ا	&ت اب ($ 6  
                                      
(1)
  .411 Tط	ل، وى وف، صم ا.راءة وا -
(2)
  .622 ، !د (ر!ن ا.Fة، ص 'رات ا -
(3)
  ار*+ 	، ا	! 	'. -
 ال اول ......................................................... ارات او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و6ل *ل ا5وب ($ ر ($ وا(ق  $ وiف و$ ، ا! واذھ ا
  .(1)واواء و.$
و*د ذك ن ، وـن ھـذا (aن .ـ دورا ـرا ($ ـ 'رات ا  ط	ل  
  :(2)Eل
 6روة اط	ل ا و.  •
 ا.$ و ن اود واطف Eل ا ء ا*$.ؤف ا. ن ا!$ و •
 ور ا. ط	ل اF$ وا!Fر وا.ل.  •
و!	زه > اداع ، و6ر ( !ب ا&طEع، و%ط ،  ذي . و	ره •
 وا&ر.
 ' وع ن ا!	ز !ب ا.راءة.روا ا. ( •
أو .د ر ، ة أو رو أو 6 > ارحو. طوا ($ أن ون .روء
!ث ث ل طر. ن ھذه اطراNق أدا ( *ددة . ، أو ا ا	زاذا و
  .(3)Eف أ%'
  :. ا*ــرح6
!ث ر ، د ارح أ!د اوNط ا	 ا$ أ%Nت ن أ*ل W ر   
ل  م ط+ إ ($ واO ن د أرى طق ' اؤدي ارح و(Fءه 
  >.Eل أداء 6$ راق وFوع أرO> وأ
(ل >  ذ'م ( ،  ر ارح ن أھم اوNط .ل ا6.( Tط	ل  
6 وذك ن Eل Nص ، وذك  ط+ ا&د*$ Tط	ل، وأد وو*دا
  .(4)دھم > ا&دج
ورح Oدرة زة ($ ط .ل اط	ل وو*دا د أ%ل ( و &   
  .(1)و(ر ' O$ اوNط ا6.( ا5رى ب وا* واذا وا	زة
                                      
(1)
  8991، اوت، ا*س اوط$ 6.( وا	ون واAداب، م ار(، ا'$ نھدي ، 	ل6.( ا5ط -
  .371ص
(2)
  .722ص، !د (ر!ن ا.Fة،  ا'رات ا و -
(3)
  .471ط	ل، ھدي ن ا'$، ص6.( ا5 -
(4)
  .401، ص3991، 1وت، ع ا* ار، ا%رف !د د d، Oراءات ا5ط	ل -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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 ا' *د ادھ  ، ون ات ا$ را' ار!ت او*' ط	ل  
  .(2)ا	'و + (رة واF! Iوب %وق
 ل ، ول ارح > ر وم و6.ف اط	ل ن Eل  ف ذره  
ون ن ھذه ، و(ق طط درو &!* ا و، >  'رات اط	ل و 
  اطط وا5ھداف *د:
 !ن طق ا5ط	ل. •
 و!ن ا.ء وا5داء.، دا5 ودھم ا*رأة •
 ا&ع ن Eل ا ء ا*د. 'رة  •
 .(3)وو+ دار'م و أ(رھم، زدة ر('م ا و وا6.( •
  :ارCت ادا	 -7
دا ط. وFوت ا$ F' ا  ار إذ !ل اEذ  د ار!  
ون ذك  رف ،  وراط & !' 'م ھQ اواد ادرا> رات 
، ا$ زم (' اEذ !دث أ6ء ر!'م   ار، ـ"ازرات ا	!"
  .(4)(رون ا!دث ' ($ *و وده ارح وارور
دات 6رة وو وزوده 	ر، ('$ %ط د > و ! اط	ل ا و  
(ن E' !ل اط	ل > رات *ددة ن ، ن اوFوت ا. ر!
ودر > ال ، ور( > اN ا!ط ، طرق ا%ھدات وا!س وادراك
  .(5)Iوب &Nق + اAرن
، Tط	ل ا رو ، ود ار!Eت ا	! ن ا5ب ارو ا6رة  
ع وا!.ول ا*ورة %ھدة ا5%ء وا!وات روا.م ر!Eت Oرة إ> ازا
 	د ($ إ! ا	ر  ر رطوا ن ھذه ، واطور وا!وت > ط'
  
(1)
  9991، 2ط، دار او(ء ط وا%ر واوز+، ادر، أ!د زط، Oراءات ($ ا5دب ا!دث -
  .414ص
(2)
  .31، ص8991، ا.ھرة، ا'N ار ا ب، !د !د أو ار، رح اط	ل -
(3)
  .031ص، 0002، ن، دار ا%روق، أو لد ا	ح ، أدب ا5ط	ل درا وطق -
(4)
  . 431ص، وى وف، م ا.راءة وا Tط	ل -
(5)
  .111ص، 0002، ا.ھرة، م اب، أ$ دق، رن در،  ا'رات ا و ط	ل -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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 د ($ ر ' ($ أذھ'م ، وأ	ظ' اطوO، ا5%ء وروزھ ا
  .(1)'و ادN'و
  :ا*ب اI -8
وظرا ، د ا!وب ن أھم ا*زات ا$ وت إ' ا%ر ($ ھذا ا.رن  
، Nص ا$ ' أF!> ھذا ا*'ز ن ا'ت ا! ا$ & د ن وا(رھ
  رأ و& ب.وس ا*ھل ن & .، وطرق ال ، د ا*ھل ن *'ل ه
ودر ا!ـب اA$ اوNـل ا ظرا زات ا$ !رھ و6ل ($   
  :(2) $
ر ا!وب و  إ* درا اواد ا ($ *+ ارا!ل  .1
  	N. > رض ا*رب ا. أ ز .در ا، ادرا
إذ ط+ اط	ل أو ام أن ، ز ن در اوتا!وب در  .2
 !وي.	ل + ھذا ادر %ل %ر و
 ن ادا و ($ ادرب > اب 'رات ام وا'رات  .3
ا و  و'رات ا%ط ا.$ و'رات ا	ل ا&*$ وا'رات، ار(
 ذا$.و'رات ام ا
اخ اب .$   '^، 6ر ا!س وادا( دى اط	ل أو ام .4
 اوت ا!! و!ري ادO وار* دون راO أ!د.
'م ($ !دد  ، د >  'رات ا.راءة وا!	ظ دى اط	ل أو ام .5
 وى ا.راءة د.
 دد ن ا	ھم ا.ب اد > ا .6
 .و اذارة، دم ا!وب و  'رات ام ا5 ط	ل .7
 *م و ا.رر ا	.وار*وع إ> در اوت وا
وف ا*م ، وم د ادام ا!وب .را > ا!ث ا وي وأل ار*
 أو ا6N و* اط!ت ا (!ب؛ ل %ل ددا را ن ا و ا5!د
                                      
(1)
  .280ص، د ا	ح ا*، م ا5ط	ل ا'رات ا.راN وا -
(2)
  .21، ص3002، ا.ھرة، دار اب ا!دث، أ!د د d ا$، اط	ل و'رات ا.راءة -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
49  
، إ>  !N'م ا	ظو ا5%ط ا$ ؤدي إ> طور ا'رات ا و دى ا%N
وOد ت ا*+ ا و وراز م ا  وادواNر ا'  وت > م 
وإداد ا.ت اظ ، راQ ا ا.روءة واووإ%ء دد ر ن ا
وا5ب ا ا$ 'دف إ> .ن ا	ردات ا و وم 	 ط.' وارف > 
  .(1)وإ!ءا' وادا' ا	، دو&'
  :(2)ون ( ا!وب ($ م 'رات ا  ( $  
 '* ($ م و.ن ات. ااطر. •
وا* 6رات وا!وا(ز ، و	ل ان، ا%ل ا!ر$ اذي ذه ا  •
(*د  ا  ($ إطر رN$ ، ا وار ا$ !ب ت ام
 *ل أو وع ؤ6ر.
، أو ود ا%ططر. !ث ام > ا( وا!دي ودر* (وال  •
 ورر ا*' وا!دي دون Iم أو ل.
، وا(ر ا.درة > ا&.ل وا&ر  ب + O اط ا •
 Eءم + !* و$ ر@. وإ اد واز و
  :و*.ل اA
Cم -9
وذك  6 ن وNط ، ووNل اEم أدوارا ھ ($ ا!ة اب   
ن I6ر  ' ، ووت ' ا5ھ إ> أن .ت ط ارا، ا ن ا%ر
  W ($ *رت ا5!داث.
وOد W I6ر ھذه ، ودد وNل اEم  ن ا.روء واوع وارN$  
 Oط  'ذه ا%ر! اوNل إ> %ر! ا5ط	ل ظرا ص ل و
 !! 	 ر( %N ا* د  و@رF' اوا!د ا5و!د %N اط	ل 
  .ار ام 5ي *+ أ > 5' ظر إ
Oد ، ول ھذه اوNل > إب اط	ل   ن Eل اراQ او*' إ  
  'و.ا!	ظ > ھذا ا.وم ا6ل 
                                      
(1)
، 6991، اوت، ا*س اوط$ 6.( وا	ون واAداب، م ار(، أ!د !د وق، ا! ا و -
  . 39ص
(2)
  . 49ص، ار*+ 	 -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
59  
  :ا$Cت واف -
ا!ف ، و' ادورت، وارز وارم، د ا!( > ا اطو  
ودر > (رات O ، و'  ھو ص، و'  ھو م، وا*Eت
و!ل ل دد رO E ، و!ت وان وا!د، وظ وIداد وأ*زاء 
و!وي ل دد ن أداد ادور اوا!دة > وت 	 ، ا. E Tداد
  .(1)ووFوت و و ن در 	
ون ا!ف !( ا5ط	ل ا$ ب دورا ھ ($  اط	و .   
ن دات وو، و ذوق ا	$، وط	 وا* 5' أداة و* وإEم وإع
و  وإ%ع &'م، وإ* ن 6ر ن أN ا5ط	ل، و.ل Oم ووت وأ( ر
  .(2)وھ$ 'ذا ؤف وا!دة ن أرز أدوات %ل 6.( اط	ل، و'م ا.راN
ود ا!ف او*' ط	ل > أوب ا%وق ورض اور رU   
وح ا( ن Eل ا.ت ا و ا$ ون و*' وإ!ء ر، ادوال دو&ت
  .(3)ر!ل ار ط	ل
وھذه ، وات( 60-30('ك !ف  5ط	ل ($ ر! اط	و ارة )  
و!ف  5ط	ل ($ ر! اط	و ، ا!ف د > اور دون ا
	و اIرة. وھك !ف در 5ر وأرى Tط	ل ($ ر! اط، اوط
، Iن *د !	 5ط	ل ($ اد أو ا أو ا6ن ن أرھم، أ6ر !ددا
  .(4)وھذا
و!رص ر*و !ف ا5ط	ل > !ول ادة او إ> دة طو   
وا!ول '  ،F !ة وا*ذ ن طرق وز+ او!دات > ا	! اFء
، ب Oدرات ا5ط	ل > ادام أ'م، إ> و! ( ذات *ل و> و%
ودھم > ون ورة ذھ ، و$ O'م > اذوق ا	$، ور 'م ا.راءة
$ وذك د او!دة ا	 ا$ ز وازن وا.ع اذي 'ل ا.ل ، إ*
                                      
(1)
  . 12ص 201ع، 5891، ارض، دار ا	ل ا6.(، * ا	ل، !د وض، 	لا5س ا Eم اط -
(2)
  .911ط	ل، ھدي ن ا'$، ص6.( ا5 -
(3)
  .262 و، أ!د !د اوق، صا! ا -
(4)
  .911ص، ا'$ نھدي ، 6.( ا5ط	ل -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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وا!ت او واور واون دون 6ر أو ل ، اط	ل ن ات واطور
واب وا&*م ن Eل وا(ق او!دات اط و@م F' + اض و+ 
  .(1)ا5وان ا$ ظ'ر '
  وذك ـ:، 'رات اط	ل ا و ون !ف 
 ل رط ات دو&'.ن E رده ا وي  •
 وف اطو.!	زه  ن Eل ا!ر •
 .راءة وإ6رة و ا.راN. ه!	ز •
 (S ب ا.ش وا!وار ن ا5ط	ل !ول اور أو اوFوت او. •
$ د ن Eل $ Oدرا ا. ووى اذء إ> *ب  اذوق ا* •
 ط و'.  
  : اAذا
ـ
 ا* أد ر د 6.(.دم اذا او 6را ن اراQ او   
  .و
طون ن Eل راQ ارأة أو راQ ا5رة أو ن Eل  ون ا5ط	ل  
 وھذا ن اذا ا'ت إ> Oدر' > ط اط	ل ورة ، اراQ ا
 *ده ن Eل ص اذات راQ ا5ط	ل ا$ > (' إ> 	ت اه اط	ل 
  .(2)إ'
 أن ' دورا ($ %ر ، و.وم دور 'م ($ اوال، و!ل اذا  رزة  
  وإداد  اس و'م  زد ($ !N'م ن أ	ظ ا، ا6.( و%ر ا 
  .(3)' و'، (!' و'، Oد' و!د6'
(a ء ا*'ور إ واھ'م ، ب دورا ' ($ %ر ا  ار(ذا   
  .ورو' ن ض، إ> ض !' F'موداول ك ا5ر 'م ، 	'م أره
                                      
(1)
  .221، صا'$ نھدي ، 6.( ا5ط	ل-
(2)
  .ا	! 	'، ار*+ 	-
(3)
  . 87ص ، أ!د !د وق، ا! ا و -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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(aن ، > او* اذي وهل ذك *ل ورة ت ا  رU ($ أذھ'م 
  .(1)وإ& ووھ وأدوھ طI، وا ات وا !	ظوھ ورووھ وا
و  *د ھذا ادور إ> *ب ادور ا$ وا6.	$ 	ن ر*و راQ   
ا5ط	ل اذا ($ ث Oوة اوت ($ ات واو.> واؤ6رات او 
  .(2)ط	ل أن ل وذر و	ر ن Eل ھذه ا5وات !ث ح، وا!وار
و> اذا إ> %د اه اط	ل ن Eل ا5وات ا! وات ارة   
ود ($ ذك > ا%ل ا.$ ، واؤ6رات او ادا(. واFن ا6رة
 ن .دم ، ( Oر 6رأم ر! أم > %ل )دوچ، واء أن رو أم 6E
  .(3)ا5ر واوت وا!وادث > %ل O$ أF
  :(4)ول اذا >  ا'رات ا و ن Eل
  'ر$ ا!دث وا&ع دى ا5ط	ل. •
 .و ردھم ا وي. •
  'م وودھم > دO ا	'م واب ات. •
  :ا!ز
، ن أھم اوNل اE اذي !ظ> 6. ط. ن طرف ا.ن ا	زد   
و. ، وOد ل ھذه ا ظرا N ا$ ت أھ' * ن اورة واوت
  (ور وOو' إ> *ب زات أرى.T!داث 
ط	ل ظرا ط ن أر اوNل أ6را ($ % ا 	زاو%ر ادرات أن   
!ث ن Tط	ل ($ *+ ، ا*ذا ا$ ' دون @ره ن وNل اEم ا	
 أن أوا ازاھ و !' ن ، ا5ر أن وا %ھدة را* او
  .(5)ر ا%وق ا$ *ل ا5ط	ل *ذون *وس أ ت طوال
                                      
(1)
  .77ار*+ 	، ص  -
(2)
  .321ط	ل، ھدي ن ا'$، ص 6.( ا5 -
(3)
  .421صار*+ 	، -
(4)
  .021 Tط	ل، وى وف، صم ا.راءة وا -
(5)
  7991، 1ط، ارض،  ان، !د د ام ر$، وFرهون ا	زاط	ل ام ن (+  -
  . 301ص
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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!$ ا+ وار ؤدي إ> دم و6ت  >ا	ز د ا.ل وا  
!ث إن ا ا ن ا6.( .ھ ا	رد ن طرق ، اFن ار ن E
ط	ل ب * ن ا او واورة ارN  ا	زور ، ھن ا!ن
  .(1)وI !ول ا*ردات إ> !وت زا	إذ دو ، اب اFون
، ر *د ل >    اط	ل -دون @ره ن وNل اEم - 	ز(  
($  'را ا و ن Eل  I$ ن  ا	زوظ'ر ھ ، وزدة ر(
  :(2)ا5ور
 %*'م ، ب  و %وO.دم را* Tط	ل   (! وأ ا	ز.وم  •
واب 	ردات  و *ددة  ، وا.د ا وي ا	ل، > ا&ع ا*د
 > ا*رأة واطEO ($ ا!دث. ودھم
وردد  ، ا%وO %*+ ا5ط	ل > ا	ل ' و+ Fو' ا	زراQ  •
رض 'م ن  رد  ون و %ھدون ن !وارات و!د6ت و
 Oص وأ%د ورات  زة.
زز اب اط	ل 'رات  ا	زات ارا(. راQ ا5ط	ل و> %%  •
و+ ، وده > ز ا!روف وات، ا&داد .راءة وا
 وE' وأ%' وN' وط.' ورة واF! و!!.
  ار ا	! ارة ا Tط	ل وواھم  ا	زإن ال  •
ا 5ط	ل  	زاواراQ ، *'م I	ون ال   وا!دث '
 د ن رات ا!ة ا. زودھم رات !
رت 'م > اوذك %*، ون ا%ھدة د'م أت ن ا  و*ذورھ •
 ا و.
ت و	ھم ن اب أن رف ' ($ ان ،  اط	ل ا و!إ6راء  •
 .(3)ارة
                                      
(1)
  .621ص، ھدي ن ا'$، 6.( ا5ط	ل -
(2)
  . 401ص، !د د ام ر$، وFره ا	زون اط	ل ام ن (+ -
(3)
  . 171ص، 7991، ا.ھرة، ار$ دار ا	ر، ا%راح ا%ل، EO اط	ل وNل ا&رو -
 ال اول ......................................................... ارات او 
	د اطـل
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( ($  'رات اط	ل ا	زاذا و، ادر، و	ل اوال . اذر )ا5رة
 ا	زE ا5رى  أن و(FN دون اوNل ا ا	زإ& أن ھذا ا5ر 'و 
  وط ا56ر و(را ($ !ط اط	ل.ھو ا
  















 واطل. از -
  اطل. ازإت  -
  اطل. ازت  -
 اوا#ل ا#د% & ا%ر اطل را#$ ا#"ھدة. -
 .ازا#در و -
 را#$ ا'طل & ات ار. -
 ا)ھ#م ا# را#$ ا'طل. -
 وا+* را#$ ا'طل & ات ار. -
 دور ات ار & # ا#-رات ا,و طل. -
 .و ا	 اا , -
 .إا  ارات ا زا   -















 'ل ذك ن 
ت دة 'ص
ث ن ب او%وع، وھو: 0ف 0ن %
	
ت ار أن ل / إ
ط، 
  ؟.7و6 5
رات اطل ا
  :واطل از
ا>ر = 
ج إ/ دل /  رؤ ; وا%  ;ل ورؤ$   اوا9 إن ل   
ول اBء 6$ 
6 A
ء، د ب ا>ط
ل وارا5م، و0ن د ا0ب  ا
زأن 
	ت أت ;ر  "










ن = د ك أن '/ 65
؟، 
ھو او ا س ;9 أراد ا>رة و;9 ا>ط
ل دھ






ھر ا ;ذب  ا
زون ا
	ق ا 



















 د=  

ز 
ة اطل، ودو ق ا>ط
ل  ا
زوا أ0دت أھ دور 
( 8891
 د$ ن واد وراK 6و وب درا اد ) زاد دل B
ھد5م
 د5م ا
زوا أ;رت / 6 ن ا>ط
ل  ارف وا%ر 0
6ت 6 B
ھدة 
د زادت  ا
ز. و/ ارFم ن ا=ر
ع اوا%H 5ذه ا6 إ= أن B
ھدة %57.59
'
 9 زاد  ا
زو;د طل = B
ھد / ا>ر;H در; أ6$ ب اول 6$ 





ل  ھذا ا>'ر ، وم 0ن

زن ا>ط
ل ھم اBر ا>0 ر 
 Mون ذك   
، وأد ذك م 
 أ65
  ر و;ب ا=6
ها=ھ
م و= ;و	$ إ/ أ
ب ھذا 0ل 
                                      
(1)
وق، ادار ازون وأ ره  
ة أط
6
، ول ور B0رام وآ'رون، ر: ز0ر
ء د ن، ر: 
%ر  -
  .97ار ف وار; ، ر، ص 
(2)
B
ھدة ازون 0د اوال ا رة B0ت او0 دى ا>ط
ل"، ر0
ت د ازز، ; اOم،  "-
  . 41، ص2002،إ0ور/در 71ع




ت ن أ;ل 
 B/ اطرق واوت واورة و
و ا=





ل او اودة Qط
ل،  ا
زود دت ا;
ت اد إ/   
وذك 
 0$ ھؤ=ء ن درة 0رة / ا
ب ا
ھم ار	 واو / 6و 
  .(1)راءة وا'لأ5ل 0 ر ن ا
ذك د او;5ون ا6ون  ;
ل ام أ6$ 67 و
	ل او;5   
ا أن 'ذ أدوات وو
	ط ;ددة ;ذب ا6








د اوت واورة اذن ; 
وذك درة ھذه او / ;د ا%ون ا 
 %ل إ0
6
$  رض اB
ھد 
اوا وا'
 ودر$ / ;د ا>داث واواف ا ;ل  ا0
$  
 
  .(2) 5 ودة
6
وت أت درا
ت ووث دة  /اطل(ا
زو6ظرا >ھ و'طورة  6
	 )  
  ن أن ؤ ر 5




 0$ اراK  ا
زد ظت ا ن اطل و  
ن ;
ذ ;ل  رھ
 وق  ر و
	ل ا6B	 ا>'رى، و0
ن اد اروي  
6
 ا
 ن / ادوام، ث 6وا ل اوى اروي  و%9 ا
زاراK 
طل، أو  ر اB
ھدة  / اوك ا=
 ا
ز ر  ، ودراا
زراK 
  .(3)




ق رى و'ض ن ادرا
ت ا أت ول ھذا او%وع ر
ن ا 6
ن، ر  

















ر، / اطل واOم، رؤ  و% اطل ار  ظل و و
	ل ا=
ل"، ط "-
  .34ص، 4002 /21/7-5;
 
ر  ;، ا>Fواط، ا;زا	ر، 
(2)








 اك د ازز Aداب واوم  ◌ ّ-
  . 601، ص 7991، 01اO6
6، م
(4)
  . 5، ص0991، دBق، 1ازون وا>ط
ل، أدب '%ور، ا0 اO، ط -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
601  
 / اطل، و;دوا ا
زوB0ل 
م 
ول ادارون ر إ;

ت و
ت   
  :أ65
 = 'رج ن ا>ور اX
  :  اطل ازأو: إت 
  :(1)0ن زون أن 'ذ B0 إ;

 د اطل،  6
ط دة ن 65
  
0 ر ن او
ت و'
 اول ا7وي، د أو%ت  زود اطل •
 ا
زادرا





5م ول 7وي زد ن ول  دؤون'و5م إ/ ادر ل د
 .ا




ره/ اOراع  ا6و ا Qط
ل 6Bط  ا
زل  •






 م ن طر$ ا5
رات ا'.، وا
زذك ن 'ل  
ر 06$ أن B
ھدا





وث  6 اطل اروح اO6
6 ن 'ل ض ات وا 
ت ذات 




  :  اطل از: !ت 
  :(2)إن زون 
ت / اطل رھ
 ادارون  
   
5ك وت ا>ط
ل 
 ؤ ر  6B
ط
ت أ'رى أ0 ر أھ،  ا
زإن B
ھدة  •
 اب، ا6وم، ا6
B وFرھ









 6ري ارH وار$ ل 0ل Bء.اء ن 
إن ارض راK ا0




















   ا6B	 ا=;
  ظل او"، داود ور، / اطل واOم،  -
  . 541ص
(2)
  . 512، ص 9991، 1ن، ا>ردن، طد
ت اOم ار، 
H أو إ9 دار اBروق،
 -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
701  
H ;زءا ردد / ا>6 و ا'
ط	 6و ا'دام ا7، Mن ض ا
ر  •
 ن  اطل ا7و.
ؤ ر اB
ھدة  6و اذوق ا
م، وھذا 
 ق ذوق او/ وا76
ء، ھذان  •
وإن 0
ن ذا ا>'ران ھ
 ا>0 ر رددا، وا>0 ر رددا H أ0 ر أ وB، 
 
ط وف ؤ ر  اذوق و6$.وى 6 ھ
 واوك ادوا6. ا
زھدة ؤ0د ادرا
ت / و;ود  ن B
 •
ظ
ھرة ا6;و  ا;9، وا 6;م ن د ا6;م  اس  ا
ز0رس  •
 .(1)واBرب، وا6ف واب وFر ذك
إن 
 دث »ر ن ذك و$:  ا













ت ارو% / B
B
$، و= و;د أي ر
 ا








ن ن اروض أن 0ون ھ6
ا;
ن و6
6ن و7ون رر  ھذه اراK أو دم 5




 م  دوج وت، >ن  %09ن  أ0 ر
6
 0ن أي دل، وھدون  اBر0
ت ا>;6 
 ا=
ز ر / ھذا اB0ل
ا'طورة، >ن ا ت ;رد اراد راK، 0ن ا'طورة 0ن  اراد م 
  .(2)«Fر، Fر ن ;6
، 'ف 0ل ا='ف ن 6

ذات اث ا>ر%، أ
  
توار
 ا H إ5
 "د 0
ل" H زو6  
دد ن ا%
	
ت وا ظ5ور ا إ/  اذي أدىاXن د و;$ اOم إ/ اث ا%
	
  . H أر ار
 وا
 
	ت وا>ر إ/ B
ھد5




 ادارون إ= أن ھذا = 69 ن ا6ظر إ/   
ول "داد ا6;6د"  ھذا و%و '
 ن أوب ا5;وم وال Fر ا;دي ،
B
$، ون 6و وادة، M66
 6رر أ66
 ن أن 66ظر إ/  ا
زإ66
 6د أن »اBن:
ذك ا;5
ز ا6ظرة ا6





                                      
(1)
  . 42، ص 0002وة ا0م  اذات، إراھم ا، 6
ر 6Bر واوز9، ور
،  -
(2)
  . 31، ص3991 2ازون ن ا5دم وا6
ء، د 0
ل د اد، دار ادوة ط9 وا6Bر، اO06در، ط -




 ن ھذا ا6طق 0رى ن اراK ا6و وا' رض / اB
B ا7
ن 6طق أ6$  ا




= ق / ;رد ا6
B، %9 6




ن أن وا;5وا ھو ا
	د 67 / ارو 





ت أ0ر ق وا;5 ا
ت ا0
 وا ا ق راK 






ث أ6$ = د ن ارر ن أوب اO  
;وع  %9ذه او   0 = ا6ظر إ/ ھ او%و  ، ل = د نو;$ 
ز
  .ھذه ا6 نا0 ا'رات 
وھ6
ك ؤال أ 









 ون أن اطل  ر 
 ل ادر 6;م 9  اB
ھدة،   
طل  را$ ا'، و/ ا 
  Bر ن ره ;د ور 6$ ;زءا 65
، وا
، 




 6 ن اراK 
>6$  ار ا>و/  ر 0ل 
 ھو رك ووع ووس، أ
  ار ا 
6 
  .(2)وBر ورف  ل اO6
ن  ر 
ر0 ا رك ودث
وؤ0د ا
 ون / أن 5م اطل 
 B
ھده زداد 9 ار، 
>ط
ل 
 ل ن   
6
 وى ار6
K ن ا 
6 = ذ0رون ;دا 
 B





 راBدن اواءاطل 
ك أ

 إ/ دم درة د
غ اطل  ھذه ان ا0رة / ا=
ظ وود ذ  
  .(4)ورھ
 ب ا
ت ار ارو 
 رات ار وارا0 و 5

وزداد ھذه ادرة د ن ا 
6 إ/ ارا Bر،  ن ذ0ر أط
ل 
 ل    
وادث 6ز Fر ر0زن / اط
ت ذا5
، Mن ادر 
 B
ھدو6$ / B0ل 
                                      
(1)
 0002، 1د أ6;6د، ر: د د ام ر، 0 ا0
ت، ار




  . 541و
	ل اOم ودورھ
   ا6B	 ا=;
  ظل او"، داود ور، ص  6ظر:"-
(3)




م ار، ا0وت،  -
(4)
  . 72ارا;
ت وا;5 ا7زو ار"، د ا0رم رB، / اطل واOم، ص  "-







 طون ار0ز / اط
ت دون ط9، Fر أن ھ6
ك وال 
B
0 دا'ل 9 درة اطل / 5م 
 B
ھده  ل ط ار6
K وو5
، ودى 
/ اوال ا6 وا;د ء5
 درات اطل و' اB
ھدة، إ%
 إ
  . (1)وا=;

  :اوا&ل ا&د( ) ا(ر اطل را&' ا&%ھدة





 ھو ظ د ا>ط
ل اBر ا>  
  و
 0را  اB





ل ا;زا	ر =ظ 5
 أن  ا
ز أ;راھ
 "د \ و;ل" ول وأ0دت درا  
  .(2)دل اB
ھدة او د5م راوح ن 
 إ/ ت 

ت  اوم
ووت 6 اوط6،  ا
ز، و0
6ت ول 2991أت ھذه ادرا 6   
، ود ا0رت 7002
م  رة 
 
ك و6ن 0







رات ددة  $ ا6وات 6و5
 
  9 ز'م ھ
	ل ن اراK ا6و.ار وا7ر، 
وا
=ت اO;
 6$ ددة، إ= أن اBء اؤ0د ھو أن ا / اOB0
ل وارد  
   ا'
ره 5ذه اراK أھ5




ر أن ان أد اوال ا Bر إ/ ا6و، طل ا
 س د$ ا!ن .1
6س ا>ذواق ا 05





 رض 6ط B
ھدة ن
و;ود اوارق ن اذ0ور واO6
ث، وظ5ر :  ل ا;6س 
 5
  اس .2
ھذه اوارق  ن 0رة 7
، ث إ66
 6ظ 6 0رة ن ا6
ت  
ار ا=دا	 ب راK او/، 6
 F
 ا
ن ون / أم 

ت وراK ا7
رات، ور ھذا اط
9 طوال 6وات ادرا ث %ل ا
اراK ارو
6 واو/ وا 








                                      
(1)
  ار;9 6$، ا 65
. -
(2)
  . 231، ص 2991، ا;زا	ر، 9"ا>ط
ل وازون  ا;زا	ر"، ا; ا;زا	ر 
ل، ع -
(3)
  .71، وازون وا>ط
ل، أدب '%ور، ص 67م، صازون وأ ره  
ة أط
6
، ول ول B0را -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
011  
ر;9 إ/ ا'ف ط ودة ن %ت اذ0ور واO6
ث وھذه اروق او;
%5م Bل ر
 0ل اراK واھ

ت وول 0ل 65م، إذ إن اروق ن 
 .(1)ا>ط





: ظ / ا>ط
ل ا6
5ن أ65م ون إ/ ص وا'
ر ا-,,درات ا-,, .3
د، ا>B
ء ل Fرھم، 0
 أ65م وون 
>
ل ا وون إ/ اراK ا;
واراءة ا 
 وا و
 إ/ ذك ن ا6B





ء ;دھم و;5ون  B
ھد5م 6و ا
ذات اوى ا، 0س ا>ط
ل ا>ل ذ0
ء، و;55م 0ون دا	
 6و ا  
 6ردون ن 
 ط
ل ا>ذ0
ء 5م 'اراK ار5، 0
 أن ا>
 .(2)أ65م ون إ/ 6د 
 B
ھدون أ0 ر ن Fرھم ا>ط
ل، وھ
، (3):  ل ا>رة ا ل ا>/ وادوة ا ذي 5
 اطل  دا 
$ا.!رة .4
ل، أ
 / ل ا 
ل 6B اطل 
= راءة إذا و;د ن أو$ وإ'و$ ھذا ا
9 إ
ل %ف / اراءة  ا
زإذا 0
ن أراد ا>رة ون إ/ B
ھدة 
 .(4)وف Bب اطل ود$ ھذا ا=;
ه
وب ا>رة دور ارب ا>ول  B
ھدة اراK ث و;5ون أ6
ءھم إ/ راK 
  .(5)6، و6و65م ن أ'رى
 6وع اراK اB
ھدة، ث أ ت ادرا أن  ود'ل ا
 ا=;
 Qرة






ل ا>ر ذات 
  .(6)اد'ل اوط واط 
راK ا;
دة
 وت  ا
زو ادث ن ادور ا وادن  و;$ اB
ھدة   
وط
ت / ھذن اوادن واء ن 6
 ا06وو;
 ار ا ت $ ا%7ر0 
;ت را اوادن %رورة  أو ن ;5 اظروف ا=;
 ا م / 
                                      
(1)
  .731ا>ط
ل وازون  ا;زا	ر، د \ و;ل، ص  -
(2)
  .67ازون وأ ره  
ة أط
6
، ول ول B0رام، ص  -
(3)
  . 93ازون وا>ط
ل، أدب '%ور، ص -
(4)
  . 87ام، صازون وأ ره  
ة أط
6
، ول ول B0ر -
(5)
  . 241ا>ط




دات ذ ار ا=دا	  B
ھدة اراK ازو6، 
6 ا6
ر، د ا;
ر وق  6ظر:-
  . 02، ص 4791، 2ا
 دار ا0ب ط
 وا6Bر، 7داد، ج









ل، ي وف 
  .؟0ن وادن ا'
ذه
Bر0
 Q;5زة ارو ا ل / Fرس ام  ا
زد أH   
وا
ھم وا>6
ط او0،  ل اؤ ا وا6ظ اد6 6
ھك ن 
اB
ب ور اراھ(   -ؤ
ت ات وا;رة.. و] داه 9 ا>;
ل )ا>ط
ل
 وا ا 5م '




زات  طور ا0ون و
ذات 9 اوھن اطرد دور اؤ
ت  ا وB'
5م
  .(1)ا6وط داء ھذه ا5
ط اطل و%و$ و= و$ 
 ھ6
، و6B ور
 اطل ا7ر ت
و065
 '
	ص ا6و  -ؤ 
$،وإ
$ و$ ا=6
، وا>ھم ن ذك دم إ0
ن ا6
  .(2)0 را 








 اطل،  ا
زأ
ح ود 
و$  ث 

ت اظ أو أ0 ر دى طل 
 ل ادر ن 6B
ط = 0ن ا6ؤ $ 
  ;ر اطل إ/ اOد
ن.ل / 
 وھذا .(3)5
إ/  د 
أ6$ ا6






ھم اذن ون 
ق ا6، ث  ا
ز، وذا 
>6
ء اذن د6ون B
ھدة اوا
  .(4)ق اOد
ن / B




ن زون ورا;$ ;
ذ ر/ إ/ ار، إ= أ6$ = ل 
ت H أ
اX
ء  رك أ6
	5م B
ھدة دون د 9 0








رات اواو;$ 6و ا>6Bط و
رف ط
ري" ن ھذه ا%، ا رى 5
 أن ا;9 ار ودث "










رات د6 أو أ' أو ا;
، وھذا 
 6$ 
                                      
(1)




  . 661ا>ط
ل واOد
ن ازو6، 





ري ون، ص -
(4)
  . 431ازون ن ا5دم وا6
ء، د 0
ل د اد، ص  -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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( 1991أورد 7دادي )»6;ده ول:  
ت  'ف اد ارا;وع 6
	K ادر
، وأB
رت إ/ أن ا>رة دد 6691اري 
م  ا
ز6




 ور وت اذا0رة واط
، وBر 6
	K درا أ'رى أ;راھ
  %89
6 ا>ط




  .%66اذن 065م B
ھدة 
 B
ءون ن  اراK 

 Bر إ/ را;9  ،ذك  أ'رى أ;رت  اراق وا0وتود أ0دت درا
ن  %87اX




6ت $  ا6
ت، ود أB
رت درا أ'رى أن 
ل ء %رورة = د 65
 أ0دت 5











طل / ا6و اوا;ب 5 ل إ6;
زھ
 إ=  ا;9 
ا%ر 0ل 6/ ا0، ا
در / إدراك ؤو
$ Fر اX6 وFر ا و/ 
دون إ/ أي و
ت H 5م 0
6
 ن ا%  ل او
ء 5




ت ا%7ط ا رض ا
;
5




وھ 5 ت 
5 و5م ذك 0$  را;9 ا
;
ت ا>ط
ل ا إ/ آ'ر 




ك ن ا>;دى أن / اX
ء ا=
6 وب او;$ ا5
دئ 0ل ذودار0
 
وا6H ارزن 9 ا=Bراك 5م  6B
ط
5م ا=;
 وا'روج 5م ن دا	رة 
ا




 Mن اOراط  اB
ھدة ر 
د 0ون 6ظ أو طو  ا>;ل ورة، ن 
;، ود 0ون ھذه اB
ھدة ؤ، و




 ;/  ا%
ء / ا>




ل = طون ودھم أن 0Bوا ار ا ردھ
 ار6
  
أ65م  رون 
دات أرھم  اB
ھدة، و أن اواد 0
ن B
ھد اراK ذات او;$ 
                                      
(1)




ط اد'ل اوادي  رض ا -
(2)
  . 65ازون ا;دد، د ، ص  -
(3)
   . 531ازون ن ا5دم وا6
ء، د 0
ل د اد، ص  -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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ا  ا ن اؤ0د أن اطل 'طو 'ط
ه، و

 إذا م B
ھد أد اوادن ھذا 
  .(1)ا6وع ن اراK ن اق أن اطل ن راھ
 ھو اX'ر
ر او;5 / اX
ء ط؛ ل داه إ/ ا	
ت ا و= ر ھذا ادو  
  / او%9 ا;دد 6وع ن ارة.ا>'رى، 0
در ا وت 6ظر إ
                                      
(1)
  . 631ار;9 6$، ص  -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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  :ازا&در! و
وزن  6ظرا 
 $ ا 6
	 ن،  6
	 'طرة م 7ل 65
 ادرا
ت ا  
$: 0ف 0ن در أن ف B
' أ
م ھذه و
ر  ل، واؤال اذي ظل طرح 6
ا06وو;
 ا
؟، ھل 0ن 6
 أن 6ر  
دھ
 أ6$ 0ن زون و
  $ 
  أو أن 0ون در واز؟.ا%
	
ت أن ل ل ادر؟.
ن س ھ6
ك ا'ف ن ا5ن و
	ل اOم  ;
ل ار وام أو   
أداة وو داFو; M0
65
 أن %ف ا0 ر  ا
زاOن وارون ن 0ون 

	ن / Bؤون ادرس وار وام، ود أ0دت ادرا
ت واوث أن ادر  
و6د  ذك / ا
	ق  ا
ز= 065
  أي 
ل ن ا>وال أن ;












 اوط اروي، و د5م اذ، ذك أن 
ا رض إ5
 ال  أ
 دد ن ادروس ا
زادد ن اراK 
 ادر.
 0داة داFو; و  ;
ل اBرح ا
زورة : إ0
6 ا7ل ا, •
 وار ن ل ارون  اوط ادر.
: إن ا6
 ازاد ظ
ھرة ادرس، واداد 6وات ادرس اO;
ري أر  •
;ل ا
	ن / ام 0رون  %رورة أن 
د ا6ظر  طرق ام 
06$ ن دد ا0
ف، و5
 وا'دام و




 د وظ$ %ن ھذه  ا
زا7




 ;در ذ0ره ا ،و 

ز=
6 إ/ %رورة اا6
ط ا
  وBر         
 
ت 5
 ادد ن ادول  'ر ھذه ا6 د 
ءت ھذا او%وع أن ا;
رب ا
                                      
(1)
، در، 4241Bوال  ،7ازون واطل، ھل ول ازون إ/ در واز؟"، ; ا
ر، ع 6ظر:"-
  . 29، ص3002




Bل، واب  ذك أن أF5
 م ل 
6 ا د5
 أد ا'راء، واذي أB
ر 
  . (1)إ/ أ6$ 5
 ارت ا06وو;
  د  أن ظل أداة ر و
 5
 وس ا0س
  :(2)=را; إ/ور;9 أ
ب Bل ا'دام ھذه ا  
   طر 5
 ا0
ب اطوع(.	  )ادر ا
زدم ء   •
رة طو 'دم  ;
ل ام ط




  اوت  ا
زا=;












 = 6 ام 0ون ا'دام 
اروي وا ;5دا = ط
	ل 6$ ل 
O0
ن رBد ھذا ا='دام، وذك ن 'ل 
  .(3)او 'و او
 
ر ادر، ب أن اطل أH 6ذ رة طو وق آ ا
زذك أن آ 




B ث إن اطل دأ  ا=6
ه زون اداًء ن ن 
  .(4)ا 
6
 000.61إ/  000.51( 6ق اطل وا 81-6
ن" أ6$ ن ار )وو;د "و  
  . (5)
 000.31 ن و$ إ= وا ، 6





ل  ن ا
د Bر اذن  %790
 أ0دت درا "ھ
وران" أن   
B5م ادرا أ6وا أ65م  ون 

ز 0در  أ0 ر ن  5م ي در آ'ر، 





ل إذا م  ن واد0
ن ا>ط
ل أ65م دون  %45ن اOذا أو ا




                                      
(1)
  .103، ص 1002ا 




، ا0وت،  -
(2)
  .49ازون واطل، ھل ول ازون إ/ در واز"، د Bط
ح، ص  "-
(3)
  . ار;9 6$، ا 65
 -
(4)
  ا 65
.-
(5)
  .70اOم ار	 او;$ طل ار، 
طف د اد، دار ا0ر ار، ا
ھرة، ص  -
(6)
  .69/ اطل واOم، ص "ازون وا>ط
ل، ھل ول ازون إ/ در واز"، د Bط
ح، 6ظر-




H اروي ا6ظر ;د  إ0




%رورة إ/ ادث ن % ط
 وادر ود ا
زدث ن اأن  0
  
  .أ
ت ار، أ= وھ ا ن اB
ھدة وال ا وادرا
د أ
م " و6
ت" درا ول ھذا او%وع ث Bت 6 ن اذ و  
 'ف او
ت ا، ن اطور ا=دا	 إ/ ا 




 و6ف 6Bر  دة ا
زذن B
ھدون ل 5






ت اX'رن اذن 7رون و
 أ0 ر  ا	
ت 
ل ن وت ادرا  ات، 
 أن ا>
ل ادر  ا
زاد6
، وھذا دل أن 
; وا%ر دروس، وأ6$ 0
 ل وت ا6ز ;زء 5م  ادرا و ارا
  .(1)اذ  ذك أ ر / ردوده ادرا






ھدة اراK   







%ف درة اطل / از، 0











ھدة ودھور ال ادرا أن  رى ادارونث   
 ن  ر إ;
 / 6و 
] اوة / طور ذھن ا
زا>ر  $ 
 0$ 
اطل  ر اطو ا0رة، وظ5ر ذك ;
  6و ا روة ا7و طل / 6و 
  ر9، و0ن ;رد أن ذھب اطل إ/ ادر Mن ھذا ارق زول و'.

6ظ
م إ/ د ول ون   ا
زإن ذ ادر اذن B




	K أ%ل ن ك ا 5
 ا>ط










اذ ون / 
ت 	  ادر، 0
 أ ت اوث ذا5
 أن ارF 
ط ا>ط
ل اذن د5م وط ذ0




                                      
(1)
   .47/ اطل واOم، ص "اطل وازون"،  و6
ت،-
(2)
  . 95ازون وا>ط
ل، أدب '%ور، ص 6ظر:-




ل اذن ز طر5م  ا0ر 65
  وFر ر6 وط	 إ/ 
  .(1);
6ب ا=
ر إ/  ا'
ل و%ف ادرة اOدا
>6$  ا
زو
 66;$ ھو أن وال %ف ال ادرا = ر;9 05
 /   
، ل ا>ر ر;9 إ/ اوال ا6 طورت 6
$ ظل  ا>'ر و 60م 5
وإن 
واB' طل 
در; ا>و/،  م إ/ اط ا>ري 
در; ا 
6 اذي = د أن 
  / اراK ذات ا>ھداف ا
.0ون $ دور 
ل  و;$ اطل إ
  :ررا&' ا.طل ) ات ا
6 0 "اراK" اواد وا%
ن ا6و اد 'ف 	
ت اB
ھدن   
  .(2)0
 6 أ%
 ث راK ددة إ/ ;5ور دد ن ل ھ	 زو6 6




زود اث   
، وا 
K وا%9 B/، 6وع 5







ت '،  ل اذن وا ن وا6;ن 
  .(3)وا'ر;ن واورن و56د اوت
و

















; إ/ ر و
ت  ن 
ا0ون ون ط$، ذك 0$ زم إداد راK إ ' / أس 6 
ء إداد اOط
ر اO ا'ص وادرب ورو ، ا>ر اذي م 6ذ اد
$ ووظف اO0
6
ت اO  'د H $ 5م أ
د B' ال 9 اطل إداد
ار
 وا5دف اذي / إ$ أو
ء ا>ور، 6B	 واطن 5م  6
ء ;9 ا7د 
  .(4)>ن ذك ھو ا
ح ا
                                      
(1)
  .06ازون وا>ط




 / ام ا=;
 وا 
 واو0 دى اB
ب ا;زا	ري،د \ و;ل وآ'رون،  -
  .341دار ا5دى ط
 وا6Bر واوز9، ن ، ص
(3)
  ار;9 6$، ا 65
. -
(4)
  .951"اراK ازو6 او;5 طل"، أوھ
، / اطل واOم، ص -









 ھو وم ل   
6B	 ا>ط
ل وإ0
5م اوك ا;د، وذك ن 'ل 
 د$ ن %
ن ل / 
  .(1)ا ف واو;$ وار$
و ر اراK ادة Qط




Bن   
ظرا Qھ ارو ا 67 أن ر05
 ھذه اراK  6وس اO، وذك 6
  .(2)ا>ط
ل و
ھم  6B	5م، وإدادھم 
م دورھم اطوب  ال
;5
ز إ = ل أھ ن ادروس ا 
ھ




 اوا، وذك ن 'ل ود وق / ا=
ل اB'  د$ او
در$ / 0ر ا>B
ء ا6
ھ ا7ر، ورك ا>B
ء ا 
، ذا ;د ا>ط
ل 
  .(3)%ون و
 را  B
ھدة 
 رض
ك وا0د / %رورة ا=ھ
م راK ا>ط




زطل   ال وا ر إ/ ;
6ب وة ز5
 اا
 ا0رة ا 
  :(4)/ ا;ذب. و'ذ راK ا>ط
ل أB0
= دة 0ن رھ
  ا>6واع ا

ھز Fر  6و طل، 0ون  ا
دة أ






 0ون  رھم 
رF: 'ص  ص أط&0&رات ا.طل 
 ط 5م ن أ'ط
ر وأھوال.
ب 





 ر ن ار وا%
ء ون اط.، و5
 6
ظ
: وھ ر ا6
ل ن ص ا7
رات ا وم 5








%را، وراK Fوض ا;ر 'ر$ وB;
$
  أم ا;ر ا'
 
0
ر.ا;ر ھذه Fر ك ا5ودة 
                                      
(1)
  .49، ص5002، 1"اراK اOذا او;5 طل وأB0
5
 ا6"، أل دي د0
ك، ; اOذا
ت ار، ع -
(2)





رة، ص راK ازون وا6B	 -
(3)
  .62ازون وأ ره  
ة أط
6
، ول ول B0رام، ص-
(4)
ازون ا;زا	ري وا9 وآ
ق، د اد ري، اؤ اوط6 6ون اط، ودة ارF
، ا;زا	ر، -
  .031، ص5891
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
911  
 اطو 0ون أط
5
 أط
ل رون ن 
5م  
ت:   ا!ت 
 0ل و.
  :اھ&م ا& را&' ا.طل
6وات 05
 '  5م ظم دول ا






 ل ھذه اراK 0
6







ل ور5م و6B	5م ن  ذك >65م رون ا= 
ر  و= Fرا
أھم ا= 
رات ا>
 / و;$ اOطق، ب ط ھو أن طل اوم ھو ر;ل 
  .(1)ا7د، و











ت %' إ= 5
   
  ا






  ا6B	 وار.
وإداد راK وق أس 'طط 5
 وأھداف ول >;5
 س 
>ر ا5ن، ل   
  6Bودة.ھو ن ا>
ل ا 
ج إ/ 0
ف ا;5ود وا'رات وول إ/ ا7
 ا
أن ادول اد د ;
وزت 0ل ھذا، ود أدت  ھذا ا%





، ووت در; 
5
 إ/ أن ھ6
ك ن اراK 
ا ظت ث >;
ل ددة، وذك 6ظرا 
 او$ %
ن ھذه اراK ن أھداف 
وى ا>دا	 ا
 5ذه اراK، ا 
و6ت  إ6
;5
  ورو إ/ ;
6ب ا
;5












  د اXن 6;د:
"وات دز6" ن أھم وأB5ر اراK ا 'ت 





م، ووت در; 





	 ون  042 'ف ا




 / ا>ل ن روض "دز6" 0ل أوع، ورأ 




5م ادر ورا;5م ازو6، د وض، دار ا0ر ار، ا
ھرة، درا
ت ول ف ا>ط -
  . 311، ص4991
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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ون B'ص إ/ و/ "دز6"  05أو ; ـ"دز6"، وا9 أ0 ر ن 0

 
 'رون آون  05ون B'ص %
	9 "دز6"، ورأ  080
 اBرى 
0ود 5ذا ار6
K، و% ن ذك د B
ھد ون رد أم "دز6" ا 
 .(1) ادارس و أ
0ن ال
;
6ب ا  ھذا ار6
K، إ= أ6$ رض 6د Bدد 0و6$ ورFم ھذه ا
 وا
 .(2)ول إ/ أ0
ر 'طرة ن 65
 ا6ر/ %

 Bددة اد، 0
 أ6$ H إ
ر6





 وو= إ/  أ%ل ن اO6
ن
ودل ادرا
ت / أ6ـ$ د 0ل B






د ـ، وـرف طف ن ا>ط
ل اB
ھدن وق 65
 أ 6  
 .(3)ا
ة
ودور   ( 6وات5-3ر6
K "زام رت": ر0ز ار6
K / ا>ط
ل 
 ن ) 
ذا ار6
K ول ا7 وا وا
ب وا
د   أو5
 ا>وو، وا%9 ھ
  إ/ ض أول ار اد6.و ا
ل ا=;
 ام ن ا>راد، إ%

 ا6
 وارح  م ا'دام 7 ط 9 ا;وء إ/ اB'
ت اد و
9 ا>ط
ل إ/ ا=داء 5
، إ%
 إ/ دم  ث Oراز ض اB
ھد ا د ا
زو







( ود  eciR 0991دة ول ھذا ار6
K ن 65
: درا ) ود أت درا
ت
;وا6ب 7    ر0زت ھذه ادرا / وف وى ھذا ار6
K، وم 
س 
 $، وھ اواد ا7و واوى وا
د ، وأرت 6
	K ھذه ادرا إ/ ا'د
                                      
(1)







، وراK 761اطل واOم، ص "إراطور وات دز6  ا>ط
ل، ھ6 6وذج"، ;
ل ا، /  -







  .321ار;9 6$، ص -
(4)





رة ، ص -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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ض و6ت ض دان ا
م 0رة ھذا ار6
K، و




ت وادت $ B0ل 6
ب 9 اط
9 ا 0ل دو، و6;د ن ن ھذه 
ادان: دول ا'K، ا 6;ت  إ6
ج ر6
K B
$ $، و;د ھذا  ر6
K "اH 

 م"، ث B
$ $ ا6' ار 9 ار6
K ا> ن ث ا65; ا 
وات ف ارو وا وا5




  :وا43 را&' ا.طل ) ات ار
Bر ادرا
ت إ/ أن اطل ار B0ل 
 رب 6ف ا;9، ث و;د   
ن ا>ط
ل ارب   
وت  وى اB، ن دو >'رى، 0
 6B دد 0ر
06ف وادن أن، و;5ل أ5
5م  ظم ا>وال اراءة وا0
، ول اطل ار 
، و0ون إ
$ ھذا راK او;5 إ$ أو اراK ادة 7ره / ا
ز/ B
ھدة 
  .(3)د اواء
دول ار، ث و درا أ;راھ
 "
طف د" ول راK اطل  ا  
ھذه ادرا  0ل ن: ا>ردن، اود، طر، ا0وت، و6س، ور
، ا;زا	ر،  طت
ول ا







  .(4)اوت ا'ص 5م %	ل ;دا
ذك  ،إ5
 ادرا 
 اذ0رون درا أ'رى أن ا6
	K 65
 ا وت   
ا;زا	ري 
طل 6'ض ;دا، وFر 0





زار ا>'رى Fب اراK دون اطل زة 5ذا 
                                      
(1)
رات اO;
 وا زون / ا>ط
ل"، وى إ
م ، ; ا=;
ھ
ت ا
 اد  وث ا -
  .452، ص2002، 71اOم، ع
(2)





رة ، ص- 
(3)
  .7اOم ار	 او;$ طل، 
طف د اد، ص -
(4)
  .52و;$ طل، 
طف د اد، صاOم ار	 ا -
(5)
  .631ازون  ا;زا	ر"، د \ و;ل، ص "ا>ط
ل و -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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وأ0دت درا أ'رى أن ;5ور ا>ط
ل  ا;زا	ر و;5ون إ/ B
ھدة ا6وات   
  .(1)





ل ;5م و;5ون إ/ ادل ا ل   ا
زدم اھ
م   
  ا6و B و0 ا
;
5م. ا6وات ا%
	 ار ا76 
راK
6وات ا
 وا'، وا9 6وات ا%
	 ار ظ أ65
 6وع ن ا  
6
س ;5
 دم ا>%ل وت ا=6
ه إ5
، ود اطل أھم ا 
را5
 ل ھذه 
ا6وات / 'ص ;زء ن را;5











 أي إن 0ل را
و;$ 5م واء أ0
6ت رو
 ر0 أو  
ت أو أF
6 أو أ6
Bد.. ث ث ھذه 
ر ;دا، ون ن ھذه ا6وات ا6وات را;5






7 ار. enoot ecapS •
  ا6
ط 
7 اO6;ز. enoot ecapS •






  و6وع %
ن ھذه ا6وات إ= أن ;5




 = 'ف $ ا 6
ن أن اروم ار0   
  .(2) ا 5
ت 5
 ا>ط
ل إ/ د اOد
نا
زأ0 ر ا9 

ت أن طل ا;زا	ر Bدد ال راK ا>ط
ل واروم ار0 وBر ادرا  
  .(3)/ و;$ ا'وص، ھذه ا>'رة ات ار ا>و/  ;وع ا'
را$
                                      
(1)
ازون ا%
	 وأ ره / اB
ب  ا;زا	ر، 6ر و، دار ا5دى ط
 وا6Bر واوز9، ن ، -
  . 45، ص3002ا;زا	ر، 
(2)
درا 6د روم ار0 ن 6ظور 6 "، ودري ا>'%ر، /  أط
6
 واروم ار0، "-
  . 06اطل واOم، ص
(3)
  . 531ازون  ا;زا	ر"، د \ و;ل، ص "ا>ط
ل و -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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وار  ذك أن اروم ار0 ن أھم او
	ل ا  طل، ث ط$   
$ 

م اذي و$، وؤ ر  ر ا=
ع طو$ وH واھ$، و6K 

و;دا6$، إذ إن اورة ار0 او 
وت  ارال ا0رة طل ;
وب 
9 او ا وار0 د$، دث ن 'ل ذك ا;





 د  B0ل و$ ووره QB
ء ن و$؛ >6$ 'ز65
، وH 
  .(1)رده ا 
 واو;دا6 واBوري
  
ھدة اروم ار0 طل 6;د:ون ن ا>ور ا 5
 B  
6 '
ل اطل، و7ذي درا$، إذ 6ل $ إ/ وام ;ددة م 0ن 'طر $  .1
/ 
ل، و;$ ق ا;
ل، ود ا%











 ا، ض أم  .2
اروم ار0 ط ا%وء / 	
ت ;7را 6، ا>ر اذي ط اطل 
/ %

  دة ر ط وو
ت وا، واض اX'ر ط ا%وء 
 ل 
رف د  ر 0رة.وب 5ل ;ذاب، ا>ر اذي 0ب اط
= ;دھ
  ط$ ا>ري، 
 ر $  -F

-دم طل 7 ر   .3
H ا6طق ووم ا
ن و;ود ا7، و
 أن ا7 ھ ا>و/ 6و 
Fر 5م إ5

  -ن ھذا ا;
6ب–اروم ار0  ار، 0ن اول إن
 
Bر  6و اطل ار.
 ض ا
;
ت اطل ا6، وB9 Fرا	زه،  ل ب ا=طع، ;$  .4
0Bف  0ل وم ;ددا، إ/ ;




                                      
(1)
  ل واOم"ام ا
	دة  راK ا>ط
ل ازو6 ، اروم ار0 أ6وذ;
"، 6واري أ
ل، / اط -
  . 591ص
(2)
  "اروم ار0 وأ رھ
 / 6B	 ا>ط
ل"، 6زار د  
ن، ن او9 ا=0رو6: -
  ten.rakhsem.wwwم 6002/30/32وم از
رة: 
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
421  







 د اوت اBروط ا ررھ
 ادرا
ت ا ول ا%
ن ا ;ب أن دم 
  ة.دن اراK اد طل ور %99Qط




زدأ 6ذ ''وول "
د ن 6ر \ ار"  ھذا ادد: 
، واورد6
 $ ا50 ارا; ا
	 ا









	دا  ا	 ا7ر، وھو ا6ط 6$ 
5
 
7 اO6;ز، اذي 6ن 6د$  راK ا0رون، ث 0
6ت راK ا0رون دم 0
وم 0ن ھ6
ك Bء ا$ راK د; أو راK ا>ط
ل 
7 ار، 6/ أن 
  . (1)''ا>ط
ل B
ھدون اورة و= 5ون ا7
6Bف  ھذا اول أرن ا 6ن: أو5






زات ورد راK ا>ط
ل 0ل 






6ب ا7ر 5و 0ون ادول ار أت دK ھذه اراK إ/ ا7 




 "د ب" د 6ظر إ/ ھذه اراK 6ظرة ، ورأى رFم ا0م ا5
	ل إ= 
)ا>ط
ل(  راK او
	ل ا ار  ا = و;د أي Bء ا$أ6$  
5ؤ=ء اذن 65م أط

















، وھ ر 
ج 5
 اطل إ/ ا دأ ن ن ا 






ت واروم ا 
 أو ار0، وطب اO;
 ن 0 ر ن ا>	 
ا راوده، وھو رض 
ة  ط$ ا7ر >ول رة، ود'ل  ادد ن 
ق 9 دود و
$ و
ر$، و= 5م ا
6 ا;
رب،  م إن $ ا7و 
ا;ردة، وھ6
ك طل ار ا=دا	؛ وا 9 ن ا
 وا
د Bر ن ار 
ر
، وھ ر ز 
رF  ارف / اذات وا=
د / ا6س وارف 
  .5
  و9 65
 ن اX'رن / ا>
0ن ا
                                      
(1)
   ; او%وع "أط
6
 وأم ا0رون"، 6
ة ا;د، ن او9 ا=0رو6:  -
  moc.VTdjamla.wwwم 6002/10/70وم از
رة:   -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
521  
ودأ اطل  ھذه ار  ارف / ا
6 ا;ردة و;وع اوا;
ت 
؛ أي إ6$ = H 6
 (1)، وزد $ ا7وواؤو
ت وزاو ض اB
	ر اد6
 أن 6طق / اراK ا ث  ا%
	




 اذ0ر.إذا رات ا

 $ طل ن  و0ن ر أ









=ت اBرا	H  ;ز اO6
ج .1


























ل ودر ن اھل وادرب /  وBر

 Qط
ل 06وا أن 5وا  إF6







= وي رات اث او;5 إ/ ا>ط
ل درا و= ن اO6
ج ادرا  .3
وارا; ار 0ن أن 5م  7ط ;ز اO6
ج ا و$، و 
 رف اطل 'رات ادن ارب  ھذا ا;
ل.
د ھذه ا56 رو'
 ھ6 اO6
ج اورد / اراK او;5 Qط
ل وزدا .4
 .(2)ب ا%ف  اO6
ج ا ودود 
 دم ن اO6
ج ار
 ورى "ا6Bراح اB
ل" أن راK ا>ط
ل ا6; ر
 = 0ب ار ا0

  .(3)0س اراK ا>;6 ا ز ن 6
 اO'راج وا%ون
ل  
 واروم ار0  '
 و0ن ب اراد راK ا>ط

 إ6
;$ م  إ/ 0 إ6
ج  ل ھذه ا>6واع ث ذ0ر إدى ادرا
ت أن ;م 

                                      
(1)
  . 71، ص5002، 971اراK او;5 Qط
ل"، د ب، ; ان اOذا، ع "-
(2)
  . 41، ص7اراK ازو6 او;5 إ/ ا>ط
ل  ازون اوري، أدب '%ور، ; ا
ر، ع -
(3)
  . 802، ص4991ار، ا
ھرة،  ث واد / B
B
ت ازون، ا6Bراح اB
ل، دار ا0ر -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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/ دى 6ف رن ن اروم ار0 = زد ن أر9 

ت  اوطن ار
  (1);.
5م ادرة / ث 
6  0
 ادول ار أ6




ل ودم واد 6
ب 9 رھم اذھ وا0ري، اB0 أ66
 6ك 
0وادر 0ب Qط
ل، ذك 6ن 6ورد راK ا>ط
ل ن ا06وو;
، و0ن س د6
 
  .(2)دول أ;6 وھذه اراK 0س 
د و
دات وو0
ت ادول ا أ6;5

0
ر ا>إ/ ا;رأة  رض 
;  اراOم 0
ر ' رى أن أ
 Bو
وو9 آ
ق اوا%9، وطرح اوا%9 ار ا 6
ب 9 0ل 
 ;ب أن 
  .(3)رف $ اطل ار ن 6
ت د  وار0ز / اط اذي ش $
6$ = د ن و%9 إرا; وا% أ
 ا
م أو اوح ا;6دي رى ال أ
ا
م دد ا>ھداف ار;وة وا 6/ 5
 / وى ا;9، ودد او%9 
ا> ل اذي 6رده طل، ور0ز / 6





ر$ اO ن 'ل ادن وا7 وام ور ا>
  .(4)وا>داث واو
	9 ار ا0رى
و0ل 
 ذ0ر = 6 ا;5ودات ا ذ5
 ا6وات ا%
	 ار  ل إ
دة 
  6 5
 ادؤوب >;ل ق ا>%ل. اطل ار وھذا 







ھرة د أ65/ 'راء اروم ار0 

ود، ث رت "Bو0
ر" '  واذي دوه 6
B أول ل 0رون ر
'ر; أم اروم ار0 ن اO;
ع / %م وود 'راء ا0رون ن ا
دات 
ر اO;
ع  دول ور
 وارن واود ور، ور ا
زاOذا
ت ار و
B0ل ;6 ن ا'راء  ;
ل ا0رون ث ا>0
ر ا 6
و5
 ال، وا 
                                      
(1)







   ; او%وع "أط
6
 وأم ا0رون"، 6
ة ا;د. -
(3)
  . 131، ص3002 ،3وا9 ا>F6 ار او;5 طل، Bو0
ر '، ا
د اOذا
ت ار، ع -
(4)
  . 921، ص2002، 41"6و إ6
ج راK زو6 6
; Qط
ل"، ا
م أو وح ا;6دي، اOم، ع -




را$ وؤ ر  و;دا6$، 0
 '
طب اطل ار  0ل اد دم 











  :دور ات ار ) & ا&5رات ا0و طل
ط $ / 6 
 ق ن ط 7 اطل، و0ف 5م او
	ط ا م ادث

وم، و
ول  ھذا   ا%
	





 7 ھذا ا>'ر، 0





ت ار  إ راء ھذه ا7، و0ف 0ن ا7ل را;5
 
  7 اطل ار.ا=7ل ا> ل و 
  :0 ارا&' و0 اطل
اوث وادرا
ت ادا6 ا أ;رت / ا>ط
ل  ادول ار أن دل   
دور ا>ط





ار	 ن أم 6
	 وور وروم ر0 و'را	ط أو 6
ذج 7رة أو روم 
  .(2)ر0




د اورة إ/ ;
6  

7 اوظ 6H اورة 6/ ددا ن 'ل 5
 ا
6 ا 0ن أن Bل 
  .(3)5

ون أدث اXن ن %
	ل اراK ا و  
7 ار / 6 5
رات 7   
اراK ا 'ل 5
 ا;
6ب اظ 7 أي  اطل، ل دث ن اطرف اX'ر أي
;وع اراK ا د ا;
6ب ا7وي ن أھدا5
 و/ إ/ ;ب ا6
ه اطل دون 
  ا=0راث 
7. 
                                      
(1)
  أول ل 0رو6 ر ر9 اوى"، / 6، ن او9 ا=0رو6: "-
  31/20/7002/ airuhngla/ge.mog.www -
(2)
  . 911ذا
5م ادر ورا;5م ازو6، د وض، صدرا




ع، ود  8، ص0002، 3اطل و7 اراK ازو6"، ز0 ;
ر، اOذا
ت ار، ع "-
  . 11B
ل ن، ص
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
821  
دي إ/ ا6راف و%ف 7 اراK $ آ 
ره ا	 / ا0ر ام، ود ؤ  
  .(1)اطل ن ا5م، و%ف إدراك ا
6
ا7 ا ھ أ








ت ا7 ن ا/ ا0ر، ث 
  واط وا
، وھذا ا6وع $ ن اO;

ت 0
 $ ن ا
ت / 7 اطل. 
ط
ت راK ا>ط
ل اذن 'دون  ا>م ا>Fب ;د ض 6Bط و6Bو  
ا5; ا
، و أن ا>وال 'دون 5; B$ ، ون ھ6
 دأ ر 
اطل 9 م ا5; أو ا7 ا 
 ، 0
 و ض 5





 د وم، 65 ا / زز ا6
ء اطل ا، و9 از
  . (2)5م ا5;
ت ارا>ر 
 ار إ/ أن م 
ووظف ا




ل و;$   
  : (3)'






وس  دود اردات  ا
، 5 % ا;م •
 ار ن ردات وراد
ت وو9  ا
6.
دود اردات ا
 ا ل 






 ور $ ا/ ن ط
ت ق 

6 ا;ردة  وFر 
6B
ط اذھ6 وارو و









ر واO6;ز وار6 واO
6. 
Bو$ ا6طق ار ام واO'ل 




دم رف / آ'ر  رب روف  ن أر;
ء اوطن ار، وذك 
 ا0، أو إ
ط ض اروف ن ا=
ل، أو ادال رف رف. 
                                      
(1)
  .021صدرا
ت ول ف ا>ط
ل وإذا
5م ادر ورا;5م ازو6، د وض، -
(2)
  . 95ا5;
ت ا
  و
	ل اOم ا=0رو6"، 
م 
ن او/، ص "-
(3)
  . 21"اطل و7 اراK ازو6"، ز0 ;
ر، ص -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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إن 0ل ك ا;وا6ب ن ادود وا%ق 65 إ/ %ف 5
رة اطل ار  
وا>رة وادر  ا
زار ن أ0
ره وأ
$  را 
 Bل $ 	 
ع ن وظف 
، أو وظف ا
  اراK ؤدي إ/ ا60
ر  ذوق واB
ر
  . (1)ا;
ل وا>دب
وأر آ'ر ;ل  راK ا>ط
ل، و ل  ا>'ط
ء ا7و وا>داء ا'
طa  6طق 
6$ رھم ا7، دى ض اذن واذ
ت، ھذا ا'ط اذي د أ ره 6شء ، >
  .(2)وا5
رة  0ل Bء ن ذك ا6طق ام 
7 ار ل ا>/  اذقا 
اK او;5 إ$، أن 0ون اطق 
  را
ة 7 اطل  ار وإذا = د  
  رال 6وه ا7وي.  وذك را
ة
ار،   او;5 Qط
ل أن 'ف ب ا'ف ا	
تا
ز د راK   
ون 5ذه اراK أن 0ون ط 9 ا'دام ;ل أ0 ر 
ط زداد 5
 ا'دام 
ا;ل ا= طو ا0رة، 5و ا7 أد اوال ا 
د / 5و اظ 
واذ0ر، ورال ا>0ر 'دم ض او%و
ت ا7 ار اط وا/ 




ل 9 أط وH "د ب" / ھذا او%وع ث Bرط أن 
ل ادون  
ا و65
  ات أو  ارو%، وھ ا7 ادار; 9  5
6
7 
 ل ادر 






/ أ6$ = س  ض اراK او;5 إ/ ھذه ار ن ار ن ا'دام 

رات ا/ اط ا 0ن أن 55
 ا>ط
ل، وزد ن 5م ا7و 
( 6 Mن ا
ل 




5م و ارف / ازد ن ا0
ت وا
6، ود ھذه ا6وات رض أن درا
0ون 0ل اراK او;5 إ5م 
/، >65م  ھذه ار ون أFب ردات 
  . (4)ا7 و5و65

                                      
(1)
  .21اطل و7 اراK از"، ز0 ;
ر، ص-
(2)
  . 93ازون ن ا5دم وا6
ء، د 0
ل د اد، ص -
(3)
  .231وا9 ا>F6 ار او;5 طل"، Bو0
ر '، ص" -
(4)
  .81"اراK او;5 Qط
ل"، د ب، ص -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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H ا0د / ظ ار ا/  راK ازة واو;5 و/ ھذا   
ر أرا = %$ ا
ظ / ا7 ا>م، وراث ا>، ل %$ 0ذك 7
ر و0

  . (1)
ر وطور اوم واXداب وا6ون ;5

و
 'ص ادون اذن 6
دون 

  راK ا>ط
ل 0ذر دم 5م ھذه   

 Qط
ل ول ا7 اBر ر ا/.أ0دت درا دا6 0
ن 5
 اؤال و;5
ا %ون أن 0ون  اراK اد 5م، ;
ءت ار ا>و/ 7 ار 
ا/، وأ'ذت ار اط ار ا 
6 وا
 ا 
  وار6  ار 
  . (2)ا>'رة
ا7 ار 5
  و 0
6 ا7 ار  6وس أ6
	5
، إ%
 أن وھذا ؤBر  
  س ا>ط




 ن أن ل إ/ 6و
و
 0
ن 7 ار أن 'ذ ھذه ا0




   
أ
$  ظ ا5
د و%ن ا
='
	ص إ، 5 7 ر وم / او
وال 5و وا واط 5 7  ر ن ا
ة وار0 او%وح. وا
ول ار 0ره، و0ره دا زم 6دھم اول 9 ا0ر، >65
 7 وم  واO6;
ز
  .(3)$
  :ا0و ا&5رات  إرا &را&' ز
و5
 ن ا;د وارديء، واًء ن إن ال راK ا%
	
ت ار H 6  
ث ا%ون أو ن ث ا7 ا و ، 5 
م دد ا'
رات %ن ك ر 
%
	
$ ك درة ھ
	 ل / 6  ا
زا='
ر إ= أن اBء اؤ0د ھو أن 
  ا0ر وا7و.6 5
رات اطل  / ا 
 وا





%ت ادول ا7ر ;
ل م ا7
ت ن 'ل ا'دام   
ارط
6 ;ر  B0ل  ن اراK ا  
	ن  ا
زھ	 اOذا و






 د  425
، وأ6;ت راK وت 
رت 
                                      
(1)




ل وازون  ا;زا	ر"، د \ و;ل، ص -
(3)
  . 994م اOم ا7وي، د ازز Bرف، ص -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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 ن اXون 
ون ھذه ا ن اراK 
6ظ
م، ود %06 ت أن وا و
  .(1)ا
دوا 65






6ت إ6;را 0ف 65
 و م م   
  ن 5














رت دول د ا
زو6ظرا '
	ص اO ا 05
   
  ا. 

ز ت 
 / =7ل ھذه او  ا;
ل اروي وا، واد
ود 
ت دو ر 'طوة  ن 'ل '5
 6وات  درس   
  .(2)ا7 ار إ/ ;
6ب اواد ا ا>'رى و;5 رال ا 0

، وھذا 
 أ0د$ درا أت / و5
را5
 ا7  م زون درة 
  
0و  وأداة ن أدوات  ا
زأ5
ت أر0
ت أررن أن أ6
ءھن دون ن 
زد ن درة أط
5ن ا7و  ا
زا= 





ل رون ن ض  %27'رى و6 ;
وزت 0
 أ0دت درا أ  
ا0
ت واط
ت ا = رون 
65




د اطل  م ا6طق، و6و د$ ا7   ا
زوأB
رت درا أ'رى أن   
  .(5)ن 
ر ا>داث اB
ھدة %025م ار اوا9 ن  ث 6وات وأر9 ث 
و
ول ن ھذا او%9 ر ض اراK ا  5
 ا6وات ار و0ن   
  / 6 ا5
رات ا7و طل.5
 أن ل 
                                      
(1)
  . 90206وو;
 اOم  ا;
ل ا واروي، 




	ل ا وا65K، أد 'ري  33206وو;
 اOم  ا;
ل ا واروي، 
; اوا6، ص -
  .9710
ظم، دار ا65% ار، روت، ص
(3)
  . 15م اOم ا7وي، د ازز Bرف، ص -
(4)
  . 721"6و إ6
ج راK زو6 6
; Qط
ل"، ا
م أو اوح، ص -
(5)






 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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ول ال  ھذه اراK أرد اOB
رة ط إ/ 6 اورة ا دھ
   
ن ا
 
 = 0ن  وا 5
  اوت  ث را;5
 ا%
	




وو;ود ورة أو رم  ل و%و
 
 5م  إداث ور 0م 0وب   
%6$ ك اورة، 5ذه اورة ;ل ا 
درا / ور او%وع B0ل 
م 
او%وع ون 
$  ل  أ
6
، ون ھ6
 ظ5ر أھ اورة ا رض







ورة 6وع ن   
 ھذه ا 6
	 ا
زا= 





ر وا7و )اوت واورة( $ 6وع ن از  م ا>ط
ل ا5
رات ا
  / د واء.
  
 ول ل اراK ا 0ن 5
 أن ل / 6 ا5
رات ا7و
5
رة د ن أھم ا5
رات وا رى ادارون أن اراK  دث  '
 ن
  ر  65






;  اراءة 5
     "رورغ"   أط
  :(2)أھداف
  اO 
رة O;
د رF  اراءة ن ا>ط
ل.  .1
 م 5
رات اراءة. 0ف رأ ر؟، و0ف 6H اطر وا.  .2
 ن 5
رة ا6طق 
0 وا6و وا'دام ا
وس.  .3




م ت اراK 
  .(3)رض ن ا0
ب و
 و$ B0ل  ر ا وزه / راء$
واراءة، وذك ن 'ل 	ق  ا
زوھ6
ك ن رى و;ود  0
ل ن   
  :(4)أ'رى ن ھ
ن ا 6
	ن
                                      
(1)
  . 524ا
6
ت، ر ا، ص -
(2)
  . 562طرق ازون، 0
در ھ6ري، صام ن  -
(3)
  ار;9 6$، ا 5
.  -
(4)
  . 18، 08، ص5991، 1اراءة ارة Qط
ل، د ر;ب %ل \، 
م ا0ب، ا
ھرة، ط -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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ت ا = ورھ
  دور ا
زث وم   









د راءة، ون ھذه ا>دوار او% )زون( وض ا	
ت Fر 
  ا
ر	، ووض اور  ادرة ارا	.
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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  :74 ا8&ل  -
ي ووي اX 
ر ا ر05
  ا
زت ا اطو ا>6ظ
ر إ/ ار6
K   









ر وم B;9  ا
ز: ث أ0دت ض ادرا
ت أن  74 ا%3 -








 وظ أن 
د أ 




 ا%H ن درا أ'رى أن 
  ن 'ل إ'راج ا0ب / B0ل ر.
0
ن اراءة، وھذا وف / ;و ن  ا
ز: و6 أن ل  74 ا&)!, -
  دى اB
ھدن. اوال، ن أھ5
: دى وة أو %ف اول ارا	
وت اراءة  ا
ز ھذا اBن أن ال اB
ھدة  "%ف "و 6ر  
واط
 رون وال أ'رى  ل  F
ب ا0
ب ا'ص، Fء ره، ا6دام 
  .(1)ول ارا	 دى أراد ا;9، وھ وال رد ت 5
   ر اB
ھدةا
و ا إن اث  أ
ب رFب اراءة طل دأ ن ادوة ا
ر	   







ل ا>'ر، و0ن ا>ر  ا
ز
7ل او
	ل ا06وو; ن 65
   
اذي = ا'ف $ ھو أن ا>ط
ل اذن B
ھدون راK زو6 ;دة ن ث ا'طط 
ادرة ارا	 6ده    
ة اطل، وو;5$ وBذواOداد 0ن أن و;د 
ل ادا
و ر اB7ف  ده ' ر%، وإ%

ت ددة، وB;9 / ام ا=زو
  .(3)وا=ھ
م وا
س، و6 ازد ن ارة ا;ددة، وال ادا	م إ/ ا=0B
ف
و= 0 ھ
$ اراK ا;دة 6 5
رة اراءة ب، ل ل / 6   
  و ا>'رى، ون ن ھذه اراK 6;د: 
 ا5
رات ا7
                                      
(1)
  . 712ازون ا%
	 وأ ره / اB
ب  ا;زا	ر، و 6ر، ص -
(2)
  ، راBد ن د اBن، ن او9 اO0رو6: "ث ھ
م ن ب اراءة" -
  وم از
رة: 21/10/6002م.php.xidni/evihcara/bv/ten.idanla.www
(3)
  .211اطل ام ن 6
9 ازون و%
ره، د د ام ر، ص  -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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و ھذه اراK / B0ل ت F

، ل ن 'ل  :ا,,را&' ا&,, .1
%ون 
5
 / 6 5





م ا7  وا>وب ا5ل، د $ 




ء ھذا ا;9، 6ذ0ر ن ن ھذه اراK.
   !&!م". ر&' "ا)9 -
" وذك teerts emasesأد ر6
K "اH 
 م" 6' ن ار6
K ا>ر0 "  

 $ اطل ار ن 7 زو6  
 ن ا5	 اBر / ق أ ر إ;







ود ا'ر  أ 6
ء إداد ھذا ار6
K أط
ل ن ا0وت و
ن وا
ھرة وو6س،   
وأ;رت 5م ;
رب 7و، و/ %وء ھذه ا;







ساطل ار، وأ0ن '
ط$ 7 
ود أ ت ھذا ار6
K 
$ ث أو%ت 6




K >6$ 5م اروف وا>ر
م، 0
  5م / 









وأت درا أ'رى أظ5رت 6
	;5
 أن اB
ھدة ا0ررة 5ذا ار6
K 6K 65




 إ/ ن  ا7، ث أ6$  ر ا;














م، و  











 ل   
أ6$ دث 6و
 ن ام اذي 0ب 6;  و$ادر، و6ت اوث ا أ;رت 

ھدة ھذا ار6
K  ل ارف / ا0
ت ا0










رة، ص ازون وا6B	 ارو وا=;
 راK -
(2)
  .751اطل ام ن 6
9 ازون و%
ره، د د ام ر، ص -
(3)
  .752وى إ
م  ص "ا=;
ھ
ت ا
 اد  وث اO;
 وا زون / ا>ط
ل"، -
(4)
  .352ر;9 6$، صا -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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0ون 	 ا6زل إ;





	دة ا ا و إ5
 ار6
K = د ن 6ر 
ل  0  
ا	 اط 
طل، وھو B
ھد را;$، وم ھذا ا6ر 0 ھدف ار6
K ن 
  ار إ/ ;
6ب ادم ا6وي.ث اBرح و
ار ووادھ
 وب  ر6
K  5دف إ/ م ا7 :ر&' "&د ا-وا د" -
ر5 ط، ودور أدا $ ول ذ = $ ا7، و= وادھ
، و0 ر ن ا>'ط
ء 
ا6و، 6$ اض ز
رة د6 اواد ا وي Bوارع ددة، 0ل B
رع  ل 
 درب  

  ا6و، ورا$  ر وب ا7 "اX6 واد" ل 0و;$ $





ر ار ا، ود ار6




6ب ا6ط 9 ر0ز Bدد / آدا	5
.
9 اBن ذا$  ووا5دف، وھث ا%ون راK أ'رى ر ;دة ن / ;
6ب ھذا إ




ول ار  
 اطل و7$، وظ ذك  
   ارا; ا6و ا دھ
 5ذا ا7رض ون ن را;5
:ا;و
دور   $ا'
، وQط
ل دم 




  6B	 اO. ف5د
6
  5دف إ/ 6 درات ا>ط
ل  وھو ر6
K  &واھب ا&ر ا
0ر:-
  .ة، اراءما;
=ت اOدا ا'  ل اBر، ار
ث دم  0ل   ن  ؤدى 
/ Qط
ل، ر6
K د/) ! <8: -
  دب ا
.روا	9 ا>
طر   B;9 ا>ط
ل / اوال 






 / ا0م 
7  Kار6
ا/،ث د دم 
  ط 
ول ب ھذه ا7 إ/ أ6
	5
. بار وو






رة، ص راK ازون وا6B	 ارو وا=;
 -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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س ادرب اذي 'ط$ 6
ة"ا6
ر"ن 6
 ا;ودة  ة"ا;زرة Qط
ل" / 6ور 6

  ا
ل ا7  راK ا>ط
ل.
وھو ا
ل ذا$ 9 6وات "ا6ل" ا ا / ;
ھدة  ت أس ا7 ار 
K 6و را /وا
=5
 Qط
ل  را5م ار ا'.ودت  ذك 
  ن واB0ل.ن ث ا%و









زوم ا   
وم / أ
س و%وع ن اراث اB )ا0ور ا أو ا>;6( أو / أ
س 





  / B0ل روم ر0 أو ا
زو اص   
6وع  ھذه اص ن ا
 ن اوروث ا
 ) 
ض ا K، 6در، 
اؤ
ء( أو اوروث ار )B5رزاد، ا6د





ل ا وروب ا%
ء.
دا 5
 ن ا7، 0
 6; 
 ر م0
6ت د; أأول ھذه اص واء   
;ل ا>ط
ل ون 75م ار، و= ;دون ر;
  55
 'و
 إذا ارن اظ 

ورة، وك ا را 0را  Bد ا6
ه اطل، وظ$ ا0ر وا، ول 
  .(2) وذةار0ز ا>ول  ا>
ب ا0ر اؤ رة  ل اطل 
 5
 ن 
  .(3) وظ
	ف دة ن 65
ا




ت إ و وو0 6Bودة، 5 م ;ذاب  .1
ووب 'ذ 6$ ا>ط
ل 0 را ن %روب ام واوك وار وا 
 
  0
 0ون 6$ 'رات و طر.
وال Bوق اطل إ/ ام وا0




                                      
(1)
   .21صازون وا>ط
ل، أدب '%ور،  -
(2)
وار
ء ا7 6د اطل، وف  961، ص7"ا>س ا0ر اؤ رة  ل اطل"، 6ذر 
دو، ; ا
ر، ع -
  .151، ص2691د، دار ا
رف، ر، را
(3)





رات ا7، د ر
ن ا%
ة، ص
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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 او;دان ا6 ورھف اس دى اطل، 0
 Bذ اذا0رة ا
ز5ذب ا  .3
>ن اطل 'زن  ذھ6$ اص ا '
رھ
 ود5
 $ اO ا
ذق، 
 
 'زن ن ا>داث ا










 ا وا' واو0 وا 
  .4
69 5
 اطل، دون إراج >6$ ط9 5م 7زاھ
 طرق اO
ء وا ر اذا 
 6H ا
ر أو او;$ ا
Bر.= طرق ا
م، 'و
 م ا7 ا>م، وFرھ
 ن ا7
ت ا ن أ6;9 او
	ل  .5










 وده / ن ا=
ع ود ا5م، و$ ن ا>داء 
طل إ/ اراءة وب وور ا
6، وھ 0ذك ن اوال ا6
;  د9 ا
ز ا>ط
ل / اث  ا=طع واط
، 
 %5
 ن ا>دب ا

ن ا0




ل / Bراء ا0ب 
 .(1)زداد ب B








أد'ت ا7 ار ا/ '
رج إط





ل ون، وذا د'ت و5م وو5م 
، وأوا رددو65
 
 دور  
م ا7
رات ;
 و5و، و6ذ ن 0رة، إ%
 إ/ ات ا
واBوق وات ا أو ذات اط
9 ا ا ت د;5
 إ/ ار 065
 
  .(2)ل / ر 7 اطل
 ا
زو%ر6  ھذا ا
م ;ر ذا،  6وا ا>و/ ا0رة رض   
راء" 0
ن ول ارة اذا 0ل ن ا;زا	ري ل ري 6وا6$ "
ك 0ن B
  .اB6رى ور
$  ادرب
ورFم أن أدا $ دارت 
7 ار ا ;; B
ر ا;
ھن إ/ أ6$ 
ا5وى Bر ا>ط








                                      
(1)
  .37، ص7ع "ازون وا>ط
ل ن ;ر ازون اوري"، 
; وا6، ; ا
ر، -
(2)
  .47، ص7"ازون وا>ط
ل ن ;ر ازون اوري"، 
; وا6، ; ا
ر، ع-




 6/  ض ا>
ن إ;







ھ ن طرف ا
	  اO;
 0و65م = ون ا6/ ا 
0
ت، ون ن ا>ور ا B7ت 
 ام طل )ط Bرا( م أ;د إ;
5
 إ=  
06
 د او6
ه رFم 7$ اطور ا;
 إ= أن ا7زى ا
م ن ذك ال أو ا 
  .
66
ت ن ھذا ارن 7ورةا ا 0
6ت  أوا'ر ا 
اراK او;5 إ5م / B0ل  ن وBر او
	9 ادا6 أن ا>ط
ل د وا  
ص أو 0

ت 6 ارد إ/ ;
6ب  رب ا>داث ط
 وردوھ
 %ن 
د ت $، 0
 أن إ
ن ارد % إ/ 6 ادرة ار  ال ا6ط اذي
و6
ه أن إ
ن ارد ;ل ا>ط
ل 6ون ادث ن % 6 أو دث ن 




 ف ;د اروم ار0 '
ت ار 0 را 5ذا ا6وع، و5م ا%
	  
  إ/ ;
6ب ا 
ت وات.;د ات ا )0ص ا>6
ء( 0
 
                                      
(1)
  .021اورة واO6
ع، د B
ل ان، ص -




ور وا.%دا.=  -3
ل ا>ط
ل  ط
 6ذ طو5م ا0رة إ/ اO
س 
67م واO




د  رون 
> ، وذذون 
$ در; أ65م وھمواو/








وا>F6 أو ا>6Bودة 
رة ن دة Bر 05
 واد ا7 و;
ت اورة   
اBر وا6




ل 0ل Bء 6ص رل وق أ67
م ودر;








 ن ارا0ب اBر ا، 
  .(2)0ذك Bل ا>F6 / اور اط ا
 ردد وا0رار
 ط وا'دام ;ل أ0 ر و
ز ا>F
6 وا>6
Bد او;5 طل 7 5  
  .(3)
ط 9 ا'دام ;ل ا= طو ا0رة
6Bد اطل وأF6$ 
رة ن و%وع أو 0رة  ل ورة ن ور اOداع   
7وي $ دل أن او/ أوى ا6
ر ا ر   ا6 اري، 
غ وب
  (5)/ دد ن اوال ن أھ5
: إ6
 د ووغ ا6Bوة  ا>F6.(4)ا6شء
  0
ت ا>F6. 
  ن ا>F6. 
  ;
ذ اؤدي QF6. 
  و%وع ا>F6 
                                      
(1)




ح ا;، ص -
(2)
  ن او9 ا=0رو6: "Bر ا>ط
ل ا76
	"، '
د زازة،  -
   php/seludom/cibara/moc.laftabada :wwwم6002/40/30وم از
رة: 
(3)
  .131وا9 ا>F6 ار او;5 طل"، Bو0
ر '، ص "-
(4)




ل"، د ازز '
ر، ن او9 ا=0رو6: - 
    mth.dihcana.tasarid/moc.foorh.www
(5)
  .712اورة واO6
ع، د B
ل ن، ص - 
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
141  
و  اد=،>F6 ;ذا وث / ا 6د
 Bل / 0
ت 
7 اد  
 إذا 0
6ت 
  / ااوت 6$ م 
و%وح وا




7 اد=، وFر وا%.
و
 ل ن ا>F6 6;د أن ا6
ء ان ا6
ب % ;
ذ / ا>F6 
، و
6 ;
ذ اؤدي QF6 M65
 ھ







ن ظ5ره / ا6;رة ا76




ر; / در ن ا;
ذ 0
ن أد/ إ/ ;ذب ا=6
ه إ$، وإن 0
ن ظ5ره 
6;ر$ ا76
	 ا  أن وض ذك يا'
ر; ر إ/ ا;
ذ ن ا6
ب ؤد
وع اذي دور و$ ا>F6 إذ ا=6
ه إ$، وأ'را او%و6د ذك ;ذب  طرب اXذان،
د 
 5
 وغ ا6Bوة دى ال، Mن 0
6ت ا>F6 ر0ز / اود واو
ء 
وإن 0
6ت دو  أد/ إ/ ث ا>ل، ون  م اBور 
،واO'ص، 0
6ت ا>F6 
  / ا دى 
إ/ 
ة ;ددة 6طوي / ا
ؤل و6ذ اB
ؤم ن اؤ0د 0ون 
  (2)ال.
  :(3)وق ا>6
Bد وا>F
6 0 را ن ا7

ت ارو وا7و
واردد و5ون ا6طق و   ج ا>ط
ل اذن 7ب 5م ا';ل  ♦
 6ردن.
ا>6
Bد ا6 د9 ا>ط




 د اطل  روة 7و و0ر 6$ / إ;
دة ار. ♦
 درب اطل / ن ا>داء و;ودة اO
ء، و ل ا6/. ♦
 >د ن 
ن 




 B$ اط9 ا ♦
 ;دد 6B
ط ا>ط
ل وار$ 65م. ♦
                                      
(1)
  .812اورة واO6
ع، د B
ل ن، ص - 
(2)






ل"، د ازز '
ر.-




 ن 'ل ا0
ب ردات 7و واظ أن ا>6
Bد د  
;ددة، ن '5
 م ا
ظ / ض اردات ا 0




 از  ظ اBر، 
ظ أ0ر وال ام وا ف، وھو و 
أن اBر أ5ل ظ
 ن  ل 0ر، 'و
 إذا ا6ت طر$. ون ا;ر
  .(1)ا6 ر، وزده ان واO6B
د 5و
ور أF6 اطل أد اH ار	  ر ا6وات ا%
	، 
 ؤ0د أن 
  .(2) ن أھم ا6ون ا






م 5ذا ا6وع ن ا6ون، ث وا9 6وات ا%
	 ار 
ا>F6 أو ا>6Bودة ت ا6
ه  و'




  اطل إ5
. 
 ل ھذه اظ




Bد  وB5د اوا9

ل 
  ردد ا>F
6 9 دم و5م ا
م اB





. ا5م أن رددوا 
 طرت إ$ أ
5م.
6وع ن ا6Bوة رددون أF6 "6وو 6وو"  ا>ط
لظ أن ل اوا9 




 د 0ل اد
ا7و ا، ل '





 $ 6وع ن اطو ث 
وت ا76 اوول إ/ وب ا>ط
ل، 5
 
  B' اطل اريء، 
 ;ل ا>ط




F6 / B0ل وار ن ا>ب وا6$ 
ول $ اط 0ب ود أ5
، ودور ا>
  0 'ذھ
 إ/ اد، أو إ/ ا6
، وھ
ھو ذا 6ص ا>F6: 
  :ا&0 )
وت طو(







 .ود6 ار; -
                                      
(1)
  .652م، ص8991ھـ، 8141، ر%
ن 2ع "ظ
ھرة ا>6Bودة  اوة اO"، د ھBور، ; ارة، -
(2)
  .231"وا9 ا>F6 ار او;5 طل"، Bو0
ر '، ص -












  .س 
 6 ش ھ -
 . و
رف $6ت B -
 .  زط وھ -
 .دك دا 




.. 6وو 6وو 

 )6وع ن اد=ل( -
  :ا.ب
  س ش B
وة -
 دك Bو0و=ط. -
   :اط
  واو دا أ6




 6ك ز6 -
 د6 أ0 ر وز
دة -
 د ك ھداوة -
 واوا -
  :با.
  'B 
 6 ش دوB -
 'دك 
 وFر و$أ -




ل إ$.  -
ھذه ا>F6 ورFم اد6 اB
ل 5










 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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 = Bء إ= >ن 
 ا>F6  ھذه اطو  ن طرف ا>ط
ل، ود أوردتو
   ت اردات وطوا5
 / أ6 ا>ط
ل.
و/ اطرف ا6ض ف ا>6Bودة اO وا>F6 ارا او;5 طل 
، ل %
	














  ا7و أ
س 6، و
6 ھ
د ن 'ل 7 ط 5و و
 ظ. 
وھذا 
 ;ل / ا>F





 وظف 7 5و / 75
 و5
 
6 ار، ث ل ا
	ون 
9 إرداف 0
ت ا>F6 واز Qداء او 5
،  ت ا>F6 و0
5
  ذھن 
  م اطل أر9 5









 $  أدا	$ ا7وي. ادث: ث 0ون 0
5
 'زو6
 $  -
 اراءة: ن 'ل $ 0








 5ل $   -
 5
 وإن م 0ن 5
 5و اداد ن 'ل زه / ا0
.
 6
ك أ  = د و= / ن ا>F
6 ا ل /و0




 ا7 0ل 




 9 د ن >دا	5
 او، ون أ  ھذه ا>F
6 أF6 روم 
$، وأF6 ا;6رك  أ0م 6
6 
 = $ او%9 اذي ر0 ت ا
6 اO
;رد ا=
ع إ/ ا>F6  ،;
ءت / B0ل 0رة 
 %ون ھذا ال ا0رو6
ا0رة وھو ا
ل ذا$ 9 




ة دت 69 وو%وع اروم ار0 ادث 65
 دور أدا 5
 ول أر
ا6
ن "ا>م"، و9 ا6B7
ل ا>ب رك "
" 
ب 9 6ن ودا ر/ أ'
ه 
  . ا
م اوادا7ر اذي = دى "وم"
  ول 0
ت ا>F6: 






Bوق د6 >راھ -
 أ ذ0رى = أ6
ھ
 -
 ن زد ا>
م أ/  طف أ6/ -
 أ  أ  أ  -
 ھ
5
 أ/ ن 6
ي -





 %ء در -
 ر
ه داك   = 6/ أ'
ك -
 = 6/ أ'
ك -







 ن 6م A=م  ن 6م A=م -
 ر
ه داك  = 6/ أ'
ك -
 = 6/ أ'
ك -
ا6، و9  اO6
6 ظ أن 0
ت ا>F6 ;





 اطل، و0ون د$ 0 = س 5
 ن ارد ا7وي.
دأت ض ث  B
' ا>6Bودة اOف إ/ ;
6ب ا>F6 ارا 
ا%
	





Bد او;5 طل، ھذه ا>'رة 








 ن طرف ا>ط
ل / ن ون ن ا>6
Bد ا ق اذ0ر  5














ت ھذه ا>F6 ط إ= أ65
 و، ول 
6 
  ب و
  ارول د / \ $ وم ود6$.
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
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   
 ط  
 ط  -




  وا5وى 6
دا6
   




  أزورك و رة 
 -
  و;وارك   -
  ارآ6




   
 ط  
 ط  - -




  وا5وى 6
دا6












6ور    أ6/  -
وب د6$،  0
ت ;د ط اط
ت ھذه ا>6Bودة أن ق ب ارول
/ ف أ6













ل 7رس 5م 
 إ وط6  . وب أ
0ن إ د، ور5
 إ/
 د او 7 ار  د ن اBث 'ر ادن 
وة" أ6$ إذا أرورى "  
  : (1)وال 65
 وا  
ادوة *ا=زاز 
ر،  **، ا
ر ا *، *ا6 ا6و **، ارآن ا0رم*
  . *ارا	دة




 'ص  رات اB
ھدة 
أن ا>رة ھ ا ل / دد ذك، و 0
6ت ا>رة / و 
م ھ ا6B	 
                                      
(1)
  .68ا5
رات ا7و ورو ا
ن، 'ر ادن 
وة، ص -
 ...................... ات ارـ واطـلا
ل ا ..................................
741  
ا7و ا، و%رورة ا
ظ / ھو6
 ار ن 'ل ا
ظ / 76
 
  .(1)رأت اX
ء و;5ون أط
5م راK ذات اوى ا7وي ارا
Bرك 5
 ا;5
ت اؤو   / ا>رة ودھ
 ل   = 9واؤو
'
رات 0ن 6
	K 0ن اBء ام $ ھو أ6$ 0ل واد ا6وات ا%
	 ار، و
 .
ره 9 $ وده دون واها'
                                      
(1)
  .64ازون وا>ط















 %رض و$# و"!ل   ان أط
ل دور ارض
 ا  از 
 %رض و$# و"!ل   ان أط
ل ر"! ادا  واوط
 ا  از 
 %رض و$# و"!ل   ان ا*ء وا(ت
 ا  از 
 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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 ن ا ذات ا واذي وت   يظرا بد ا	را 
0ن  /وي ، -, ا+ول ا ا$زواط$ل و(!ر ا'ھدة  ا$ز"!ت ا  ن 
 ادااب و+ّ  و! 'طر ا7ول +ث 0ّ  أن أدم ورا آ1ر زا 
$	ّر  اوا< ن د-;م ! -	:م  ا+ث  دات وإراءات اذي ر0ز -, آ
  إ'0 ا+ث اطرو+.
  .وا@	رةا:?    ھذا اب ادا د ادة تا>ون ن 
، و$ دأو اظھرة 0 ود  اوا<، و:ّم و$: وھو درا	 اوا<  ا: -1
ووّB ف  اظھرة أو را 0، ر ا0$ را 0$ : وّر -
أو +: ودرت ظھرة دار ھذه اط: و$ ر  ار ا01;:، أ 
  (1)ارط: < اظواھر ا1$ ا71رى.
;<، 0 	رد  ن ا+;ق واووم -, اذي ا:? او$ ود ا-دت 
  .اوول إ, أGراض +ّددةن أل وم -, ا+ل وا$	ر 
،  زاد - اHطر ادا ا+:? او$ اHطر اظري 0$, 
  .H+ء وا$	ر
ا7	; 'ل < ا+ور ار;	  ن+وي و- -رة -ن ا	رة  :ان
  (2):ھ -, 1طوات أر< ا+ث ور0ز 
  ا رGب ا+ث  ا+ول -:.وع اوت +دد  -1
  واG و		:.وا@	ت '0ل ا7	; +دد  -2
   .اّ-, أراد ل م ط: ا@	رة ا1ر  -3
   . ور: ا:; وإ-دادھ	ق ا@	رة  -4
ّس ب ن ا7	; م و- ا	ت ھذا   +!ود ا-دت 
/ وأ1رى $و+ +	ب ط : أ	; ووّظ$ت 0ت / ار ود  ،اووع
  اووع.
                                                 
(1)
، ، دوان اطو-ت ا، +د +ود اذت-ر و+وش ،ھ? ا+ث ا وطرق إ-داد ا+وث 
  .921، ص50021ازا;ر 
(2)
  .413، ص2991، 1طر !ت، 0 ا$ ح، ا0وت،  أواء -, ادرا	 ادا 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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  :'0 ت ! ث  -,وءت ا@	ت 
او: إ:م ، 0ت ا7	; (	وات 5إ, 3 )،  نارضا	ن 1ص (ط$ل  -1
  ./وياري وا	ب و	واھم و	ط  /
(، وو-ت 	 51إ, 6،  ن )و	طا@دا; واا	ن 1ص (ط$ل ر+  -2
طرح  ھذه ا7	; ، +وت ن 1 ل ن ا/ وا$و+ا7	; او: إ:م 
  .ق -, وا< -دةھذه ار+، 0 0ن ن 1 : ا 	ب وأط$ل، -دة
إ@ ّوأ'ل، @ 'ء أ0!ر د ا7	; او: إ:م 0ت و وادن:ا	ن 1ص  -3
  .وا7درى طورا:م ا/و(;:م ھ ا70!ر ا+00 7ن اوادن 
، 0را7  <ا+م ذك أن ، ا	+-, اّ ا-دت  ھذه ادرا	  اّ:
و+دات اّ -, 	+ت  @'رظرا 0 ، اوول إ  وّذر -, ا+ث
  (1).ا+ث -, طق ّر0ّز ذك  ،'/را 
  :>ردا وّز-ت -, ا+و ا 095-, وا+وت -ّ ادرا	 
  .ردا ن ا	ن 06: ( 	وات5-3) أط$ل ر+ ارض -
  ردا ن ا	ن. 044(: 	 51-6) واو	ط ا@دا; أط$ل ر+ -
 اّأ وز<  ن ا7:ت وا>ء،ردا ّو-ت  09و'ت ا7وء ( اوادن)-ّ  -
  :+	ب اطق 0ن -, ا'0ل ا>
ا7ط$ل: وارت -, رض ا7ط$ل اوودة -, 	وى 	0رة اد، رض  -1
ام !ل ھذا اوع ن اؤ		ت  أGب اطق ا71رى، أ ارض اطّق : @د
  ::
  .ا7ط$ل ا ؤ		 	وطراك* رو 
  .* رو ا7ط$ل ا ن ا@-
  ا7+ م.* رو 
  اور.* رو 
  .اH ح واHر'د* رو 
                                                 
(1)
، 8991ا0ب ا ا+دث، اH	0در،  ،وإراءات ا+ث ا@-، -د - ط+ون ?ھ ظر: 
  .944ص
 ........... .......................................................................... ا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ا7ط$ل اذن راوح أ-رھم ن  ن رض ا7ط$ل 	وى +ر -ّو@ د 
  ( 	وات، ر+ ا@	داد ا/وي ا'ط.5-3)
واو	طت -, 	وى اطق  ( 	 !ّ:م ا7		ت51-6)أ أط$ل
  .وا$	ر ذا < أط$ل ار+ ،ادرو	
  ت.و-ّ ا>ء وا7: ( 	51-6ادول ا> ن وز< -ّ ا7ط$ل )
  اّ
  اط








  	0رة اد
  1691أ0ور  71
  1وش +د رو	
  42
  42
  زاGز ول
  -'ور ط$,





  5  02  زط +د  42  زرق ا1وت  أو@د  ل
  01  02  ن طبأ+د   42  أ+د 1ري  أور@ل
  01  02  -د ا ور ادن  42  	م 0+ول  اطرة
  01  02  أ+د +راوي  42  ف +د1  ا
  5  02  و +د  42  ا@دا; اددة  وط
  5  02  د , ن +د  42  ط:راوي 	ن  وة
  5  02  أ+د ھدف  42  	+ 	م  ورة
  0  02  **********  42  ادل +د  	دي 1د
  09  002    042    اوع
أ  1ص +ل ا@	رات د -دت إ, ا:? اH+; ا;م -,     
  ا0رارات وا	ب ا;و. و0ت ا;? 0>:
   ان أطل دور ارض: رض                   
7: ر+ أ		 و:  +ة اط$ل ّدت اطق -, أط$ل ھذه ار+، 
  ن ا+ ا/و.
 0رة  ّم ا/  طت ازء اظري، +ث 0ون ط$ل وھذا   ن 
  .-  ھذه ظ ن +ط، دون أن 0ون
 ........... .......................................................................... ا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، 7ن م$	ر و0 أ م أّرق  درا	 ھذه ن اذ0ور واHث، ل 0ن ا
ا$ل  ھذه ا7ور س  داع 7ن  0 أنا1ر أط$ل ھذه ار+ 0ن -'وا;، 
   .ا$روق ا$رد @ ظ:ر  ھذه ا$رة
  ( ّن "س اطل:10"دول ر!م )*
  ا	ب  ا0رار  سـا
  43,84 %  92  ذ0ــر
  66,15 %  13  أ!ـ,
  001 %  06  وعـا
  
  !راءة ا"دول:
  اذ0ور 	 نو-ت وا س -ّ أط$ل ارض، ن ادول أ- ه  ّ
رة -ن اH+;ت اوزار  ءت ا	ب، +ث 66,15 % 	 ثاHو 43,84 %
را< -دد واد اذ0ور أم اواد اHث،و	ل ارض ا7ط$ل   ,'ر إا 
ه ار+ ار -را ذھ ط$ل +ول ن 1 : 	وات ،+ث د ھذ 6إ, 3ن 
 ارف -, ا+ط '/ف 0ر،ذك $ل  ھذه ار+ إ+ق اط$ل دور ارض
   وھ ر+ ادرس.  وره ھذه اؤ		ت ن إ0ت د إ-داده ر+ ا
                                                                 
  .( ن "س  أطل ارض10رم  ر!م )
  





















  :اوى ا, ,وادن( ّن 20"دول ر!م )*
  ا	وى ا
  ا7م  ا7ب
  	ا  ا0رار  	ا  ا0رار
 66,1 %  1  /  /  دون او	ط
  43,31 %  8  46,11 %  7  و	ط
  54 %  72  33,33 %  02  !وي
  04 % 42  55 %  33  
  001 % 06  001 %  06  وعا
  
   :!راءة ا"دول
ا +ظ ار$ع ارض، وا'ء ا >ء وأ:ت أط$ل  ىّن ادول ا	و
	و:م ا، +ث م أ+ب ھذه ا	وت  رض ن دور  
-, ا	وى  % 04ر ا	ب و';، +ث وا	دادي  	ل 0ون اط$ل 
!وي  33,33 %	 Vء، وھ أ-, ا	ب، !م  % 55ا 	 U:ت و 
أّل، وا +ظ ھو 	ب ا7ل 	 U:ت، و( ا	وت  % 54	 Vء و
-  ا+ق ا@ ، 0 د1ل الن ا>ء و ا7:ت واق ا	وت ور:
 ........... .......................................................................... ا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; وا'/ل اوادن   1و ار$ع ا	وى اشا7ط$ل إ, دور ا+
  .ا@-  ا+ق ا7ط$ل إ, دور ا+ ل




















  :5 أو!3  5را43 اطل( ّن رت 30"دول ر!م )*
 ا	 ا0رار اط$ل  أوت راGت ر	
  86,66 % 04  ا$ز'ھدة 
 66,12 % 31 باـ
 66,11 % 7 ار	ـم
 0  0  ر	ـ ارـ
  001 %  06  اـوع
  
  !راءة ا"دول:
 % 86,66:  أوت ا$راغ، أت 	 ن 1 ل ا	ؤال او ّ +ول ر	
 %، ( اب  ار ا! 	 ا$زوت  ا'ھدة أ:  ذك ا
، أ ار م +ظ (ي %  66,11، أ ار	م 	 أّل و-ّرت -ن ذك 66,12
ا وادن إ@ ّأن و:ت  رGم ار$ع ا	وى أ ھووا'ء ا +ظ  ،اھم
و أط$:م إ,  ن$ +ن 0ن ن ا$روض أ، $; أط$:م  أوت ا$راغ
 ........... .......................................................................... ا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 -ھذه ا$; ا!$وھذا  @ : – ا$ز'طت !$ و ر: أ-م ;دة ن 'ھدة 
ادام اراق ا!$ وار: ا1  إ, إ @'/ل اوادن، أو ھذا و ر<
أن إ@ را.1 و;  ا$ز و	ون أو أ:م  Uط$ل  اط ادرو	،
  .ا@راض ا7ول وا! أB (و  















رـ ار9ـ ارـم ا,ـب 8ھدة ا,ز
  
  
  :,:وات ار اطل8ھدة ( ّن 40"دول ر!م )*
 ـا	 رارـا0 ـاH
 001 % 06 مـ
 0  0 @
 001 % 06 اـوع
  
  راءة ا"دول:!
ن إ+ءات ادول وع اوات ا$; ا'ھدة +ث أ0ّدت اّ 0:   
 ا$ز-ر، وھذا  ؤ0د را< 'ھدة  ، أ: 'ھد وات ;001 %	 
@ھم ا'ھد ازا;ري، وذك  ده ن وع اوط، وا+0ر ا$;ت ار 
 ........... .......................................................................... ا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ھذا ن : ون : أ1رى : $زو اوط.  ا ز -ن ا+
ؤ0د أن  -1و ا/ر :–$ل اوات ار -ن Gرھ ن اوات ا$; 
واذي وس  -,  او;< ا@- @ زال $رض ودھ -, اواطن ازا;ري
+ ن م  ار اH	  وار ا  و أط$ ن 'ھدة اوات ا/ر
  '( -: اط$ل ازا;ري .


















  :,و"3 ا1وي( ّن  إذا (ت 8ھدة اطل <9; 50"دول ر!م )*
 ا	ـ ا0ـرار اHـ
  86,66 % 04 ـم
  23,33 %  02 @
 001 % 06 اـوع
  
 !راءة ا"دول:
ن 1 ل ا	راء ادول، و+ول ا	ؤال اطروح   إذا 0ن وادن دور  
(: 1< :ذا اوع ن او  86,66 %، أ0ّدت 	 ا$زا'ھدة و 
إ, , أن ا$; ا7و, و ذك، ور ر< ذك إ 23,33 %وارا،  $ت 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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ا1 Uط$ل و@ دا- و، أ ا$; ا! 0ن أن : و:ت 'ھدة اوات 
-دا وات ا7ط$ل )0و::م وات ا، أو وات ادرا، وا/ء، را أ1رى 
ط$ل   رك ا+ر ر   دوا'/ل اوادن ذا د و- ن او، 0 أن  ،...(
أ0!ر  ھذه ار+،  ! ن رة  + روري وياو ا7  ، ا'ھدة
  .+		 @ د ن ال : +ذر، وھذا  	د- او  0ل 'ء














    
 ........... .......................................................................... ا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  ( ّن ط ارا ا 8ھدھ أطل ارو9:60) "دول ر!م*
 اـوع ا0ـرار ط ارا?
 57 % 54 ر	وم +ر0
 51 % 09  را? ا7ط$ل
  01 % 60 را? أ1رى
  001 %  06  اـوع
 !راءة ا"دول:
'ھدة  أراد اّ $ونا;? أن G ّت ن 1 ل ادول اذ0ور أ- ه 
  ، ( را? ا7ط$ل ّر -ن ذك % 57	 ، ود ءت +ر0اار	وم 
 ار	وم ا+ر0، وا+0ر 01 % ـ، وارا? ا71رى 51 %	  ار ا! 
 'ء ن ا@+ت، / اط$ل و1 ط: ا (   ,را< إ'ھدة 
إ,  : +ط اھ ن اذ   : ا'ھد:. 0 أن راه و 
رض  و:ن  	+ 0رة داا$; ب أر آ1ر، وھو 1ص اوات 
      ...!ت وا	ت0او: إ دون ارا? ا71رى ار	وم ا+ر0 














را أ<رى را ا1طل روم >ر(
  
  
  :? ارام  ( ّن  إذا (ن اطل70"دول ر!م )*
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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 ا	ـ ا0ـرار اHـ
 83 % 32 ـم
 66,11 % 70 @
 05 % 03 و- 
 001 %  06  اـوع
  
 !راءة ا"دول:
ھذه دى :م أراد ا@	$	ر -ن ن ;? ادول أ- ه، واذي أردت ن 1  
 05% (: $:م ذك، أ 	  83 %ا 'ھدو:، ّرت 	 / ارا? اّ 
أ: @ $:م ھذه ا/، وذك را<  66,11 %)'0ل 	(، ّر رأت أ: $:م و-  
  -ّدة:ر @-رات 
: ض ار ا ث  ا/ أو واذي ! ا$;ت  :ااوع  -
7ن ط$ل ھذه  ا د G: ا/ ار،ارا?، و1و ار	وم ا+ر0
ودة ا ھ دة '0ل 0ر -ن ا/ ار ا$+,،: أّول  ّم ار+ 
زول  و- ن او، 0 	ر-ن  د ذا  -ن ا:ت ار ا71رى،
	و-ب  و /وي،0رار ا'ھدة، إ إ, او اري اذي ّر - 
@ أن ا$;ت ار  + $دھ إ, وا@	$	ر اطروح ود در?  	،
0ل  ن ا$روض أ 0ر. 7'0ل  ا@+ت ا/و،  ط$ل ھذه ار+ 
  .(را?0ل ر+ ) /و 	د- را? ا+ت  ر- ر+
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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و   ـم
  
  
  :ا,زا(,ت ا  5 :,ّد  إذا (ن اطل ( ّن 80دول ر!م )"
 ا	ـ ا0ـرار اHـ
 86,62 % 61 0!ــرا
 66,65 % 43 ــ 
 66,61 % 01 أــدا
 001 %  06 اـوع
      
 !راءة ا"دول:
 	ؤا اطروح +ول  إذا 0ن ط$ل ھذه ار+ د ا0ت ا 	:  
: ّد  66,65 %أ: ّد 0!را  	<، أ 	  86,62 %. -ّرت 	 ا$ز
  7Gت وأ'دھ 0ون ّد إط ، ود ا0ت أ: @  66,61 %،  أ0ّدت  
ا7	ب ا/و  +$ز:م -, د و أو ط<  'دت اھ:م 0وا د 	وھ
دھم ھذا را< ر أ	ب أ1رى، و:ذا 0ون /، و ذك د و -:
  أو Gم -, 	ل ا:و.اران اوت ورة، وذك  	:  	ب، 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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 :,* أع اA<رن( ن >و اطل روا  8ھد 90"دول ر!م )*
 ا	ـ ا0ـرار اHـ
  33,87 % 74  ـم
 76,12 % 31 @
 001 % 06 اـوع
  
 راءة ا"دول:!
أن 	 0رة ن أراد ھذه اّ روون   ّن اH+ءات اذ0ورة أ- ه
 ماوّ: إ:، +ث 	د- ط ارا? 33,87 %. وھذا  أ0ّد ا$ز'ھدوه  
 1و وط$ل ھذه ار+اط$ل روا  'ھده دا  –أ	و  'ّو  –
اروا 1و ن ا$ل اد، إ@ ّأن  ا+دود، راه ل وروي، وھذه 	م 1
ا@	ع    :را ( 0 وردت رب واظم، وھذا وع ن $: 
;< '1 $ّرد : 0ل ط$ل ط: ذك، واروا  76,12 %وا+دث،  $ت 
  .مروا ر ر< دم ا	ب ادة اد إ:1ر، 0 أن -دم ا-ن آ
  أع اA<رن *8ھد , ن >و اطل  (90رم  ر!م )


















 :ا,ز5  8ھده رم اطل  و>( ّن 01"دول ر!م )*
 ا	ـ ا0ـرار اHـ
  54 % 72 ـم
 55 % 33 @
 001 % 06 اـوع
  
  ا"دول: !راءة
!ر اط$ل 	'ھدة ارا? دت ن وراء ھذا ا	ؤال ا@	$	ر  إذا 0ت 
اوت ذا ع ن ا@	داد 0، وھو  و0إ, ر	م  'ھده ن ظر أو 0ت 
 :+ول اط$ل ن 1 ا	داد راءة 1و إذا 0ت ا7'0ل ارو 0ت 
، وھو وع !ره ك ارا? ر	م  'ھد 54 %ا;? أن 0، ودّت !ت اروز ا
 $ت ذك، ور< ا	ب ر أن ط$ل ھذه ار+  55 %ن ادا، إ@ ّأن 	 
  طور ا@	داد اري اذي 0$   +ظ ط دون اHدام -, ار.
  ا,ز 8ھده 5 اطل رم  >و ( ن01رم  ر!م )
















  * ا ا"ز:
دور ارض  إ,أ+ب ا	وت ا ا، ا70!ر اھ "+ق أط$:م  -1
   -وال -ّدة:
  را+ل ادرا	 ا>.ر:م ا رورة ارو 0ر+ :د أ. 
  .ف دور ارض ر أ;:مإ, 0ا'/:م  طرھم ب. 
أن G أط$ل ر+ ا أ'رت ا;? -0س او<، وذك  ا;? ءت  -2
، إ@ ّأن ، رGم ار$ع ا	وت ا وادنا$زارض ون و:م  'ھدة 
  :ا'ھدة ءت  ار ا7و,، وذك @-رات -ّدة
  ط$ل ھذه ار+.7 1 ر: و!$ وّر راق-دم  -
  أو ا'/ل اوادن ازا;د. -
  .ا+ت أط$:م ، +ث رو ا$ز1را  اوادن و	م أو  -
  :ط '0ل 0ر، وذك 7	ب -ّدةاو ا$زا;? را< 'ھدة ّت  -3
 ھذه ار+، وا دھ  ا$;ت ار -زه -ن  ا+ت اط$ل  -
  .وو '0ل 	ط
  .ا< ر Bوو:: 'را;ظل وع اوات  أم ا'ھد  تزاد ا1را - 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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ر  !ل  ارف اذي 	:ن  ھو Gر  ا1ر اوات ار $ر -
  واط$ل  1و إذا ق ا7ر $ز
أراد اّ 1< !ل ھذا أن أG ت ا>راء   او اوادي، إ@ ّ -4
  اوع.  ! ھذه ار+ ا+		 ن د  م اط$ل ور.
'ھدة ار	وم ا+ر0 '0ل $ت  ه، وذك  + أراد اّ إ, وّ  -5
  0!ر  اوات او: إ.ف إ: وع ن ارا? ن زات، ا اھذ
ذه ار+  : / ارا?،  ؤ0د -دم ط$ل ھ دوود وع ن او - -6
  او أن -, ارا?;ن  @د  ھذه ا71رة @+ ا/و، وأ
   ر+ ا+: ا/و.أن 0ل  اا-را	را:م 
 دور   ا$زأن دى اط$ل،  ؤ0ّد  ا/و دا د ا7	ب ا$ز!ر  -
  .ا0	ب ا/ د
:م ارG  روا  'ھدوه،  ؤ0ّد  !ررا? ا7ط$ل  ا7	وب اذي رض  -
  :رات اط$ل  ھو ا7در  أن ا7	وب اا	:م دة، 0 ؤ0ّد 
  : ا@	ع وا+دث.
  $زونأن دى ا7ط$ل،  ؤ0ّد  ار	م  ا7'0ل ارو  ارا? !ر دا -









  : واوط رض  ان أطل ر>, ادا














  : ا"سن  11*"دول ر!م
  ـا	  رارـا0  اـسوع 
  09,04 %  081  ذ0ــر
  01,95 %  062  أ!ـ,
  001 %  044  اـوع
 !راءة ا"دول:
	وي ادد ن اذ0ور  -,-'وا;، م ر0ّز 0ن ا1ر أراد ھذه اّ 
 -, اط$ل ا$ز	 إ!ت - ا'ھدة دراGرض ا أن م ا	ّق، وذك اHثو
	  09,04% . و!لاو@ت ض$	ر   --ل اس–	د1ل  إ@ أوم 
 ير0ز 	وم  –0 	ف اذ0ر -ورGم أن ا+ث إث ،:  01,95 %أ ، اذ0ور
درس،  $وف ا 0وراHث -, اذG @ أن ا ت ادد ن ا	ن ،إ
+	ب  –، ا ; ذ0ور -0س اHث إ, 	 ا	رب ادر	ذه اظھرة ھ ور<
 +;تH+ث 'ر اادرا	 اھ /، ون  –  ار 	;ونر+ت 
 +ل أ +ول ھذه اا$ت -ن اذ0ور  ا+ل ادرا	. و 	ّل $ّوق 
درس ا$ة، ھذه +و رورة  وو-: وّ ا7	رة  لظھرة 	+	 ! إ,
  . ا7ل ا	اظھرة ا -رت و- ن اد 
  
  ا"س ( ن11رم  ر!م )
  
    
    
  
      
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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 ( ّن اوى ا, ,وادن:21"دول ر!م )*
 ا7م ا7ب ا	وى
 ا	 ا0رار ا	 ا0رار
 32,05 % 122 22,53% 551 دون او	ط
 50,22 % 99 56,82 % 621 و	ط
 02 % 88 50,22 % 99 !وي
 72,7 % 23 36,31 % 06 
 001 % 044 001 % 044 اوع
  
  !راءة ا"دول: 
'0ل 7	ر اّ و 	ل ھو د ا	وى ن ;? ادول ا	وت ا 
، 	 Vء 22,53 %ودون او	ط 	 U:ت  32,05 %+ث +ظ 	  -م
ھذه ا71رة -دت وط:، 'ل 	0رة اد و:ذه ا	ب 1$:، +ث أن اّ 
-ن ادرس  –ھم رل و	ء اومن اذ–إ, < أط$: ا$رط   ا7لأ	رھ 
 %ا!وي ھو وود 	وت 0ن  	ّل  واد 1،  ظروف ا-
Vء  36,31 % U:ت، أ ا 0ن 	 @ (س : 02 %Vء و  50,22
	0رة اد، طق -, أ	ر -, ا7رB . وھذه ا	وت U:ت 72,7 %و
  وھ دورا 0را وادن اا!$  اطق ا71رى، وب ا	وى  وا7	ر
  .'وار +  وّ اط$ل
  .اوى ا, ,وادن ( ن21رم  ر!م )
  
  



















" +وي وط دون اوط
ا1ب
ا1م
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
861 
 :رت ا1طل 5 أو!ت 5را4م( ّن 31"دول ر!م )*
 ار	ت
 إـث ذ0ـور
 ا	 ا0رار ا	 ا0رار
 35,15 % 431 07,63 % 66 ا$ز'ھدة 
 29,1 % 50 11,1 % 20  اذھب إ, ا0
 70,33 % 68 33,32 %  24 را ادروس
 51,6 % 61 33,3 % 60 ط 0ب  ازل
 35,1 % 40 66,6 % 21 ر	 أب إ0رو
 35,1 %  40 33,3 % 60  ار	ـم
 53,2 %  60 77,21 %  32  ر	 ار
 29,1 %  50 77,21 %  32  اـب
 001 %  062 001 %  081  اوع
 !راءة ا"دول: 
 ا$ز+ّل 'ھدة  أوت راG، اط$ل وع ر	ت ادول أ- ه ّن 
  ذ0ور  07,63 %	ب  0ل ن اذ0ور واHثدى ار ا7و, 
 70,33 %ذ0ور و 33,32 %ـ  را ادروس،  : Xث 	35,15 % و
ور< ذك  ،-دا اHث-د اذ0ور  واب '0ل ر$< دا، !م ر	 ار Xث
 ،	ب $ دا0 ءت ااوار	م واذھب إ, ، أ اط إ, ط اس
وار: ا1  واب ا!$اراق ا1 إ, ادام  ور< 	ب ذك
  .ط$ل
ادرا	  ذك إ ا'ھدة أو را ادروس، 0 أن  و+د ل ا$س ا7
و+د ر ا$ا  ;و ا$زرون أن أراد اّ ل  اوم،  دار0ون -, 
                     .أ:م
  
  .رت ا1طل 5 أو!ت 5را4م ن (31رم  ر!م )

































 :8ھدةا ا,زوع ا:وات ( ّن 41ول ر!م )"د*
 وع اوات
 إـث ذ0ـور
 ا	 ا0رار ا	 ا0رار
 07,22 % 95 77,71 %  23 ذات ث أر
 03,77 % 102 32,28 % 841 ذات ث ;
 001 % 062 001 %  081 اوع
  86,02 %أر ذات ث  : 943 = 23,97 % / ذات ث ;اH 
!FFFFFFFFراءة                                                                                             
 ا"دول: 
-ّ رض ا7ط$ل،  0ون را<  ن ;? ادول $س  وت إ ;?
 ا$زرا?  -, 'ھدةارا+ل ار -, ا1 ف  ا'ھد ازا;ري 
'ھدون ، +ث أ:م ن اHث 03,77 %و ن اذ0ور 32,28 %0ّده ، وھذا  أاوط
ووا+:، ھذه ا71رة اّ 'ل 	0رة اد ذات اث ا$;، رGم أن اوات 
@ رف :ذه ا7ور، 7	ر  اث ا$;، إ@ ّأن دطق ' أ:  -,ت 
	ل اوات وا@د  ا! وا@--, ا1 ف 	و:م زا;ر ا
-, ! ا>1ر إ, ب   ط<ن $ذ    ھذه ا71رة ودا$;، 
   . ا+ت ا< -, ا1 ف 'را;+واذي اوع اذي ز1ر  ھذه ا$;ت 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
071 





























 ا	 ا0رار ا	 ا0رار
 89 %  791 68,98 % 331 -رــ
 0 0 0 0 Gرــ
 20 %  40 54,01 % 51 و-ـ
 001 % 102 001 % 841  اوع
  
  55,49 %=  033اH: وات ; -ر: 
                                    %5 ،54= 91وات ; -ر / Gر:           























  !راءة ا"دول: 
وع اوات ا 'ھدھ أراد اّ، وا 	? ا	طور،  ن ا7رم ا ن 
 %، وھ ا	 ا/، و	ھد وات ; -ر: أ: ' 55,49 %أ0ّدت 	 
دة ن -ر وGر، وات ا'ھوع د: ا – وھ ; ر – 54,50
$ر او;< ا@- -:،  :ذا ا'0ل 0س ط اّ و واوّ ا'ھدة
  -دة ن ::  طت1ر 'ھدة ا$;ت ار 
 : ال و!ق وا< ار اش.أن ا$;ت ار  -
  . ورا: ا7 ;ري  +		 ن اواتا< ار   ازاأن  -
  ا/ت ا7 ا71رى.  ف< اّ أن  -











 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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 ا	 ا0رار ا	 ا0رار
 82,24 %  58 40,25 % 77  	- وف
 38,23 % 66 46,32 % 53 	-ـن
 54,90 %  91 61,21 % 81 ! ث 	-ت
 44,51 % 13 61,21 % 81  أ0!ـر
  001 %  102 001 %  841  اوع
 !راءة ا"دول: 
Xث، أ:م 'ھدون  82,24 %ذ0ور و 40,25 %وا !ل ّن ا	ب ا7-, 
+	ب در ، وھو +م 	- ول، إ@ ّأن ھذا ا+م زداد -, ا7ل 	- وف
 ن اHدن  -ن ذك ا	ب ا1$، ود و-، ود -ّرت $زّق اط$ل 
:م ا'ھدة أ0!ر ن ! ث 	-ت، وز دأراد ن اّ ا'ھدة ، +ث أن ھك 
أن اHدن 0ون  ، 0 واHدن 0ن أن ود -, + رر أ0!ر ن ا$<
  .يا$زو-دم و-:م + اHدن إG$ل اوادن  ، ن أھ:أ	ب



































 ا ا(رار ا ا(رار
 27,45 % 011 24,55 %  28 را? أط$ل
 54,90 %  02 27,40 % 70 م ا/ ار
 49,01 % 22 34,70 % 11 أ'رط -
 34,81 % 73 54,60 % 01 		 ت وأ م
 79,40 %  01 53,10 %  20  و-ت G;
 99,0 %  20 33,42 %  63  ر
 001 %  102 001 %  841  ا"وع
 !راءة ا"دول: 
 ذ0ر  اب اظري أن ; ءت وا  ا	راء ادول +ظن 1 ل 
ط$ل 0وون أ0!ر ّ را? اوّ: إ:م، إ@ ّأن ھذا ال /ّر < ن 0ون ا7
ذك ا7ط$ل إ, را? أ1رى. ود ت را? ، وّ رور ازن واطّور اري
1ف د ، 27,45 %واHث  24,55 %ا7ط$ل ار ا7و, 	 0ل ن اذ0ور 
 %ا! 	 ذ0ور  ءت ا@1ر ك   +ظ  0ون ارذك اوّ:ت، وذ
Xث  'ھدة ا		 ت وا7 م، +ّل ا7'رط  34,81 %-ّو  33,42
0ل :، وذك را< إ, ط اس ا $رض و@ت ا ار ا!! 
/ ار، -0س  0ن  ا :م  ?أن ھك اھم راو 	ّل ا'ھدة.
    وّ، إذ أن Uط$ل   'ھد:.
  




  وع ارا ا 8ھدھ ا1طل ( ن71رم  ر!م )*




































 ا1طل:ا ل إ ط ارا ( ّن 81"دول ر!م )*
 ارا ط
 إـث ذ(ـور
 ا ا(رار ا  را(را
 68,72 % 65 01,33 % 94 
 37,25 % 601 54,43 % 15  !$ -
 40,91 % 93 54,23 % 84 ر:
 001 % 102 001 % 841 ا"وع
  
  !راءة ا"دول: 
( ارا? 'ھد:، ا ل ا7ط$ل إ, +ّدث ادول -ن ط ارا? 
، !م Xث 37,25 %وذ0ور  54,43 % ار ا7و, 	 	ن ا!$ 
، Xث 68,72 %ذ0ور و 01,33 %ّ ا  ار ا!، ذات اوارا? 
. ور< ھذه ا;? Xث 40,91 %وذ0ور  54,23 % وار:  ار ا71رة
'ء إ, ار و+ّب ادد، إ@ ّأن ا، +ث طّ< إ, ط اط$ل ا@	0'
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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ا : دى  أو	ط ا7ط$ل 1و إذا ءت واز ھو أن ارا? ا +ظ 
   ّون  ادر	.




















  8ھدة را ّ: ة 1ط( ّن 8"; ا1ر91"دول ر!م )*
 اG"
 إـث ذ(ـور
 ا ا(رار ا ا(رار
 56,96 % 041 79,27 % 801 م
 53,03 % 16 30,72 % 04 @
  001 % 102 001 % 841 ا"وع
 30,72 % 201@  60,17 % 842م   اG"
  !راءة ا"دول: 
	 ا1ر را? رورة ا>ء , دى و- +وت  ھذا ا	ؤال اّرف -
 %، ذ0رت ا	ب ا د1ل آ;:م  ھذه ا ، 0ت ا;? 0>7ط$:م
$ت  53,03 %ذ0ور و 30,72 %أ ا 	 Xث،  56,96 %وذ0ور  79,27
  0 م-:  ورّد ذكوا;? ا7و, ن و- ا>ء رورة او ذك،+دوث 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
671 
اث  موددھ و	: : د ظ ت0 أن ا$; ، و	تن إت  ا$ز
@ ر,  ض ا7+ن إ,  ر - +'و 	-ت اث وادااوال واذي 
را? ا+و ا1ر 	د- و- ن او ھذا  ا	وى اذي 'ده ا>ء، 
إ, ب ھذا ط$ل  را+ ا7و, @ ك ادرة -, ز ارا? ا$دة ا'ھدة،
< اطور اري ط$ل ل ھذا اد ن Gرھ  زم د اوادن ، و	ر-ن  
      ال < اؤ!رات ا1ر.ا1رة   نواذي ود د و- 



























 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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 را:ّن إ( و"ود 
و 5 5م ا( 02"دول ر!م )*
 اG"
 إـث ذ(ـور
 ا ا(رار ا ا(رار
 44,11 % 32 82,02 % 03 م
 18,83 % 87 87,33 % 05 @
 54,94 % 001 49,54 % 86 أ+
  001 % 102 001 % 841  ا"وع
  
 !راءة ا"دول: 
ا7ول او ا/وي   ا$ل ووا:، 0 وت ا$;ت اد1ل /  وت
 ل-ن 	ل +ق اذك +ث  ل، 0لاط$ /و/ ارا?  ا! ا$ل ط$ل، و
ا@	$	ر  ھذا ا	ؤال  د +وت. وقZ ن ا$;ت 0ر	ل واط$ل 0	م /وي 
ا	 ا/  @ د ّت ا;? أن اط$ل ازا;ري / ا$;ت دى :م  -ن
+ أ+( @) 27,97% '0ّوھذا   وإن ود (+، ،و  :م / ارا?
ا7$   ود و- ن'ھدة ا0ررة وادا;   ،Xث (62,88 %و)	 ذ0ور 
إ@  / 	و: ،ا'ر   دور   ا$زؤ0د أن  وھذا 	ل ن أ	وب /وي،
 ؤدى : ا/  ا$;ت أن ھك ن ا ن د و  :م ا	وت ا
،أو إ,  ?اراز ا -دة أھ: ا: ا$رط  ا-راتار ، ور< ذك إ, 
،وا	راء ھذه ا;? +ل 0رط ارا? 1و إذا 'ھد اط$ل را? و: 
إ,  أ @ د 0ل ر+ -ر را? 1 	وى /وي ن ، و 0ت 
ول -, 	ط ا/  كورا- و	:م ا/وي  ذ ور را? Uط$لا$;ت 
  ن د ا7ط$ل و  :م  دم :م.:م، 
  
  
  .إ( و"ود 
و 5 5م ارا ( ن02رم  ر!م )


























  :,? ا9ت ار( ّن ب دم 5م اطل 12"دول ر!م )*
 اG"
 إـث ذ(ـور
 ا ا(رار ا ا(رار
 % 74,34 01 % 04 21 ادد ا:
 %35,65 31 06 % 81 ط+ت ا وا1ا
 001 % 32 001 % 03 ا"وع
  
 !راءة ا"دول: 
ا 'ھدھ، -دم :م اط$ل / ارا?   ماوال ا 	: ّن ادول أ- ه
ده اوع ا: اذي  إ,. ذك (Xث %34وذ0ور  %04 )ا	ب (و-زت
ا7ر +ل إ, + $دھ أن ا: و< ا  ا/وض، وھذا  ھذاا$;ت،
 ض ا:ت ا رأت أن ا:ت 0ن : أن +ل +ل ا/ ار -0س  دت 
أن اوع ا: م د  ن  ا+  ا	ب :ذه ، 0ن رGم ذكاو	ط اH-  
ا	ب  ه1ذ7أوى :  ھك 	 7ن--,  	ط ا:  دلھذا وإن دل إ  - إ'0@
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
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أن 	ب  ر ّ+ث   -د اHث( %35,65-د اذ0ور و %06) ا70ر ، وھذا  !
  	وھ م  -دم ا$:م ر< إ, اط+ت اددة ا وا1، وا
 - ظرا ول ا$;ت ادر	، ذك  ررا:ماو و@   0 :م
0 أن  .ددة، ل اط$ل ا @   	<  ض ا7+نط+ت +د! 
اH- م   ا$;ت ار ط< ط+ت ور :دف ن 1 : إ, 
<  ،وا:إل ا$0رة واو وزا  أGب ا7+ن ا	وت ا/و و
ذك اط$ل  Gوض $	ر  	< 1و إذا Gت اورة ا	-دة -, 
    . اHح
  






















ت أن (ون , ا9 ا1طلا 9ّل ( ّن اوت ا,?و 22"دول ر!م )*
  :ار






 ا ا(رار ا ا(رار
 22,45 % 901 92,74 % 07 / -ر +
 53,82 % 75 58,73 % 65 -ر 	ّط
 39,81 % 83 68,41 % 22 ز? ن ا	ط وا
 001 % 102 001 % 841 ا"وع
  
   !راءة ا"دول:
وّ 7راد اّ +ول ا	وى ا/وي اذي $ون أن 0ون ن 1 ل ا	ؤال ا
 %   - ا$;ت ار، ا+ّت ا/ ار ا$+, ار ا7و, 0  ا	ن
، وھذا  ّن طوا- ا/ ا$+,  ا+ن  (Xث  2,45 %2 ذ0ور  92,74
ا1رت ; أ1رى 	 @ (س دار0:م،  'ر+ ا7ط$ل، واوول إ, أ::م و
$: ر ا	ط 7: أرب $:م  (إث 53,82 %ذ0ور و   % 58,73) :
وأ	ط وأ	:ل  ، إ@ ّأ ھك ن @ رى +ر  ا	ل ا	ط زو < 
وو  ،	 Xث  (39,81 %ذ0ور و 68,41 % )ا، وذك  !ّ ا	 ا7ل
أن ا$;ت ار +ت  دم را: إ, ا	ل ار 	و: ا$B 
ت ر ا/ر ل ا0ر ، ذك 7ن ار : 1;ص إ-  ھ وا	ط 





 ا1طل أن (ون ,  اوت ا,?و ا 9ّل  ( ن22 ر!م )رم 
  ا9ت ار:































(@م او ض ا(,ت 5 ,ون 1طل  إذا (ن ا( ّن 32"دول ر!م )*
  :ا  ,"ت ر أ<رى
 اG"
 إـث ذ(ـور
 ا ا(رار ا ا(رار
 50,27 % 541 31,06 % 98 ـأ+
 84,20 % 50 76,0 % 10 ـدا;
 73,52 % 15 02,93 % 85 أـدا
 001 % 102 001 % 841 ا"وع
  
 !راءة ا"دول: 
 إ'- ا$; اوات 0ن دي ن ھذا ا	ؤال اّرف -, دى (!ر 
0رة ن ا$ت 	ل 0ت :ت -ر أن 	 ا;? . ود ّت ار تا:
 ت،ظرا @-د ل اوات ا$; ار -, دم را: : أ+ن 0!رة
 ; / (!را ذك وال ا1$ ، و0 ھو وم ل اط$ل إ, اد 
 0  وع  اد: أن 	لو; +ث ن  ا$زا+ط  ن : 
  .اواب ا/و ا 	:
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
281 
دا، وھذا  ظھرة ا+دث :ت -ر، 0ت 	:م  أ ا:وو	ون 
  إ, !ل ھذا اوّ، اذن @ ون '0ل 0رذ0ور  76,0 %	ب !ّ 
طر أو: ا؛رورة إ, ا+نواد ا$رط ر<  ،	 Xث 84,20 %و
ا7دا; : 1و إذا -ر :  	ت 	:وي ا7ط$ل 0	ق ادح أو اد-ء أو 
ھذه  ،و!: أن اد ا$رط وع ن او@ت .إ!ت ا+ أو اH-زاز $س 
ن  73,52 %و ن اذ0ور 02,93 %$ 	   ا'1. ط ا71رة ر< إ,
   .اHث (!رھ :ذا اب
 إذا (ن ا1طل ,ون 5 (@م او ض ا(,ت  ( ن32رم  ر!م )
























 م8ھدن <@ل  إذا زادت ا+روة ا,?و دى ا1طل ( ّن 42"دول ر!م )*
  :9,:وات ا
 إـث ذ(ـور اG"
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
381 
 ا ا(رار ا ا(رار
 55,09 % 281 98,19 % 631 م
 54,90 % 91 11,80 % 21 @
 001 % 102 001 % 841 ا"وع
  
 !راءة ا"دول: 
، ّر أن !رو: ن اHث 55,09 %ن اذ0ور و 98,19 %ّن ;? ادول أن 
ا ، وھذا  أّرت  ّل ادرا	ت ا$زل ا'ھدة را? ا/و د زادت ن 1 
وذك ن 1 ل ارا? وو-:  ا!روة ا/و ط$ل زدة -ل ّل  ا$زأن أ0ّدت 
 ا$ز ر وأ	ب و- ل ذك واوع  	ت وا	ت 
 ا$ز ا'ھد  'ء وم   'ء وا-د 1زون /وي ور 	ل 
ا+ل ا/وي أوى، 0 أن ا+ورة ا;  -, !; )اورة واوت( ل
ك، 	 @ (س : أ0ّدت -0س ذود  +ول ارا? ل  	< أ!ت، ورGم ذك 
، إ, ط ارا? ا'ھدة @:وا	ار0ز  ا/  وذك -;د ر إ, -دم
'دد : وھذا   ا	ل0 -ن ا/ ارا <  د 1و إذا 0ت ھذه ارا?
!ري ا/ ل ل -, :د:،  ز  وات ا/ء وار ورا? ا+0 ا @
	, اورة '0ل 0ر إ, ط$ل  @-دھ -, اووا'ء اؤ	ف أ: 	:وي ا7
ا'ھدة أ0!ر ن ا@	ع اوا- اذي وع ھو و :م أط$ل ھذا اب طر ا7داء، 
  .? - ا@	ب
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
481 
 إذا زادت ا+روة ا,?و دى ا1طل ن <@ل 8ھدم ( ن 42رم  ر!م )*
  ,:وات ا9:

























 ا ا(رار ا ا(رار
 89,12 % 04 41,03 % 14  اوات ادر	
 97,80 % 61 11,91 % 62  ال او
 32,96 % 621 57,05 % 96  0:
 001 % 281 001 % 631 ا"وع
  !راءة ا"دول: 
ا'ھدة، ن 1 ل ادول 7ط$ل اذن زادت +:م ا/و 1ّص إ+ءات 
 %و ن اذ0ور 57,05 % ) أ0ّدت 	ا@ت وظ$ون  ا0	وه، +ث و أي 
و ال  ا0	  اوات ادر	 وظف  :، أ(ن اHث 32,96
ن 1 ل ا'ھدة و	$د   د-م ل ھذه ا$;  ا0	 +ث 	/،او

















5 (, 5 ال او 5 اوا"ت ادر
ذ(ـور
إـث
ا+ل ادر	 دھ وظف ذك  روع ا/ ن ر 0 وآ1ر '$:، 0 @ 
 ھذا وإن دل إ دل -, - د ھذه ا$; +ر  وظ$  : او
 %ذ0ور و 41,03 % )أ ;: ن : ! ا'ھدة ن : و ا/ دى أ
)  ا0	وه  اوات ادر	، أ  اّر ا	:م  (Xث 89,12
: ا1$ت و:ت و،وظ$:  : او (Xث %97,80ذ0ور و%11,91
  .:ذا ا'0ل@ +   ا0	 اB ، ذك !روة ا/و :و !ت  اوظف
م ا,?و ا( ن ا1طل +رو "ت وظف ( ن52رم  ر!م )*









 :,ل ,طا8ھدة وّدھ و"ود دا5 ( ّن 62"دول ر!م )*
 اG"
 إـث ذ(ـور
 ا ا(رار ا ا(رار
 85,38 % 861 20,77 % 411 م
 24,61 % 33 89,22 % 43 @
 001 % 102 001 % 841 ا"وع
 02,91 % 76@  08,08 % 282م  اG"
  !راءة ا"دول: 
دى ا7ط$ل، +ث وأ!رھ  اول ارا; 'ھدة ّن ادول أ- ه ;? ا
  ون:م أن ا'ھدة  (Xث 85,38 %ن اذ0ور و 20,77 %)أ0ّدت 





















د:م ارG  ارا? ا 'ھدوھ،  ود إ, ط 0ب وص +ّد!ت -: 
   ،وزداد ادا وا+$ز اط وھو  + اط$ل  را+ 	0'ف،ا@
ارا? وا< "ذا 0ت د أ	وب اذب وا'وق 	ل -,  حطر طر ن
ذا 0ن اووع ددا وو: Uط$ل -ر را+:م ار ،وھذا دل ذك 1و إ
0ن ھذا ا7ر , وود راق  -, أن ا'ھدة 0ن ا	/ : د< - اراءة،
: $ أن +دث أ  اّ  وھذا +د آ1ر،، ( إ: اط$ل H'ع و@ ارا;
ور< ذك إ, ا-رات -دة : ط ار? ا'ھد "ذا  داا'ھدة ك ا :
ذات ، و0 ھو 	ل اول ارا; ل -, ذك ن0ن ار? G; أو 	; 
ن ك ھذه ا$ت، وھك ن دم د !ل $	 در ا7و,، :ك طت 
  ھذا اوع ن ا1;ص.












ن <@ل أ >ّت دم  ارات ا رى ا1طلن ( 72"دول ر!م )*
  8ھدة:ا
 إـث  ذ(ـور ا,?و ارات


















 ا ا(رار ا ا(رار
 67,74 % 69 05 % 47 :رة ا@	ع
 68,72 % 65 73,82 % 24 ا+دث :رة
 29,61 % 43 62,81 % 72 :رة اراءة
 64,70 % 51 73,30 % 50 :رة ا0
 001 %  102 001 %  841  ا"وع
  !راءة ا"دول: 
، أ: د +	ّت د:م ن ا رى ا7ط$لوع :رات ا/  'ر ادول إ,
  ذ0ور 05 %)	ار ا7و, ت :رة ا@	ع ّ+1 ل ا'ھدة، ود ا
 (، +ث 	د- ا :رةقZ ر	ل ط ا@ل )، وذك (Xث67,74 % و
-د ار ا! ا+دث ت :رة +وان :م ار	 او: إ،  ا@	ع 0ن
، وذك ن 1 ل وظ$:م (Xث68,72 % 	 اذ0ور و 73,82 % )ا	ن 0 
ا ذاع  ا$;ت، +ث د ھذه ا71رة -, ھذه ا:رة Hل U	ب 
  ذ0ور 62,81 %)0ت ا!! وع أ0رھ وآرا;:. أ اراءة 
 @	!رة ا'ھد 0 واوت -, ث ، ود ا$;ت (Xث 29,61 %و
أ: +	ّت +س ا7ط$ل اراءة < ا'ھدة، أ ا0 0ت آ1ر ا:رات ا  -,
 ا	رات@ د -,  ا$;تXث( 7ن  64,70ذ0ور و  73,30) 	 د:م
+$ز ا'ھد -, ا0، -دا ك ارا? ا1 ا  Gر ودة ودة أو
:و د رز ا0 ا ر -ر "ذا 0ت ھذه ا:رة د طورت ض.ّد :ذا ا/ر
  ا'' .
  













  :دى ا1طل ا,?وظھر >ن ارات ( ّن 82"دول ر!م )*
  اG"
 ثإـ ذ(ـور
 ا ا(رار ا ا(رار
ع إ, ا@	ع أ/ +ول -دة ا@	
 .ا  إ, ا@	ع اد
 42,05 % 101 53,15 %  67
+	ّن 	وى ا+دث ن 1 ل وظف ب/ 
 .ا0ت وارا0ب ا 	:
 02,85 % 711 05 %  47
 03,93 % 97 87,33 % 05 ج/ +و د ا7	ب ا 	:.
د/ ار$ع ّدل 	ر- اراءة د ن 1 ل 
 راءة  0ب -, ا''.
 42,15 % 301 87,85 % 78
ھـ/ +و د  0ب -, ا'' "-دة 
 0.
 14,61 %  33 98,61 %  52
و/ إ-دة G  	< أو  رأ "-دة 
  0.
 88,32 %  84 72,02 %  03
 22,55 %  111 27,45 %  18 وا ص أو وا< 'ّدت اھ.ز/ ر
 31,27 %  541  68,46 %  69 ح/ +و اH -, ا7	; اطرو+.
      
 !راءة ا"دول: 
ن ادول وع اظھر ا ؤ +	ّن ا:رات ا/و دى ا7ط$ل، +ث 
، ا (ز) ،(ج) ،(ب)، (أ)+	ّت د:م ن 1 ل ا@	ع د أت (0دا:م أن :رة 
ھذه ا:رة، وا ّد أ	س ا:رات ا71رى. وت  -, '0ل 0ر ل 
اراءة (   (،ح، )(ز)، (ج)، (ب)ارب :رة ا+دث ن 1 ل وع اظھر 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
981 
ل ، )و( )ه( و اظ:ر  :رة ا0!م ، ار0ز ا!ث 	دة  اظ:ر )د( 
  ار   ا:رات ا/و Uط$ل.  تھذه اظھر ن - ا$;

































































  1طل:و"ود ( 5 زل ا( ّن 92"دول ر!م )*
  اب  ا(رار  اG"ـ
  50,71 %  77  ـم
  50,28 %  363  @
  001 %  044  ا"ـوع
  
 !راءة ا"دول: 
  دت ن وراء ھذا ا	ؤال ا+ث -ن اوا< ا! وا!ل  ا0 أ	ط 
 ا:رات ا/و   ا0ر7ن ا+ط ا! ب دورا  –ور ھذا اوا< –
ن أ	ر ا7ط$ل $ر إ, ھذه % 28 ن، ود ّن اوا< أو0و ! اط$ل وإ-داد
 ن ادا  +$ّز اط$ل -, أن وود 0  ات ا1د  ز:م، < ام 
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
091 
. 0 أن 1و إذا ودت ادوة ار; ا ّد اد1ل ار;س 0ل اوم+^ب اراءة 
 و .اوم، و$ّرغ 0ب أب $زااط$ل ّل ن 'ھدة وود 0  ازل ل 
ن أن ا0ب م $د   -, ھذه ا1د.أن أ	رھ وّر  50,71 %أ0ّدت 	  
'، ووود 0 أو -د: ر< إ, 	وى و- ا7	رة اذي +ددھ 	واھ 
  ا!.
















  :ل1طاارس د5 و"ود (ت ( ّن 03"دول ر!م )*
 اب ا(رار اG"ـ
 45,44 % 691 ـم
 64,55 % 442 @
 001 % 044 ا"ـوع
 !راءة ا"دول: 
 دار	، وا $رض ارارات اوا< ا0  	ؤا ھذا +وت ا@ّط ع 
و0ون :م $ذا ! ّون $< : ا7ط$ل، اوزار أن +وي 0ل در	 -, 0 
إ@ ّأن ا;? ، دار0:م. 0 ّ د:م ا:رات ا/و و-, رأ	: اراءة 1 ن 
  $ر !ل ھذه ا1د، أ  اّ (0ّدت 	 (64,55% )ّت أن 	
  أن دار	: +وي 0ت. (45,44 %)
 ........... .......................................................................... ا
ل ادا
191 
ط$ل، 0ن 0 ّد ن أھم اوال ا$-   ا:رات ا/و واراق ا
ل ھذه ا1دت، +ث دم ھذه اراق '0ل ' 0ّ -, ش $ر !اوا< ا
رھ وأ	ط ار  0ف وا ا/أھ: $B 	ؤ@ت -ّدة 	وى او@،  
ود ل -ن ا0ب أ 1ر س ، وا	ؤال ُ	طع ورھ.ا7ور )!ل ا0ت( @ 
  +ط @ رأ؟ طاطروح ذا و< ن ط$ل '( و	

















  *ا از
:
ا"وق ا ددي ث  اذور  وال ددة ن  ظھرة ارب  -1
ادر+، إ ب و+ ا*رة )رورة  م ا"ة، س ارا$ل ا% $ث ت 
  $ر ن $ق ادرس.
)$ت  ب اوى ا + وادن دورا  3+ 21 اط"ل ور/، وأو -2
ا1< أن اوى ا م  زال رد، $ث أن :ف ا  8 ك آؤھم وأم 
 3+ اطق ا1.   أن اوى د لؤھ=ت ، ظرا ظروف دة.و 
ا$ت 2ھدة ا"ز ار ا*و 3+ :ف وع ارت ا+ %وم   -3
راBم، وا2+ء اؤد ھو ا3%ر $ط اط"ل إ و1ط @%" ا*ط"ل 3+ أو?ت 3
 ور3،  ل اط"ل رى 3+ ا"ز "ره او$د %ل او?ت.
ن اE$:ءات أن ا2ھد ازا1ري و/ إ اث ا")1+ D ن اث  -4
 ا*ر)+ ا@ل 3+ ا%ة ا*ر) اوط.
$و ا%وات ا")1 ا ر 8رات دة ن ، و/ ا2ھد ازا1ري  -5
 ھذه ا%وات 8$/ ا ر3 ار3،  "ر)/ او?1F ا8 ا+ رى 
 2ھدة ا*رة %وات اIر 3/ وع ن اDروج ن اGوف.
ن @=ث ت ا$م ا+ ا2ھد وع  ن ا وا:ف إ أ@ر  -6
د اط"ل ازا1ري، وھذا / أ/ أھ در  ق اط"ل "ز، إ8 ّأن ا2+ء ام 
/ ھو ازدد ا$م ا+ أم ا طل  س ا*م ا د. إ ب ارا? واو/ 
 ن طرف اوادن.
ن اDرام ن 3+ $ل را< ا*ط"ل ا ا*و دى ان، إ8 ّأ -7
 ظارا< ا*Dرى.واDرھم رام  8?راب ھذه ارا< ن ط م، و $
  ھو وود أ3راد ن $:ص  م اI ا ر.
وت 1< اذور واEث 3+ ط  ارا< ا+ ون إ 2ھد       -8





 ل ا*ر ازا1ر  2F أط"  2ھدة را<   ،وھذا ن أن    -9
ا$ذر  ما"ز ")1/ ن ت وإت  ز /ا*ر  درا   $
و/ ا2ھدة ،إ8 أن ھذا 8 "+ وود أر  دم د ھذا او+  وال  +3
  دة.  
3م I ا")1ت ن د/ D)F  ر دة ن أھ ارار اوا:ل 3+  -01
ا2ھدة  ل ا*وب اIوي Gو3 8 Bوض 3/،إ8 أن ھك ن أرF دم ا"م إ 
ا ا"رط ، إ ب ا:ط$ت ا  Bر ا رو3 واو 3+ $ط 
  اط"ل. 
B أ3راد ا  اI ا ر و ")1ت ا ر، ھذا إن دل إ دل  ")ل -11
 ھذه اI 3+ "وس أ1. أ $ل ن اطوا   ن او:ول  
  إ أ3م ا*ط"ل . 
+  أد/ إت ا  وا اات، وھذ  ل ا")1ت ا ر  2ر -21
   ل  ض أ3رادھ 3+ =م "ردات + ت ر أDرى. 
ن إت ا  أن ا$: اIو ?د زادت ن D=ل ا2ھدة، $ث وظف ذك  -31
  3+ ا ل او+ أو ادر+ أو .  
  "ز.ود ا2ھدة دا3  ل $و ?راءة ب $د@ت  ارا< ا -41
ت اIو دم، $ث ?د ت  $ن ارا ةا2ھدأن  رى  ادرا  -51
  3+ اراب ا*و G+  دھ ا%راءة @م ا.  ثا8ع وا$د ءت ر
وود  3+ ازل دل  اوى ا@%3+ Oرة، إ8 أن إت أB ا   -61
  وود ت 3+ زم. "+
رBم ا%رارات اوزار إ8 أن B ادارس ا+ + إ أ3راد ا  "+  -71
  اط"ل ازا1ري.  وود ت 3+ دارم، وھذا و/ آDر $ط اذي 2G 3
    
  
رض                                                                                         






  ( 

ن اوى ا'& &واد
ن:13*دول ر%م)
  ا  ا*رار  اوى ا +
 %11.11  01  دون اوط
  %81.81  71  وط
  %76.63  33  @وي
  %87.72  52   +
  %65.5  5  ا ون
  %001  09  اوع
  
  %راءة ادول:
ن ن ادول أ=ه اوت ا    ادرو، وھذا ظرا *ھ 
  اوى 3+ $دد @%3 ا*رة ا+ @ل ا$ط ا*ول اذي  / اط"ل أ/،
(  ر ن اوى %11.11$ث ت اوت ووت، 3ءت ا )
( وأ  3+ %87.72(، @م ا + ـ ) %81.81اد+، / وى اوط ـ )
(ن اE  ا$"ظ، و 50(، 3 اF ) %76,63اوى ل ا@وي ـ )
ن ذره، ھو أن أBب ا  ت ن رة اد، وأن ھذه اوت د 3+ 
وى ا@%3+ وادن دورا اطق ا*Dرى ا+ Iب  اطF ار"+. و ب ا
دن ھ ا%دوة ا*و ا+ @ق  اھ 3+ ر اط"ل و21/ وو/،  أن او
  وطF ط. 




  ( 





















ا'ون ' .وي وط دون اوط
  
  ( 

ن اوى ادرا طل ا'
:23دول ر%م)* 
  ا  ارار  اوى ادرا+
 %03  72  رض
  %65.52  32  ادا1+
  %98.83  53  وط+
  %55.5  5   ون
  %001  09  اوع
  
  %راءة ادول:
ن ادول وع اوت ادرا *ط"ل ا ، وا+ ءت و ن 
ن ، ون اIرض أن و%98.83، واوط+ %65.52، وا8دا1+ %03ارض 
  (  $دد اوى.50ا8%راء  وم.  3 اF )
        
  
  ( 

ن اوى ادرا طل ا'
23رم 


















'ون وط ادا ر
ض
  
  ( 

ن رت اطل 0 أو%ت 0را/م33*دول ر%م)
  ا  ارار  وع ارت
 %66.63  33  2ھدة ا"زون
  %03  72  ا ب
  %43.32  12  دروسرا  ا
  %11.1  10  اذھب إ ا
  %11.1  10  ر ا* ب اEرو
  %44.4  40  ر ار)
  %33.3  30  ا ون
  %001  09  اوع
  %راءة ادول:
وع ا2طت ا+ ر اط"ل 3+ أو?ت 3راB/، وھذه ا2طت D)F 
را3ق او ط"ل، و+ اQء )رورة " ل 2طت  ر دة ن  و3ر ا
  اط"ل وو .
إ8 ّأن ادول ?د ن أن أ@ر ا*ط"ل ون إ 2ھدة ا"زون در أو 




رو، ر ار)( 3= ل اھ )اذھب إ ا، أو ر ا ب اE
را ن طرف ھذه ا2ر$، ورF ذك إ وال ق ذرھ،  دام @ل ھذه 
أ3راد  30اDدت، أو دم و+ اوادن )رورة ھذه ارا3ق، و =$ظ ھو اع 
  ن اE.
  
  0را/م( 


































  ( 

ن و
 ا;وات اث ا&ز
و ا2ھدة43*دول ر%م)
  ا  ارار  اE
 %76.68  87  ث 3)1+
  %33.31  21  ث أر)+
  %0  0  ا ون
  %001  09  اوع
  
  %راءة ادول:
ءت اE$:1ت 2  ذر 3+ 1< ا ت ا*Dرى، $ث ا$ر اث 




 أ زت ")ل اث اوط+،  ؤد راF ارا< اوط أم  %33.31
   ارا< ا")1.
  ( 

ن و























ن وع ا53*دول ر%م)
  ا  ارار  و
 %51.69  57  ر
  %0  0  Bر
  %58.3  30  و
  %0  0  ا ون
  %001  87  اوع
  
  
  %راءة ادول:
ن ادول "س ا1< ا$:ل  % 3+  Dص وع ا%وات ا2ھدة، 





















 ر ن اوع ن ا ر واIر، واول D)F % 58.3، G+   %51.69
ط  ا$ل إ إراءات %، @ل 3+ طر% ا")1ت ا ر 3+ ب ا2ھد 
F راF ردود ازا1ري، وذك  وده 3 ن  8$/ ا@%3 وار3، 
  اEج اوط+، ون ھذه ا ط%.













  ( 

ن ا=م ا &2ھدة د أطل ا'
:63*دول ر%م)
  ا  ارار   دل ا2ھدة
 %52.14  23  
  %33.33  62  ن
  %83.51  21  @=ث ت
  %79.8  70  أ@ر
  %82.1  10  ا ون
  %001  87  اوع
  
  %راءة ادول:
ن D=ل ا%راء آراء اQء وا*ت $ول ا$م ا+ اذي D::/ أط"م 




















ا'ون أ*.ر .>ث ت ن 
ن  10، 3 اF %79.8ك ، وأ@ر ن ذ%83.51@م @=ث ت  
  اE، و/ 2Iل، و8  رف د?ق ام ا+ اذي %)/ أط"/ 3+ ا2ھدة.
وام ا+ D)F ظروف، 3و ر 3+ ا طل وأو?ت ا"راغ، و%ل أم 
   .ا*م ا+ د 3+ 2ھدم را$  سادرا،  أن $)ور ا*ب %ل ذك، 
  ( 













  ( 

ن إذا *ت ا2ھدة A9@ &و
?:73*دول ر%م)
  ا  ارار  اE
 %80.37  75   م
  %29.62  12  8
  %0  0  دون واب
  %001  09  اوع
  
  %راءة ادول:
ھدھ اط"ل ?) 8 د ن طر$، ذك  @/ ن  د را? ارا< ا+ 2
ل 8د أن ر / اط"ل "دي  ر ن دم ا=8ة ورك ا$ر ط"ل، 

















دون واب B 'م
دون ل  ن أ3راد ا  أ 8 رك أءھ 2ھ %80.37و?د أدت  
Dطر  ل، ل D)F 2ھد و/  ن، و8 %:د ھ أن اQء وا*ت 
وون أءھم را< ا  أو  إ ذك، ل "وم ن را< ار 3+ أBب 
3+ رك ا$ر *1 3+ ا2ھدة  أن 8 وز  %29.62ا*$ن، أ  
  %ول.$دود ا 
  
  ( 


















  ( 

ن وع ارا ا 
2ھدھ اطل :83*دول ر%م)
  ا  ارار  وع ارا<
 %41.55  34  را< ا*ط"ل






















دون واب أ2رط &
 ر
9
  %20.14  23  ،...(را< و) %ت، وت B1
  %82.1  10  ر)
  %82.1  10  أ2رط 
  %0  0  دون واب
  %001  87  اوع
  %راءة ادول:
أد اQء وا*ت أن أءھم ون = 2ددا إ را< ا*ط"ل در 
(، 3 ت %20,14(، G+ 3+ ار ا@ ارا< او )%41.55ا*و )
ص  م اI ا ر وار) وا*2رط ا  ب )1 8 وز ل وا$د $:
(، وظرة  % ن أن ا*وء 8 وون أءھم $و ارا< ا  %82.1)
وا@%" ،3و أن اط"ل رأى واد/  و/ $و ھذا اوع ن ارا<  وا  
، $ وإن م ن وادن ھذا او/ ن ن ا*در أن و  و+  $ذو طر%
  )رورة و/ أ1م وو 2ل ط @ل ھذا اوع ن ارا< .
  ( 













 0 ( 

ن رأي ا"ء وات 0 وى وظ




  ا  ارار  وى اI
 %52.01  8  رديء
  %76.61  31  وط
  %72.25  14  %ول
  %15.02  61  د
  %0  0  دون واب
  %001  87  اوع
  %راءة ادول:
ن 1< ادول أ=ه آراء ا*ت واQء 3+ وى وظف اI ا ر 3+ 
(، وھك ن رى %72.25 ر، 3رأت ا اI أن اوى %ول )ا")1ت ا
( %76.61(، إ8 أن ھك ن رى أن اوظف وط )%15.02أن اوظف د )
ا%وات ا2ھدة $ث  ع(، ورF ھذه اQراء إ و%52.01ورديء 3+ أ$ن @رة )
وات $ث د ا%وات اEDر واد وع اوت اIو وع وت ا%
–ا":$ واط. $ ط  ارا< ا2ھدة  2ل ر 3+ ا ل اI ا ر
  -وطF D)F و8ت ا2D:
  ( 
























د ;ول وط رديء
















دون واب B 'م
ا"ء وات 0 0م أطم  'ر9? را ا;وات ( 





  ا  ارار  اE
 %01.46  05   م
  %09.53  82  8
  %0  0  دون واب
  %001  87  اوع
  
  %راءة ادول:
3+ ا%را1 دول ت ا*ت واQء أن أط"م "ون ارا< ا+ 
( وھذا دل  أن اوا:ل ا2ھدي ن اQء وا*ء ?1م، إ8 %01.462ھدو )
( رت أن أط"م $دث دم وع ن اس 3+ 3م %09.53أن  8 ن  )
  اI ا@و@، 3@رون ن ا*1 وا8"ر.
  ( 

ن رأي ا"ء وات 0 0م أطم  'ر9?04رم 
 ر%م )








ن رأي ا"ء وات 0 اوع ا& 0 ا;وات ا'ر
                        14*دول ر%م)
  ا9

  ا  ارار  اE
 %98.53  82  S  رف  @%3 اQDرن
  %63.42  91   ق اDدام وا2ر اI ا ر
  %69.71  41  2ل 1  اب اI د اط"ل
  %97.12  71  ظھرة  3+ ا%وات
  %0  0  دون إ
  %001  09  اوع
  %راءة ادول:
اذي زDر / ا")1ت ا ر S  $ظ  ض أ3راد ا  أن اوع ا+
 رف  @%3 اQDرن، وذك  $/ ل دو ر ن @%3 ز  ن 
  (%98.53ن ذك، وھذا  رت / ) -ا –اQDرن، و ر I ن 
ك ( 3رأت أن ا  ق ن اDدام اI ا ر وا2رھ، وذ%63.42أ )
 $/ ا"زون و3)1/ ن 2  ووزن د 2ھد/،  م %ون ا*2ل 
( أ/ اوع ا+ ظھرة  3+ %97.12اIو و ون  %دھ، 3 رأت )
Dرة ن ، ھذه ا*ھذه ا%وات، ا+ ن 8 د  أن  ل  2ر اI ا ر ا":$
  E@ت ھو وا$دة.ءت ن ون ا ازة ذه ا%وات  أ ا"روض أ
وھك ن $ظ أن ھذه ا")1ت وو ھذا  ق اب اط"ل I/  
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







































  ( 

ن اوى ا&Dوي اذي 
ب أن *ون &
? D ا9
ت24*دول ر%م)
  ا  ارار  اE
 %51.64  63  اI ا ر ا":$
  %68.44  53  اI ا ر اط
  %11.1  10  ز< ن ن اط وا 
  %7.7  6  ا 
  %0  0  دون إ
  %001  09  وعا
  
  %راءة ادول:
3+ اؤال او/ Tء وا*ت $ول اوى اذي ")ون أن طق 
ا")1ت ا ر، 3)ت ا اI أن طق I ا ر ا":$ واط  
  (، * ب ا8ه وو:ل إ اE3م ر.%68.44(، )%51.64%ر)
( أن طق  ، وھ+ 8 رى $ر 3+ ذك، %7.7")ل  أDرى)3 




ازج ن ا  واط، وآرا1م   ن ا@%3 ا2D:، )ف إ او+ وا?F 
  اI ا ر و وا/.
  ( 

ن اوى ا&Dوي اذي 
ب أن *ون &
? D ا9
ت24


































  ( 

ن 
 2ھدة اطل را و إ
م34*دول ر%م)
  ا  ارار  اE
 %64.83  03  اب  رف ددة
  %08.12  71  %و ر:ده اIوي
  %49.71  41  $ن را/ اIو
  %08.12  71  ن ادرا ا2I/
  %0  0  دون إ
  %001  87  اوع
  
  %راءة ادول:
رف ددة، وذك  رت / $ظ اQء أن ا2ھدة ?د أت أط"م  




ظت أن ر:د أط" ( 3=$%08.12أ  )ا"زون :در  ر3+ 8 ن /، 
( 3+ اI  ر  أن رام %49.71ن D=ل ا2ھدة، ود?%ت ) اIوي ?د 
اIو ?د $ت، وھذا  أ2رت إ/ ادرات اظر 3+ ھذا ال، ذك ن D=ل 
اQDر 8$ظ اQء وا*ت  اد ا"زون  را< دم اI و، و3+ اطرف
أن ا2ھدة 2Iل أ1م ن ادرا أ@ر ن أي طور آDر، وھذا  رت / 
  (.%08.12)
 ا*ط"ل اذن 2ھدون Uدن ھن وام ب إوا ا*Dرة 3
ظم ادر، وھذا ا*ر رF در ا*و إ $م اQء ووم )رورة 
  او?ت 3+ ل ا8"دة ن او1ط ا ر3.
  ( 

ن 










































 د أطم44*دول ر%م)
  ا  ا*رار  ا8
 %69.75  54  اBع
  %84.92  32  ا=د
ث
  %55.11  90  ;راءةا
  %11.1  10  ا*
  %0  0  دون إ
  %001  09  اوع
  
  %راءة ادول:
ن ادول و ارات اIو ا+ رى اQء وا*ت أ ?د $ت 
دى أ1م ن D=ل 2ھدة ا"زون، وا$ت رة ا8ع ار ا*و 
ن و3)1/  د در ا*و  اEرل اذي د+ (، *ن ا"زو%69.75)
 طر% طرح ارا<،  أن 3م اط"ل ا اF $دد و/ ظر إ ، وھذ
/ دل  أ/ ن :I+ ه، ور و$ور ا"رة ا+ ود ار<   
 د در ا*و  اث(، *ن %84.92 ا@)إ:، وG+ رة ا$دث 3+ ار
   ھذه ارة ووظف أب إ=B وإDر وع وع او)وع اطروح.
3راه 3ره،  %د ا*ب ا+ 2د اھ/ وIو أن اط"ل S إ 
ة وا 3م ن $ظ وا3را،   3+ ا"ز، أ ر+ ا%راءوظف ?) ن ?د 
8  /ا"ز ")18 2+ء إ8 ّ* Iن 2ل Bر %:ود ، إ8 أن ھذا 8  + أن 

























دون إ ا* ا;راءة ا=د
ث اBع
  
  ( 

ن وع اظواھر ا 2دت اه اواد
ن و*ن  ا2ھدة54%م)*دول ر
  ا  ارار  اظھرة
 %67.03  42$ول دة ا8ع /)ھ( ن ا8ع ا=+ إ ا8ع  -أ
  %98.53  82$ن وى ا$دث ن D=ل وظف ات واراب ا+  - ب
  %70.32  81  %د ا*ب ا ر ا  3+ ارا<$و  -ج
  %50.23  52ار"ع  دل ر ا%راءة ن D=ل ?راء/)ھ(  ب 3+  -د
  %14.6  50  $و %د  ب  ا22 Uدة / -ه
  %66.61  31  إدة :B   /)/( أو ?رأه)/(  -و
  %78.44  53  2ھدھ)( روا ?:ص أو وا)F - ز
  %78.44  53  $و اE  ا*1 اطرو$ 3+ ارا< وا%ت -ح
  
  %راءة ادول:
3+ ادول اذور أ=ه ظھر  ل   ارات اIو، و2ر B 
اQء  را< ا")1ت ا ر، $و ن D= ل وع اظواھر ا+ 8$ظ










































































( 82راك F اظھرة %67.03G+ اظھرة )ز( 3+ ار ا*و  )
)ح(، و3 + را+ ا8ع وا$دث، @م ظھرة )ب( دم رة ا$دث 
  وا8ع أ).
 *$د رات ا%راءة، وھ+ ار، @م )أ( وا+ @م اظھرة )د( وا+ 3 
3  رات ا8ع، G+ اظواھر )د( و)و( 3+ اراب ا*Dرة، وھ+ ظواھر 
 رة ا، 8 2+ء إ8 *ن ھذه اظواھر  ل   را< D: ذك، 
:ص را< ، وEع 3Uن س ارات ا*Dرى ا+ و دون )رورة D




ن وع اظواھر ا 2دت اه اواد






























دون إ B 'م
  =
 اھ &D اطل( 

ن رأي اواد
ن 0 ا;وات ا9
 ن 64*دول ر%م)
  ا  ارار  اE
 %98.53  82   م
  %11.46  05  8
  %0  0  دون إ
  %001  87  اوع
  
  %راءة ادول:
( أن ارا< %11.46ءت اQراء دة وا?F، $ث رى ا اI )
 اIو او ط"ل 8 را+ ا$/، ا+ "رض أ/ ل ر$ ا$
و?و اDص، أ ?+ ا  3رى أن ا8ھم ط"ل وI/ %ول وھذا  رت 
  (.%98.53/ )
  ( 

ن رأي اواد
ن 0 اھم ا;وات ا9














  *ا از
:
D"ض 3+ اطق ا1  اظروف ر"F اوت ا  3+ ادن، و -1
  ا8 ا+ "رض  ا*3راد اD+ ن 3رة ادرا.
ارت ا+ Dذھ اط"ل 3+ 3راB/ "ذ ر3/  ز د 2ھد ا"زون أر -2
 وا@%ف.
 و/ ا2ھد ازا1ري $و اث ا")1+، F راF ر ث ا*ر)+. -3
%وات ا")1ت ا ر 8Dرات ا2ھد ازا1ري   ده ن ا$ر ا -4
 را< وع وع و8/.
 %ل ن ا$م ا+ 2ھد د اط"ل. -D:و: ا*دب–$)ور اوادن  -5
راوح ا$م ا+ ا2ھد  ن  إ أ@ر ن @=ث ت، وD)F ذك  -6
 /، در ا ق "زون أو?ت ا"راغ، را? اوادن...إ وال دDل 3
 و+ اوادن )رورة را?  2ھده أط"م. -7
و/ ا*ط"ل $و ارا< او إم،  دون 3 ن ا?راب وا? م اIوي  -8
 وا"ري، وو3ق اطور ا ري Iر و8ت ا2ھدن.
3+ را< ا")1ت وع اوا)F وات او إ،  وع وت اI -9
  D)F وى  د وم وظرم I.
رF دى 3م ا*ط"ل  %دم م  ط  او)وع وط  اوى اIوي  -01
 ا%دم /.
 وع ا+ اذي ز /  ض ?وات ا")1ت واب ، وأDرى   -11
ون ن ا/ أ/ S  رف  @%3ت اQDرن، إ8 أن / Dط ل  
ن أن %ل  إ/، وذك *ن ا")1ت  ل  إ2 ات  $ب 
 اI ا ر ا":$.
ا")1ت  ")ل B ا2ھدن أن ون اI ا":$ ھ+ ان اطق 3+ -31
ا ر،  ا ر اط ا+ طF أن :ل إ ل 2را1S اF، وھذا 8 "+ 




وى Iوي ")ل $م 3/ وال دة،  در او+ Gھ اI،  اDر -41
  ا ر وى ا"م، واو+ وا?F ا8 ل اIوي اذي  2/ اI
2ھدة ا"زو ات $ب ، وت $ب ، ون ن  ل  -51
  أ ب ا رف، وزد ا@روة اIو،  أ ) ف ا$:ل ادرا+.
رى اQء وا*ت أن ارات اIو ?د $ت دى أ1م، و3+ %د   -61
 ن ھن ارن راF ط  او وD:1:..ا8ع وا$دث، و$
ا")1ت ا ر I اط"ل Bر ف، وذك راF إ دم و)F  اھم-71
 ارات )ن ا$واء اط"ل وI/، ھذه  ا*Dرة  را$ل، و ?واس D:.
                                                                                                                     
و3+ ا*Dر، F  ذر % رد آراء *3راد اF،  أن ?2   أن     




  ا%را=ت ا"ء وات:*
$وار F ھذه ا2ر$، وزدة ا8ھم D: 3+ ل $ن 3S ب ا -1
  ا$وث ا .
ب  ا%وات ا$ ازا1ر أن م ط"ل ازا1ري، وذك و)F  -2
 را< و وD" 2 وا$/.
 %دم را< ھد3   @%" و @%3 اط"ل. -3
ر وا8:ل E2ء ?وات   وا3ق )رورة ا ون ن وزار+ ا -4
 و%ررات اھ< ادرا *ط"ل ازا1ر.
 $س اط"ل % I/ ا ر، وا ل  Dق و أ" / و. -5
اE@ر ن ا$:ص اد Oط"ل، وا+ م 2ل ر 3+ 21/ أD=?  -6
 I ط.
%"،  ل  %و ر:ده اIوي و+ را/، 3S ت ورا3ق @ -7
  /  ا2ھدة ووا?.
 ا8ھم I ارا< 2ل ر، *ن 3+ ?و ?وة %. -8
، "%د ا*وء طرم، ذا 8 د  42/42ارا اث اوا:ل  -9
 .*:$ب ا2Gن أن  وا F ھذه او)  $
 إداد را< D: ط"ل را+ را$/ اIو)ل ر$ ر<(. -01
 ا%ل ن ا ل ا  وإدا I، إن م ن 3:$ 3ط. -11
اE@ر ن ا$:ص ا+  =? و@% I ورھ ارD+ 3+ ا*  -21




    10ق ر
م 
  اوات ا ار
 
  ـ اـث    ـ  اـة
  ار   X  .ا
	 ارد *
        * ؤ ا
رات:
  X  .
ة ا
رات -1
  ار  
  X  أو ظ. -2
  ار  
  ار  ر
 X  X  أو ظ ر
. -3






  X  د. -5
  ار  
  X  د.
  -6
  ار  
  X  .$#
ن -7
  ار  
  $ر/ا#"ز    X  .* 
ة ا&رن
  X 55 .VTB
  ار  
  ار  ر
 X    * ا&رن ار
.
  /ا#"ز$ر/ر    X  .* ا
	 ا#زا	ر
  $ر/ر    X  * ا#زا	ر ا'
'.
  $ر/ر    X  .#و( ا
	 *
  ار    X  * اود او).




  ار  
رـأ* X  
  ار
.* اود 
  ار  ر
 X  
  $ر/ا#"ز    X  . اوداا
	* 




  ار    X  .
 ا
م* 
  $ر/ا#"ز    X  "ط $
ن.* 
  $ر/ا#"ز     X  .
ة "طن* 
  $ر/ا#"ز    X  .* 
ة ا/وت
  X 1AF .VTK
  $ر/ا#"ز  
  X SULP .VTK
  $ر/ا#"ز  
  .* 
ة طر ا#زرة
  ار  أ*ـ
ر X  
  ا#زرة ار
. *
  ار  ر
 X  
  .ا#زرة أط
ل* 
  
  ار  X












  ا3دا. * 
ة
  
  ار  X
  ـ اـث      اـة
  ار    X   * 
ة او$.
  X  ا4ر. MF* 
ة 
  /ر$ر  
  ار    X  ا4ر ا'
.* 
  ار    X  ا'
'. ا4ر* 
  ار    X  ارا. ا4ر* 
  ار    X  * ا
	 ا5ر او)
  ار    X  * ا
	 ا5ر ا'

  ار    X  * ا
	 ا5ر ا'
'












  ار  X
  ار  X    ار
. * 
ة ال
  ار  X    ا'7
. * 
ة ال
  ار  X    ارة واطل. * 
ة ال
  ار  X    او$
ت. * 
ة ال
  ار    X  .* ا7
ة ا5ر ارا
  ار    X  * ا7
ة ا5ر ا*
.
  ار    X  * ا7
ة ا5ر ا
د.
  ار     X  * ا7
ة ا5ر ا
.
  ار    X  * ا7
ة ا5ر ا'
.
  $ر/ا#"ز  ط X    * 
ة &ورس او).
  * 
ة &ورس ا'
.
  $ر/ا#"ز  ط X  
  ا("م ا#
 او). * 
ة
  
  ار  X




  ار  X    ("م ا"4
ت. 
ة* 
  ار  X    ا'
وي. ا("م * 
ة
  ار   X    ا$دادي. ا("م * 
ة
  ار  X    ا:(دا	. ا("م * 
ة
  ار  '7
 X    * 
ة ا(ور.
  ار  ر





  ار  ر


















X  را  





X  را  
 * ة
ART .م;أ  
  
X  را  
 ة
 *ART .)7و  
  
X  را  
.أرـإ ة
 *  X    را  
.(ك/ )"$) ة
 *    X  را  
.&و(ا ة
7ا *  
  
X  را  
.و(ا 	




 *  X    را  
 ة
 *ART EUROPE6.  X  
  را  
أ م;أ ة
 *.
/ر  X    را  
 ة
 *ART LATINO.  X  
  را  
 ة








 *TNT.  
    
  
 )وا *ORBIT.  X  X ر  م!أ  را  
 
'ا *ORBIT.  X 
  را  
 *'
'ا ORBIT.  
  X ت
$و  را  
* HOLLYWOOD 
CHANNEL. X    
از"#  
* AMERICA PLUS X  
  ز"#ا  
* ORBIT EXPRESS 
SHOP.   X ت
د*  را  
.را ت;"ا *    X  را  
* SUPER MOVIES. 
  
X  ز"#ا  
* MGM. 
  
X  ز"#ا  
* CITY CINEMA. 
  
X  ز"#ا  
* FUN CHANNEL. 
  X ل
طأ  ر/ز"#ا  







  X ر
*أ  ز"#ا  
CNN. 
  X ر









  X و  ز"#ا  
ORBIT ESPN. 
  X ر




  ـ اـث     اـة
 .TENALP LAMINA
  ا#"ز  و'
	7 X  
  X .EMIRP CBB
  ا#"ز  
 .SWEN YKS
  ا#"ز  أ*
ر X  
  X .TAS CBL
  $ر/ا#"ز  
  X .EPORUE CBL
  $ر/ا#"ز  
  X .ACIREMA CBL
  $ر/ا#"ز  
  X .AILARTSUA CBL
  $ر/ا#"ز  
 .YMEDACA RATS
  
  ار  X
  X CBM
  ار  
 2 CBM
  ا#"ز  أ;م X  
 3 CBM
  /ا#"ز$ر  أط
ل X  
 4 CBM
  
  ا#"ز  X
  * 
ة ار.
  $ر/ا#"ز  أ*
ر X  
  $ر/ا#"ز  أ*
ر X    * ا&رة $راق.




  ار  X
  ار  X    * ا:(5
د.
  ار  X    * ا7
ر.
  ار  X    * ون.
  ار  X    * وط ا*ر
  ار  X    "ودي أ;م.* 
  .AIBARA* "ودي 
  
  ار  X
  .STIH* "ودي 
  
  ار  X
  ار    X  * ا(7".
  ار    X  * ازوراء.
  ار  X    * د ر
.
  * د ا(5
د.
  
  ار  X
  * د "درا
.
  
  ار  X





  X .NBN *
  $ر/ا#"ز/ر  
 .VT WEN *
  $ر/ا#"ز/ر    
  .1* درم 
  ار  و$
ت X  
  X  .2* درم 
  ار  
 1 NOOT ECAPS *
  
  ار  X
 2 NOOT ECAPS *
  
  ا#"ز  X








  * (.
  
  $ر/ا#"ز/ر  X
  $ر/ر  X    * ا&ور.
  ار  X    * 
ة ارأة ار.
  ار    X  * 
ة #د ا
	.
  ار  X    * 
ة #د 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	 اطل، ن ل  	د اث ن از وات ار	 وا
	 ا
ا%&ب ن  - دة +ب )( ووع ا&%وات ات ار	 و$ف ا"ل إ  
ا"
3 %	 ا3رات ا
و	 طل، ث "ط2 -رئ اث أن "%/ ا.ور 
  ا	:
رد از +ص )أھ3: 87 :%	 ا+ورة وا+وت( 87 ر2 رش * 
 او"ل ا	 ا.$:ر ?	.
* رBم +ص از ازة إA أ%7 م "م ن ر ا%&د )$%ت 7 إ8ت "ب 7 
 و"ت "ب 7.
ت اA+	 ا"&	.  "C * او87 ا( %و اث ا(  ھ  اAرا
د)ق إ( و( ھل، 8ل ن اث ا( +ب أطر أ$:ر %7 +ب 
  زا.
 * دول اث ا( ا.8واء ار	 $ن دا	 ا"%ت.
* %وع ات ار	 ن ا	 وا++	، ھذه ا.رة م 
ب ن اھ3 
 (، ث وت ا"
7 و83	 ذك إ  ارال ا	 ا%و	.ادور ا
* أ2 ام ا
	 ره وطو3 +7 $ون ذك م ام ا
وي واذي 
 3م +ص ا
	 ا	 و"ل اوا+ل 3.
ا	 وا"ط	 * %وع ا"وت ا
و	 ا"	 )( ات ار	 ن 
 وا+ ، $ل "وى 2 وال دة.
* %ول ادار"ون ?$ل $ر -	 ا.طء ا
و	 ا( / 3 ات ار	، 
وووا ط3 واث ن "ل اص %3، ون أھم ا& ا%وع ا38( اذي 
 زر 7 ھذه ات.
%%( 7 ا"&ل وھ( ر	 ر	 %&"م دورھ إ   * د اطو	 ا."س اذي
 رال $ل ر	 ا83 ا+	.
* ھ%ك -	 ن ا%و ا
وي وا%و ار)( 2 و8ود اف )( آراء اء أ3 





و	 * ر ا%و ا
وي وار)( رال دة $ل ر	 +ص وا8ت 
 ور)	 %	.
 * دل وال ذا	 %	 )( ا%و ا
وي ن أھ3 ا%/ وام و&3.
* م %ل ا3رات ا
و	 اھ $را )( ادرا"ت ا"%	 )( او-ت اذي ا%?رت )7 
 %ظرت $:رة )( م ا
ت و3.
ا&راءة  -ادث -A رج ن ا%ون ا.ر	) اA"ع * %وع ا3رات ا
و	 إA أ%3
 ا$	(. –
 * 3رات ا
و	 أھ	 )( ة ارد وا82   د "واء.
* طور ا3رات ا
و	 %د اطل طور ار ث ك $ل ر	 ر	 
 +ص 3ر	 %	.
طور ا3رات ا
و	 %د اطل ن أھ3 * دل وال ذا	 وأرى ر8	 )( 
 ا."رة، ارو	، وو"ل ام   %و3.
* ر از 7 أھم او"ط ا	 )( %	 ا3رات ا
و	 طل، $ أن 
 ز $%	 +	 )( 7.
دة A 8ب أن و-ف "ل اث * ز إ8ت و"ت   اطل، إA أن ا%ظرة ا%-
 )( اA"دة ن ھذه ا&%	.
 * دل وال دة )( ار اطل را/ ا?ھدة أھ3 ا"ن، ا8%س، ا."رة...
 * 8د	 از وادر"	 8ت ادار"ن وازون %3.
?(ء اؤ$د ھو أن * رب اOراء ول ا?ھدة از	 وا+ل ادرا"(، إA أن ا
 ن د7. (ا?+	 ب دورا $را ن اQ:ر ا8
* 3م ام را/ ا.طل وو3 اھ 
  راه ھذا ام )( اطل ن و"	 
 دو	 ووا+ل، واAھم 7 اھم .	 وظ 3.
ار	 ن أ%، رBم و8ود -%وات  * %( را/ ا.طل )( ا&%وات ا	
++	 3م، ذك .ن ارا/ ا( ث 3م A $ون درو"	، وس "وى ا( 
 ا%?ود.
 * ھ%ك أ"ب را8	 دة $ن ا"





$ر ات * ن ال ادا%( و87 ا?ھد ا8زاري %و اث ا(، وا
  ار	 و837 ھذا، ذك  7 ھذه ا.رة ن %وع )( اAرات.
* ر را/ ا.طل   %و3 ن أ$:ر ارا/ ا"&ط %د اطل ا8زاري وذك 
  و
7. 7A-را3 وو ?$ل "ط ن ط
:ث "ت  نو%+ف إ  أ$:ر  * راوح ا?ھدة %د اطل ا8زاري  ن "	
  دة. لودل )( دد ذك وا
* ل ا?ھدة   إ$"ب اطل ا8زاري رف 8ددة إ)	 إ  &و	 ر+ده 
  ا
وي.
* ن ا%/ ول )3م اطل 
	 ات و$م )( ذك ط	 ارا/ ا?ھدة 
  وا"وى ا
وي ا"ل )3.
 ل* ل ات ار	   إ?	 ا
	 ار	 $ ل   3د3 ن 
ا38ت، ھذه ا.رة &ر ادرا"	 ادا%	 أن ا?ھدة :ت ض ا$ت ا( %( 
  إ  38ت ر	 أرى )( ا"Aت اطل ا8زاري.
  
	 ا+	 $و87 %طق 7 ات ار	.* أ:ت ادرا"	 ادا%	 أن ا%	 ذ ا
  * ل ا?ھدة   ز اطل   -راءة $ب دث ن اوا2 ار8	.
  * ل ا?ھدة   %	 ا3رات ا
و	 +و+ اA"ع وادث.
  * رى ا%	 أن اھم ات 
	 اطل Bر $ف ?$ل اطوب.
ر ا%/ إ  ا%دام اط ا:&)( $ل را)&7 +و+ ا$	، وھذا وإن دل إ% * ?
  دل   ا"وى ا:&)( 82.
ون أھم ا%/ ا( و+ت إ3 ھ( رورة اث )( أ"ب $%% ن 
ات ن ، وو	 إ-+3 ھو 2 ر-از 7 -اA"دة ن ھذه ا&%	





  * ا
رات وا
وت:
و $ن أن &رح )( ھذا ا&م A رج ن %طق اث ن ا"ل ا( $ن 
ن 3  ن "	 ا
	 ار	 )( ا&%وات ا	، $ ن 3 طل، 

و	 د7، وو+ول إ  ھذه ا
ت A وال ن ل $ل ذك   %	 ا3رات ا
  د ن اA-راب ن $ل أر 7 -	 ذك ، وھذا  $ن +ره )( ا.ور ا	:
زدة ارا/ ا	 ا( و( اھ + ردات وطرق %ط&3 ون  -1
C  ""م( %3، وطرق ر$3، و$ت وAت ا"3، :ل ر%/ )ا)
ا?3ور، و$ذك زدة &ت :ل ھذه ارا/ و	 )رات :3، وار ارات 
ا	 ث، $رات اطل ار"	 وا%"ت ا( $ون ا.طل )3 رن )( 
  %ز3م، رك 3م )رص ا?ھدة.
ارطت 	   %و ا%&ء ا.ظ و&د3 ر را/ درو"	 )( "-ت و -2
ر( در8(، را  )3 -درات ا.طل ا&	 و-3م   ا+ور واظ 
وادراك وا3م، $ را  )3 دم ا$رار  ال +T وارا$ب ا
و	، و$ن أن 
ن &دم 8وت $رة ن اردات ا
و	   "ل ا:ل ر را/ أد	 
 ا&رات ا	:
أ/ -راءة ض ا%+وص ا&رآ%	، أو %+وص ادث ا%وي ا?رف، ون  ?ل 
7 ھذه ا%+وص ن 8ل ري أو 
وي، )را/ وا""ت ا( &دم +  
$ن ا"	 8ل ا
	 	 إ  اطل، -ر	 %7 Qو)	 Q%و"	 د7، "3	 ا%ل 
إ&%3، وس ھ%ك  دو 8وء إ  ا	  ا( د ن اA$"ب ا
وي وا$ري 
طل وق أ)-7 ا:&)	، وظ3ر 7 ا
	 ا.م و$Q%3 
	 ?  ر-	 	 +ب 
  ا$ن %3.
ب/ -راءة ض ا%+وص ا.د	 ا8ذا	 ازة و"&  را3 و8رس أظ3 
)	 إ  "ن %3، :م ا%7 إ  ا.ظ ا8ددة أو ا8	 وا%( ا"	 




ج/ $	 ا&+ص ا&+رة ا?و-	 ا:رة واطراف ا	 ا"	 ا( $ن أن 
  "
ل ا+ور ار$	 وات ا%	 ا	 )( "ردھ ورض أدا:3.
د/ &دم دروس %ظ	 رط +ورة أو Qرى &ررات ادر"	 و&ررات ا
	 
وا.دب واB	 %و ص،   أن ن +ورة "رة ن ھذه ادروس ون أو-ت 
  &د3 أو :3 ون دى أھ3.
&دم ""ت ا.طل $&+ص وا
رات 
	 ا+  ا"ط	، 2 راة  -3
إدل اردات ا
و	 ا8ددة )3 ?$ل در8( و"ر، و8%ب ر8	 ا""ت 
ا.8%	 %3 ر8	 ر)	، .ن ذك ؤدي إ  +و	 )3م ارات أو ا.ظ ا"د	 
)3   ا%و اطوب أو إ  اود   ار ا
وي Bر ا&ول )( او"ط ا:&)( 
 7 اطل.اذي ?
	  +ل را/ ا.8%	 ار8	 ن طورات )( ا.+ول وا"(  -4
طور  ر8م ن ھذه ارا/، و$ذك ال   رط3 وا-2 ا( وا	 اط	 
83ور وا"
ل ا+ور وا?ھد ا?و-	 أو ار$ت ا:رة ا( 8"د ا.ظ 
أذھن ا%?	، أو &ر3 إ3م و:3 )( ذا$رة $ل %3م ن ھذا اوا-2،  و8"د %3 )(
وھذا اط، A أن ر8م ا?ھد وا%ظر وا?+ت ن ا.+ل ا.8%( ر8	 
 ر)	 دا ن ا%ظر إ  اط أو او"ط اA8( اذي رض )7.
ط ا?ھد %"7 ون وا-7 اA8( اذي  )ر ا?ھد وا+ور ن
?7، وار ا?+ت ا	 ا( راھ و+ور و8ودھ )( ھذا اط، و)( ھذا 
اوا-2، 83 أ-رب إ  %"7، و87 أ$:ر  3، و8ل ر$3 أ+ق $ره 
%ط&3 أو ر %3 أو رط و7، $ 8ل ا.ظ وا+T وارا$ب ا
و	 ا( 
 3 أق ذھ%7 وذا$ر7.
زدة دد ارا/ ا	 و ا:&)	 ا( &دم 
	 ا+  وا( $ون )( ا
ب  -5
 	 إ  ا?ھدة ون %3م ا.طل.
)( ر8	 ا""ت ا:&)	 "ب أن &د3 أ%س $%ون، أي ن $ون  -6





  ارا/، $ %&ل ردات ا
	   او87 ا"م إ3م، و?83م طر&	 ?رة
 أو Bر ?رة   ا&ط %"	 $رة ن اردات %ط&3 ا"م و%3 ا+	.
را/ دورا $را )( %&ل ردات ا
	، A"رار	 إن ذن ودي و&د( ا -7
وا+3م 2 ا83ور، ور $ون 3ذا ادور "7   
	 ھذا ا83ور، إذا م 2 
ھؤAء $ءات ا
و	 وا+و	 از	، و3ذا A د ن ا%&ء ط	 ن ون 
زة   ا&ء وا.داء ا+و( وا%ط&( ط-	 )$ر	 :&)	 
و	 	، و-درات 
 ا"م و( اوظف ا?ر إ3.
ووا+	 در3م وإدادھم، س )% و:&) )"ب، ل 
و أ؛ أي ال 
  &و	 3را3م ا
و	، و-درا3م اط	، :م إزا3م أو :3م   	  
و	 ن +طت ورا$ب و+T وأظ، و  $م "دث ن -ل اؤ""ت ا

اذوق ا%( وراة ار ار	 ا	 +ر و&س ا
	 ا"	 )( ا%&ء 
اردات وارا$ب ا
و	 ا( "دو%3 )( ار  راد %&7 ن أر 
  ووت وأ)$ر ون و?ر.
ذ أو &دم را/ ا.طل ن ون 3رات 
و	 زة "ب أن و  % -8
وط-	 )&	 )( ار، )ن اظ أن ا.طل ون )( ا
ب إ  &د ا$ر )( 
$:ر ن ا+ر)ت، و$%3م Q:رون Q%دادھم )( ا"ن ?$ل "ر2 وA إرادي أ% 
إ  ا&ط ا$	 ن طل :7، ور ا%د)2 إ  و+	 )( 8ل ا
	، )طل "رع 
ذك دا)2 ا&د وا$ة أو روح ادي أو ا%)"	، أو دا)2 اطوح إ  وغ "وى 
 ن و-7 )( 3رة %	.
إن ا.)م وارا/ ا%"	 ?رك  ?ك )( %	 ا3رة ا
و	 دى اطل،  -9
اطل %?د إ  ا?ھد وا.داث )( ھذه ارا/ و2 طورا3، Bر أن اظ أن 
دون اAت إ  ا8%ب ا
وي، ھذا إ)	 إ  أن ا
	 ا( "دم )( رض :ل ھذه 
اواد دة  $ون &	 ا.)ق دودة  ا%+ر، ث أن ا?ھدة وا+ور ھ( ا( 
 ا.)$ر وا%( وا?ر، وس ا$ت.و  )( ا





	 ا"د	 )3 B  $ون ا	 اذ	 ا&+رة ن ا+( 
)( ا$م وا%وع و"	 اQ:ر و)( ا&	 اB	، ذك $ن ن ا&رح أن :ري 
	 
ت ا"د	 )3 	 ا.)م وا"رت وا""ت از	، وأن 2 اردا
، وأن "دم با%&ء Qن دروس دون أن ؤ:ر ذك   و	 ارض و""	 ا."و
)( Q3 وإرا83 ا
	 ا+  ا"ط	، أو  طق 3 أ% 
	 او"ط  ا( 
ا $ون ر&( 	 دون أن $ون Bر	 3م، ودون أن 3ط 
	 ا+	، و3ذ
?ر$	 از 7 )( %	 ا
	 و3را3 ?ھد 3ذه ا&رات واواد أ$:ر 
  إ8	.
"  ض ارا/ إ  اAر&ء 
	 اطل ن ل ا&رات ذات ا?ھد  -01
وا+ور ار$	 وا%+وص ا&روءة،   أن )3 ل دودة، .ن ھذا ا%وع 
ر$ز   م ا&راءة Xطل )( را3م ادرا"	 ا.و ، % $ن أن ن ارا/ 
"
ل ارا/ %	 ا3رات ا
و	، و+	 3رة ار، وذك ن ل اAر&ء 
ادر8( )( "وت ا%+وص واردات واووت ا( &دم، ون طرق 
 ت %3.ت %ء ا8ل و$ون ارا
ال   و"2 ا8م ا%طق وا+ور، و3ذه او"ل $ن أن ر&   -11
ار%/ )( د7 ا
و	 وا:&)	 إ  "وت 8وز "وت رال ادرا"	 ا.و  
 و$ون أد أ:ر وأم %.
3 أو A د ن رط ا$ت وا+T ا$	 ا( &دم رط ) ?را % -21
"3 ا?رة 3 )دال ودول(، .%7 +ب   اطل ظ ا$ت 8ردة ن 
دوA3، أو ذ$ر ھذه ا$ت )( او-ت ا%"ب دون أن $ون -د ارطت )( ذھ%7 ن 
-ل ا"-ت أو وا-ف %	، % 8"د أو و( %3 ن +ورة ور"وم و?رات 
 +	.
A%ء را/ اوط%	، وذك ن ل اAر&ء "وى ا%(، رورة ا -31
و"وى ادة وا.داء را/ از	 ا	، ث %"ب ھذه ارا/ 2 أذواق 




"م در8	 	 ن ا8ود %)س 3 ارا/ اوا)دة ا&د"	 واA8	 وا:&)	 و

3 ا.8%	 ا.+	، وذك $ن واط%ن أن "
%وا ن ?ھدة ارا/ ا.8%	، 
و&وي +3م 
3م و:رى +3م ا
و	 ن طرق ھذه ا?ھدة، $ &ل اطر ن 
"رب ا.ظ وارات وا+طت ا
و	 ا.8%	 ر3م زدوا8	 ا
و	، أو 
 إ  
3م.
	 ا.طء ا
و	 ا( "رب )( و"ل ام وال رص ودأب    -41
+3 وا%7 3 د ن ?و3 وQ:رھ   ا
	، ورض أن م ذك 
اؤ""ت ا
و	 وا83ت ا	  ون ن ا83ت ا"ؤو	 ن ھذه ا.83زة 2
 ذات ا+	.
رورة ل دور $ب و?راء ا.طل ارب )( إ%ج را/ ر	 	  -51
 ا"وى.
$ن دي ض ا.طر وا.رار ا%8	 ن إدن ا.طل ?ھدة از	  -61
/ ن طرق ا8راءات وو833م إ  اA"دة 
و و:&)  ?ھدو%7 ن را
 ا	:
 /و87 اطل ن -ل أو7 أو ن -ل ا?ر)ن   ر7   ?ھدة ارا -أ
ا	 ا:&)	 وارا/ وا.)م ا"	 ا	 ن ?ھد ا%ف، وا( A %"ب 2 
7 اAر دا، .%7 "واه ا&( ودى -درا7 ا
و	 طورھ و%3، وA رك 
  ر %3  ره أو  A ود 7 %2 ا$:ر.
دد )رات ا?ھدة طل و?87   و2 8دول ز%( و( وازن  - ب
.و-ت )راB7 82 )7 ن ?ھدة ض ارا/ از	 ارة واب، وزرة 
 ء ض او8ت ادر"	.ا.+د-ء وا8وس 2 أ)راد ا."رة، وأدا
	  ?ھده اطل ن را/ و)&رات وأ)م، و+C  -د دو )3 ن أطء  -ج

و	، و"ر  -د رد +3 ن ردات 
و	 B	 أو Bر	   اطل، و"ط 




وا8وا%ب ارو	، و"د7   ارق ن  %"ب 7 و ص  تا"و$
 را?دن.
إ	 ار+	 طل داء و83	 %ظره ا+	 ) ?ھده وطرح ض  -د
اووت ا( ط2 3 %-?	 %7 ون &	 أ)راد ا."رة، )ذك 3Y ارص 
د %7 ل ?ھد7 ن أظ و%+ر 
و	 8ددة زه   A"دام  ا"
ا"رھ ودوه ر"	 ا
	، وإ%ش زو%7 اظ( %و م، ھذا )	 إ  
 إ%ش زو%7 ا$ري.
رورة إ%ش ارا)ق ا:&	 ا.رى $$ت وا"رح،  3 ن دور 8د  -ه
ا
	 %د اطل، $ أن و8ود ھذه او"ط &ل ن أھ	 از )ل )( %	 3رات 
)( 7، و87 و87   ارا)ق ا( A و8د ?$ك )( +دا-	 أھدا)3 ا$ر	 
 وا
و	.
ھذا  $ن ا-را7 ول ھذا اووع، و( 83دي )( ھذا اث أ$ون -د 
وًء درا"ت ا
و	 ا++	 ،)Zن أ%8زت  "ھت درا"	 
و	 $ون %را" 
"ت إ  إ%8زه، وأ+ت ) رأت ،وو)&ت ) ت، وو)ت ) -دت ،)ذك ن 
أدھم :"إ%( رأت  7)ل ر(، وإن وھ%ت أو -+رت أو أطQت )( رة و"وه ) -
زد $ذا  وذا $ن أ"ن، وأ%7 A $ب إ%"ن $ )( و7 إA -ل )( Bده، و Bُر ھ
أظم ار،  ن اُرك ھذا $ن أ8ل، وھذ و-ُدم ھذا $ن أ)ل، و و$ن ""ن، و
  ا%&ص   8	 ا?ر". ءوھو دل   ا"
ا+واب، وأA ّ  ھذا و^ "%7 و  أ"Qل أن و)ق طب ام، وأن ر?ده إ
  ء.8%7 "ن ا&+د إ%7 8ب اد
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         Having interest in topics such as “Child and Language” is not new, 
but rather very old, it goes back to many years ago. Linguistic surveys and 
studies started to cover all phenomena concerning the child, like his 
language acquisition, his skills, and how they are developed through time 
focusing on the main factors that intervene. Among these factors-that I 
think- whose role is so great to formulate the child’s language, I can 
mention the role of “environment” where the child is living under specific 
conditions; these conditions are many and various, each has a degree of 
influence and efficiency.  
         The environment by which the child is deeply influenced and 
integrated with, therefore, is more relevant to-after the family- there is 
‘TV’ and its channels. Television is the most attracted means, as well as 
very admired by all sorts of people (young and old). Absolutely, children 
are the most who watch TV and the most being attracted by. 
           TV is so important due to many reasons: It has all the characteristics 
that made it so brilliant from other means of media (i.e. the most used); 
however, it is linked with satellite that greatly opens a door for a huge 
amount of information, it also provides us with more choices. 
         The importance of this research, comes from the important influential 
role of TV programmes, channels… etc  
            Another factor, is the child’s flexibility, or the innate ability which 
permits him to interact easily with his environment, especially the 
ideologies and the goals of the public enterprises ( like; the means of mass 
media) which affect the child’s life and of course his language acquisition, 
taking into consideration that the child is the symbol of continuity and 
survival.  
            Among the facts that the research came to confirm, is the 
effectiveness of the Arabic channels and the linguistics skills of the child, 
while many other directions are asking for the necessity to neglect the TV 
programmes; because they considered the television just as a means of 
destruction rather than education. 
            It focuses on the positive side that the Arabic channels had through 
revealing their features and characteristics. The status of child and his 
priority for them, as well as their use of ‘Arabic’ that show the degree of 
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iL ntérêt que l’on a manifesté  pour l’enfant et son langage n’est 
guère récent. Les études linguistiques se sont, en effet, intéressées très 
tôt au phénomène de l’acquisition du langage chez l’enfant. Elles ont 
analysé, dès le début, les processus d’appropriation  des différentes 
habiletés sous-jacentes à ce phénomène, ainsi qu’aux facteurs qui in-
terfèrent dans cette opération d’acquisition. 
On peut citer, entre autres facteurs, l’environnement qui joue un 
rôle déterminant dans l’appropriation par l’enfant du langage. Un en-
vironnement aujourd’hui fait de plusieurs paramètres dont la télévi-
sion et ses différentes chaînes satellitaires.  
La télévision suscite beaucoup d’intérêts notamment chez les en-
fants. Elle occupe en effet une place de prédilection grâce à la prolifé-
ration des chaînes satellitaires et l’abondance de la matière médiatique 
mis à la disposition des téléspectateurs arabes. 
L’objectif de notre étude s’articule sur deux chapitres : premiè-
rement la puissance et la notoriété des chaînes satellitaires arabes qui 
mobilisent de gros moyens au service de la langue arabe, deuxième-
ment la prédisposition de l’enfant qui permet son développement se-
lon les objectifs fixés par les organes sociaux dont les mass médias. 
Notre étude a tenté de souligner l’efficacité des chaînes satelli-
taires arabes dans le développement des habiletés linguistiques chez 
l’enfant, au moment même où des voix s’élèvent pour mettre en cause  
ce moyen lourd de communication et ses effets négatifs. 
Notre exposé a mis l’accent sur les points de force des chaînes 
satellitaires arabes, en mettant à jour ses caractéristiques, l’intérêt por-
té par celles-ci à l’enfant et à son langage, l’usage dont elles font de la 
langue arabe…, tout en prospectant les voies à même de développer 
cet outil de communication. 
Nous avons, ensuite, réalisé un questionnaire pour recueillir les 
avis des enfants ainsi que de leurs parents sur le rôle des chaînes satel-
litaires arabes dans le développement langagier de l’enfant. 
A la lumière des résultats, il nous a été permis de dégager les 
points essentiels  en fonction desquels des stratégies ont été mises sur 
pied pour servir et l’enfant et la langue arabe .                     
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Having interest in topics such as “Child and Language” is not new, but ra-
ther very old, it goes back to many years ago. Linguistic surveys and studies 
started to cover all phenomena concerning the child, like his language acquisition, 
his skills, and how they are developed through time focusing on the main factors 
that intervene. Among these factors-that I think- whose role is so great to formu-
late the child’s language, I can mention the role of “environment” where the child 
is living under specific conditions; these conditions are many and various, each 
has a degree of influence and efficiency.  
The environment by which the child is deeply influenced and integrated 
with, therefore, is more relevant to-after the family- there is ‘TV’ and its chan-
nels. Television is the most attracted means, as well as very admired by all sorts 
of people (young and old). Absolutely, children are the most who watch TV and 
the most being attracted by. 
TV is so important due to many reasons: It has all the characteristics that 
made it so brilliant from other means of media (i.e. the most used); however, it is 
linked with satellite that greatly opens a door for a huge amount of information, 
it also provides us with more choices. 
The importance of this research, comes from the important influential role 
of TV programmes, channels… etc  
Another factor, is the child’s flexibility, or the innate ability which permits 
him to interact easily with his environment, especially the ideologies and the goals 
of the public enterprises ( like; the means of mass media) which affect the child’s 
life and of course his language acquisition, taking into consideration that the child 
is the symbol of continuity and survival.  
Among the facts that the research came to confirm, is the effectiveness of the 
Arabic channels and the linguistics skills of the child, while many other directions 
are asking for the necessity to neglect the TV programmes; because they consid-
ered the television just as a means of destruction rather than education. 
It focuses on the positive side that the Arabic channels had through reveal-
ing their features and characteristics. The status of child and his priority for 
them, as well as their use of ‘Arabic’ that show the degree of importance and in-
terest they give to. 
